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larso de su car-
vi ¡oral gobem 
don Julián Da 
ramente repue-
jue le ha tém 
is d ías . 
iJclocimionto d« 
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so facilitó a l 
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'•te ^ 
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r e u n i ó n del Director io . M a r t e s , — C a u s a c o n t r a 
I váfjRID, 2 5 . — l í l Consejo de l D i - P e d r o P o r t e r o , p o r dafxos. 
Lyhtfio celebrado h o y en l a P r e s i - Afiérc iA- .s . — K e u n i ó n d e l p l e n o . 
2, d u r ó dos l i o r a s , a s i s t i endo a l J u e y e s . — V i < l a do ia c a n - a c o n t r a 
' T ¿ Í t("i"s lc>3 voca l e s y e l m a r - c o m a n d a n t e s e ñ o r Z a m o r a , p o r el de ; 
^"¿•dVKstol la . l i t o de cohecho . 
W la re.f.-roncia f a c i l i t a d a se d i ce : Viernes.—ÍNÍÜ a c t u a r á p o r ser d í a 
^ • P ^ e j o a s i s t i ó e l s u b s e c r e t a r i o f e s t i v o . 
Trabajo que, como y a se d i j o ba- S á b a d o . — R o n n i ó n de l p l e n o . 
F i r m a reg ia S$aM» presen t ú a.l D i r e c t o r i o u n a m 
n i n g u n a s a l t a t a n t o a l a v i s t a como i a de l o r n a t o e n sus 
d í s i t i u t a s m a n i f e s t a c i o n e s . Es t a f a l t a puede e n t r a r de l ie 
no en l a c a t e g o r í a de l a s i m p e r d o n a b l e s , s i se l i e n e en 
c u e n t a , q u e el o r n a t o do las pob lac iones , en su m a y o r 
p a r t e , IIÍJ es de cuen ta do las A y u n t a m i i - n t o s s i n o do los 
p r o p i e t a r i o s , l i m i t á n d o s e los M n n i o i p i i . s a v o l a r p o r a q u é ' 
con a y u d a de los g u a u i i a s n r b a n o s , o n e a r g a d o s de de 
0I n u n c i a r t o d o lo que t i e n d a a mono . -eabar le . 
T e n i e n d o esto en c u e n t a , e l A y u n t a n i i e n t o s an t ande -
r i n o p o d r í a b a c o r d c l a c i u d a d , s i no u n e m p o r i o de be 
l leza y de a r t e , p o r l o m e n o s u n n o t a b l e e j e m p l a r de ele-
g a n c i a y de e o q n e t o r í a , e m ^ k - a n d o p a r a e l lo a l g o que 
v a l e m á i s que l a p r e s i ó n y la f n e i za y que se coi i / a mo-
n a d a e n t r e ÍSs honahiecs: nos r e f e r i m o s a l a d i -j o r que 
^ esenciales, a p r o b ó e l refe-
i do r e f o r m a 
foMiés e-l subsee i 'o tar io de G r a c i a 
^uát jc ia (lió cuon-ta de v a r i o s expe-
il^iilfs de t r á m i t e , en t ro el los ailgu-
!¿K Adultos r c g l a m o n t a r t o s . 
También se a p r o b ó eil t r a s l a d o de 
i r e g í » . i d o m a c i a , a l a m a b l e t r a t o de las cues t iones , a l l e v a r y l 
S u M a j e s t a d el R e y h a firmado los i x n [ m u úo 1()S p r o p i e t a r i o s u n poco de I n t e r é s po r las co-
s i g u i e n t e s decre tos : _ ; s á s de l a c i u d a d . 
De la P r e s i d e n c i a . — D e t e r m i n a n d o ^ 1() xn | t , c m . D0S fj¿ buena p r u e b a la p a r e d que 
los s e r v i c i o s abonab l e s p a r a los efec- (ixjs) 
tos de l a j u b i l a c i ó n a los f u n c i o n a r i o s 
c i v i l e s en g e n e r a l . 
R j e í o r m a n d o a l g u n o s a r t í c u l o s de 
l a l e y do r e p f ^ i ó n de l c o n t r a b a n d o 
y d e f r a u d a c i ó n . 
U n i f i c a n d o l a c o m p e t e n c i a de l a s 
J u n t a s a d m i n i s t r a t i v a s de l a s de lega-
hov 
t e r r e n o s q 
chos a ñ o s 
h o y m e r c e d a 
t i c o , es v e r d a d . 
\ ale esto, nos 
los t e r r e n o s del s e ñ o r m a r q u é s do M a s t o r o b . 
se d e s b o r d a r o n sobre l a v í a de l t r a n v i a í n u -
que se c o n t u v i e r o n con la p a r e d ex is ten te 
i las ges t iones do u n a l c a l d e nada d i p l o m á -
'0 m u y a c t i v o y e n t u s i a s t a p q r las eo 
aiijuez. ' \ 
latimameute, eJ g e n e r a l V i v e s h i z o 
•pienso re la to del v i a j o que a c a b a c i ó n o s do H a c i e n d a . 
¿ ¿ a l i z a r a, a l g u n a s p r o v i n c i a s del De H a c i e n d a . — l - b i c o m e n d a n d o a l a s 
• A d m i n i s t r a c i o n e s do C o n t r i b u c i o n e s 
l a ' l i q u i d a c i ó n de l i m p u e s t o del T i m * 
b re y d i c t a n d o r e g l a s p a r a l a r á p i -
d a t r a m i t a c i ó n de los exped ien tes . 
De Gabern^ci fMi .—Concediendo h o -
hlizará'en u n a ser io de d i spos i c iones ñ o r e s do jefe de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l 
irán d a n d o a l a p u b l i c i d a d en a l s o c i e t a r i o de l a D i p u t a c i ó n de 
r e l a t i v a m e n t e b reve . H u e s c a , d o n J u a n C a c o d i l l o . 
Visitas a l presidente. De G r a c i a y J u s t i c i a . — R o b a b i l i t n n 
sometió decreto a l g u n o a la san-
(ióft'jdol Cousojo. pern --ii v i s i t a c r i s -
ente del D i r e c t o r i o h a m a - do e l m a r q u e s a d o de l a 
¡ifestado a los p e r i o d i s t a s que l i a - R e a l a f a v o r fio d o ñ a 
^ a s i s t i d o all h o m e n a j e que l a Cabeza do V a c a . 
Academia do Med ic ina , b a b í a ce lebra- J u b i l a n d o a don P í o T o r r e s , fiscal 
docnbonor del r e c t o r de l a U n i v e r - do l a A u d i e n c i a de G r a n a d a , 
sidM Qenitrajl, d o c t o r Q a r r a c i d o . o e M a r i n a . — N o n t b r a n d o c o m a n -
Lftígo r oc ibm Ja v is i ta , do. u n a Co- d a n t o del r e m o l c a d o r « C í c l o n e » a l ca. 
misión de b u l l e r o s que i b a n a d a r l e p j t á n de c o r b e t a d o n F r a n c i s c o J i m ó -
coeWa de que H d í a 6 de m a y o cele- II0Z V i d a l . 
D i s p o n i e n d o que e l c á n ^ f a t o r p - e d e -
sas de l a p o b l a c i ó n . 
OBS-te e j e m p l o puede s e r v i r p a r a r e a l i z a r en S a u l a n -
do r " n a o b r a do Noidadoro i n t e r é s . Es ouostií'ni de v o l u n 
t a d y do d%rse u n a s c u a n t a s v u e l t a s po r la p o b l a c i ó n , 
con teJ p r o p ó s i t o . E l s e ñ o r Cospeda l , si q u i s i e r a , p o d r í . " 
l l e v a r a cabo el m i l a g r o d a d a s l a s g r a n d e s s i m p a t í a s con 
que c u e n t a a c t u a l m e n t e e n t r e los c a p i t a l i s t a s de l a ca 
p i t a l . 
S a n t a n d e r n e c e s i t a que u n a p e r s o n a i n f k i y e n t o sr 
p r e o c u p o de s u o r n a t o p a r a co loca r se en s e g u i d a a \é a l 
t u r a de l a s c a p i t a l e s do su r a n g o . 
De o t r o m o d o p e r s i s t i r á n ( l u r a n t o m u c l i o s a ñ o s eso: 
c i e r r e s suc ios y des t rozados que g u a r d a n m n e b o s sola 
res; esos d e s b o r d a m i o n t o s de t i e r r a s que ex i s t en en i n u 
C o n s t a n c i a cbos p u n t o s do l a p o b l a c i ó n f o r m a n d o os to -vo le i os; e s o í 
casas desconchadas de v e i n t e p r o p i e t a r i o s que no p i e n -
san en a r r e g l a r l a s j a m á s . . . , 
D e c i m o s y a f i r m a m o s que t o d o e l lo p u e d e a r r e g l a r s e 
erf u n o s c u a n t o s meses t r a n s f o r m a n d o e n t e r a m e n t e a S a n -
t a n d e r , pe ro c o n u n a l a b o r a s i d u a y p e r s o n a l , s i n i n t e r -
v e n c i ó n a l g u n a de los g u a r d i a s que t i e n e n que l i m i t a r -
se a u n a a c c i ó n do d o m m e i a s a r i e sgo de qne q n e d e n s i n 
cu r so , p o r m u c h a s r azones que n o h e m o s de e x p o n e r a q u í . 
V e a m o s u n caso en que es n e c e s a r i a esa l a b o r d i p l o -
m á t i c a do que antes h a b l a m o s . Se t r a t a de l p a r e d ó n Es te 
de l a C a t e d r a l qne , e s t á sobre él m u r o de c o n t e n c i ó n de 
t i e r r a s de r o c i e n l e o o n s t r u c e i ó u en l a p l a z a que h a de 
s e r v i r de o m i p l a z a m i o n t o a l a s u c u r s a l del B a n c o de Es -
u a ñ a . Ese p a r e d ó n , v i s t o desdo d o n d e so lo m i r e , es u n a 
cosa s u c i a , n e g r a , r e q n e b r a j a d a , v e r d a d e r a m e n t e l a m o i u 
l a b i o en el p n n t o m á s bo l lo de l a c i u d a d y ese p a r e d ó n 
que no puede sOr d o r m i d o p o r c o n s t i t u i r u n n e c e s a r i o 
'iiéhzO de p i e d r a , sosten de l a C a t e d r a l p o r su l a d o ; que 
no puedo r e c u b r i r s e de ca.l n i p i n t a r s e p o r s u miucho cos-
le y- p o r q u e las l l u v i a s y el p o l v o h a b r í a n de p o n o i lo en 
e g n i d a on 1a m i s m a s i tua fe ió r i en que a c t u a l m o n l e s^ 
n i c n o r i t r a , puede d o s a i i a r o c e r y has ta r e s u l t a r beHo s i n 
•>l m á i s i n s i g n i f i e a n t o gas to , conque ó n i c a r a i e n t e Pe U O I N 
an do a c u e r d o l a s a n t o r i d a d o s e c l e s i á s t i c a y n n r i i c i p a l , 
fu u n a . 
P u r i f i c a c i ó n j a r d i n e s que n o son m á s que h a c i n a m i e n t o s do b a s u r a se re f ie ro . 
o a r a lo cua.l FO h a r í a p r e c i s a , p o r p a r t e de l a si 
'Sa cost icui d i p l o m á t i c a do a n " nn-tes l i e m o s b o c h o • T ' " : f o . 
E n esa e n t r e v i s t a , e l a l c a l d e p o d r í a e x p o n e r a S u I l u s -
' r í s i n i a l a c o n v o r i i e n c i a de r e c u b i ' i i ' esa na red con m , | ..--
' m o ñ a p l a n t a c i ó n do y e d r a i g u a l a la q u e c u b r e los "Cha-
'o1=n do S o l v a y en B a r r e d a y que h o y on d í a so e m o i e a 
m el o x d r a n j e r n y en m u c h o s p u n t o s de E s p a ñ a c o m o 
i d o r n o do las casas de c a m p o , g r a n j a s y c o c h i n e r a s , 
v i r q u e da m e j o r r e s u l t a d o p r á c t i c o que t o d a s l a s p i n t u -
as, p q r i m p e r m e a b l e s y v i s to sas q u e sean . 
Comience e l s e ñ o r Cospoda l p o r esta a g r a d a b l e v l s i -
a y c o n t i n ú e p q r o t r a s n o m e n o s n e c e s a r i a s en l a segu-
ida d do que n o h a b r á n a d i e que se o p o n g a a s e r v i r l o s 
'ntores-es gene ra l e s de l a p o b l a c i ó n en l o que a o r n a t o 
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Madrid una a sambloa pie 
ío lie estiid¡a,r ios medios para s u s l i -
ínir por nlros los p r o c e d i m i e n t o s ac-
Sf l^de^p r ímas a los ca rbonos , a fin 
*f hacer monos pon-oso el s a c r i f i c i o 
¡jil Tesoro p ú b l i c o . 
El Consejo S u p e r i o r F e r r o v i a r i o . 
Hoy so r e u n i ó o.i Consejo S u p e r i o r 
Ferroviario, d i s en t i ondo la liase K l del 
lííevci proyecto. 
En .nonibro de las c o m p a ñ í a s so 
presoityj una o m n i o m l a on el s en t i do 
fe fijar un coeMcionto. qm^ p o d r í a 
Kr.el 10 po r 100 do los p r o d u c t o s 
tmtos como l í m i t - \ pasado el cua1 
^n'a precisa la l o v i s i ó n . 
Puesta a v o t a c i ó n fué rechaza la 
p i e n d a , p o r once votos c o n t r a 
Mañana so r e u n i r á el Consejo p a r a 
p i a r la base I I . r e l a t i v a a la i n -
u n c i ó n del Es t ado en l a d i s t r i b u -
on i i^;productos do las empresas . uu euiv«nw 
g g ^ s e j o so r e u n i r á en p l e n o el B a r r e d a , N e g n 
v i o do l a A r m a d a 
f redo B a l l i s t r o c h i . 
Genera le s a 
M a ñ a n a - a l e p a r a 
je de vacac ionos , o 
S e v i l l a . 
Sev i l la , L-'I Ala-
go ñ o r a 1 San-
r o ( ( V i l l a m i b i sea m a n d a d o j j o r el ca- j u r j o . 
p i l a n de corbf>ta d m i A l f o n s o A n a y a . T a m i b i á n m a r e b a r á n n í a m ' s m n 
Conced iendo la c r u z do to rce ra ola- c i u d a d p a r a a s u n t o s p a r t i c u l a r e s oí 
se d e l m i é r i t o n a v a l ai c a p i t á n de na - genera i l M r t í n e z A n i d o . 
Sesiones municipales. 
L a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e d e s p a c h ó 
a y e r g r a n n ú m e r o d e a s u n t o s . 
A las 
Antes del despacho. 
de l a t a r d o se r e u n i ó c i o n ; 
i t a l i a n a d o n A l - m ú ñ a l e s , a l a m p a r o del R e a l decre to d l e u d o l a r e d u c c i ó n de c o n s i g n a c i ó n 
SObti n o t u r a c i o n o s a r b i t r a r i a s . p o r casa p a r a maes t ros , s o l i c i t u d q n e 
— So loo o t r o ¡ i i f o i n i e de los l e t r a - h a s ido e l e v a d a a l D i r e c t o r i o . 
,1 , , - , RSt ip iando proceden te la r e i v l n s Do Enganche so a u t o r i z a a d o n L n -
diloaiC'ióa) indiciia. l c o n t r a d e t e n t a c i ó n cas San M a r t í n p a r a c o n s t r u i r u n í 
p-.r el s e ñ o r P o d r o s a de u n o s l o j a v a n a on ' l e t u á n . 
U w r ó n o s cerca del H i p ó d r o m o ^ T e r m i n a d a l a o r d e n de l d í a y a 
Se acm i d a a s í , p r o p u e s t a de] s e ñ o r Cospoda l , so c q n -
—ÍSe a u t o r i z a a l a « C o c i n a E c o n ó - v i e n e en adbor ' i r so a l h o r a e n r i o quo, 
m i c i u i p i n a i n s t i i l a l a r u n a t ó m b o l a en so p r o y e c t a a l a i n s i g n e e s c r i t o r a 
el ed i lb- io do la Casa do Correos , des- d o ñ a C o n c h a E s p i n a , 
t i n á m b - o su r e c a u d a c i ó n a l a s Es- Y se l e v a n t a l a s e s i ó n , 
cue las de T e t u á n . R e u n i ó n del pleno. 
— L u Soc iedad « L a T i e r r u c a » p i d e A l a s seis y m e d i a de l a t a r d e | a 
u n a H I I . v e n c i ó n p a r a los t e r r e n o s r e u n i ó , en el s a l ó n de sesionos, oí 
d m i d e se han e d i f i c a d o 18 v i v i e n d a s p l e n o de l a C o r p o r a c i ó n , b a j o l a p r o -
v que se p o n g a a l u m b r a d o , c o n a r r e - s i d e n c i a de l s e ñ o r Cospeda ' , 
y l o a lo d i spues to p o r l a l e y do Casas A s i s t i e r o n los s e ñ o r e s V e g a L a m o -
b a r a t a s . ra> N e g r e t e , B a r r e d a , P é r e z d o L M o -
l a s ' C o m i s i o n e s d i ñ o , V i H a , 
de a lea Ido, 
Labor del Supremo de G u e r r a . 
w Consejo S u p r e m o de 
««lizai 
Y siguiente: 
¿ « - V i s t a de la causa c o n t r a el 
«ontft 
v 
P a s a l a p e t i c i ó n a l a s ' C o i s i o n e s i l i n o . V i l l a , G a l á n , M o r e n o A l c a ñ i z , 
— L a R e p r c s e - n t a c i é n de l T i r o N a - do P o l i c í a y Obras . G a r c í a R ú a , A g u d o , M a e s t r o , R e s i -
Cinco de Ja t a r d e se r e u n i ó c i o n a l de S a n t a n d e r s o l i c i t a de l A y u n _ S e a c u e r d a l a e x c e p c i ó n de s u - nos, M a r t í n , G o n z á l e z ( S , ) , S, G o n z á -
m s e s i ó n p u b l i c a l a C o m i s i ó n p e r m a - l a m i e n í o l a s u b v e n c i ó n do 3,000 peso- bas ta p a r a el a p r o v e c h a m i e n t o de lez, L c g a z , P i n o , V a l l e , L l a n o , Jus-
non te de n u e s t r o M u m c i p m . l a s p a r a el i m p o r t a n t e c o n c u r s o m - h i e . b u del c e m e n t e r i o de S a n F e r - te, V e g a H a z a s , R e e a t i l l o , D o r a o . D"»-
- P r e s i d i ó el a l c a l d e , s e ñ o r Cospe- t e r u a c i o n a l que h a de t ene r l u g a r t i a n d o mienoch, L ó p e z T e j a d a . M a z ó l a y 
d a i , y a s i s t i e r o n los ocho t e n i e n t e s e n n u e s t r a p o b l a c i ó n d u r a n t e todo O _ P a - a a la C o m i s i ó n de R e g l a m e n - P a s c u a l . 
s e ñ o r e s V e g a L a m e r á , mes de agos to y c u y o p re supues to as- t 0 u n esc r i to de los e m p l e a d o s p i - E l s e c r e t a r i o d i ó l e c t u r a a los a r -
( M o r e n o A l c a f n z , c i endo a 50.000 pesetas. d i e n d o los ascensos o p o i t u n o s p o r las t í c u l o s p e r t i n e n t e s do l a l e y do R e c l u -
A g n d o , G a r c í a R ú a , V i l l a y G a l á n . p a s a d i c h a s o l i c i t u d a l a C o m i s i ó n v a c a n t e s do los o f ic ia les que ocupa - t a m i o n t o , y qne so r e l a c i o n a n con l a 
El s ec r e t a r i o , s e ñ o r B u s t a i n a n í e , de Feste jos p a r a s u e s tud io , ron los puestos de las A d m i n i s t r a d o - d e c l a r a c i ó n de p r ó f u g o s , e x o n d o -
G u e r r a y d i ó l e c t u r a a l a c t a de l a s e s i ó n an te - —-Los co'ros m o n t a ñ e s e s « E l Sabo r nos del M a t a d e r o y l a P e s c a d e r í a , nos , etc, 
¡as - r a e i a s o [a Despacho o r d i n a r i o . Los r e u n i d o s aprobaron 253 e x p i -
a c i ó n m u n i e i p a ! . Do la C o m i s i ó n de H a c i e n d a se d i en t e s de p r ó f u g o s , i n f o r m a d o s fen-
ñ o r B a r r e d a , d i c i e n d o que so opuso p o r e l d o n a t i v o q u e s o les h i z o y por - a c u e r d a no e x i m i r d e l p a g o d e l a r b i - dos f a v o r a h l e m o n t o p o r el S í n d i c o , 
a l a i n s t a l a c i ó n de u n k iosco en - l a m i t i r l o s u s a r el escudo de l a c i u d a d t r i o do p l u s - v a l í a a d o n A n g e l J a d o ; c u a t r o exped ien tes de i g n o r a d o s p $ r a -
p o r a v e n i d a de l a R e i n a V i c t o r i a , s ó l o Se q u e d a e n t e r a d o . ' p e r m i t i i r a d o n R i c a r d o M o r f e n ó efec- deros y u n o do e x e n c i ó n l e g a l . 
^jl'J!;',Iia [ ' j ado la - l a b o r ' q u e h a de r i o r , que f u é a p r o b a d a , cor. a l g u n a s de l a T i e r r u c a » d a n 
j ^ P ^ , P r ó x i m a - s e m a n a , y que a c l a r a c i o n e s , e n t r e e l las u n a d e l se- e x c e l e n t í s i m a C o r p o r c i ó n 
S o r i a , 
E l m i s n a , , v . , , p o r razones de e s t é t i c a y n o p o r a h - — L a A d m i n i s t r a c i ó n do P r o p i o d a - t u a r o 
C0"f ls i , - i , n , fl0 .Ia causa lltía<:i01,es 00,110 ^ c o n s i g n a . T a m b ¡ ( n dos o i m p u e s t o s d a c u e n t a do b a b o r c u a t r o 
y Amonio I - a"<,s"' ^ r í a s so a i n uoba él a c t a de l a s e s i ó n e x t r a - f a l l a d o f a v o r a b l e m e n t e el r ecu r so i n - l a t a v i n 
%m ann i ' " ' ' 11 - I , o r IIJ,su]tos : l , ' t o r d i n a r i a c e l e b r a d a i n t i m a m e n t e p o r í o r p u e s t o p o r d o ñ a E l v i r a L a s t r a so- d o m o r í 
¿L J|i'Ula. Gj p j eno . ; J)re co la ros s in Pdifi/>ar - ' ' " „ 
E L S E Ñ O R 
i i t i   i e  t  el p a g o do d i c h o i m p u e s t o en Y so l e v a n t ó l a s e s i ó n , 
p lazos; a d o n F r a n c i s c o Ca- »vyvv^v>*/vwvvv3'»'\A'\/vvvvvv\Á/\/\^ 
i y u d no c o n d o l í a r í e oí r eca rgo por . Un m a r i d o c o m o hay p o c o s . 
. . m o r a en e l p a g o de d i c h o a r b i t r i o , 
bre so lares s i n ed i f i c a r . v t n o d i f i c a r la l i q u i d a c i ó n de o lu s - P Q r n n H p a u n r ^ r f o r i c 
T a m b i é n s.- da p o r e n t e r a d a l a Co- W í a e fec tuada po r d o n F l o r e n t i n o « - O O U I I U C a U l l u a i I C I I » -
t D . J o s é B r e t o n e s C a l d e r ó n 
lalleció cu Torres (Torrélavep) el día % de alfil le 1 1 
A L A E D A D D E 72 A Ñ ( H 
iiabienüo recibido los Santos Sacramenros y la Bendición fipc^óilca 
m i s i ó n p e r m a n o n t o . S i l v a . 
—Se da l e c t u r a a c o n t i n u a c i ó n a i g i i a l m e i i l e se a c u e r d a no ¡ r e b a j a r -
u n i n f o r m e do los l e t r a d o s m u n i e i p a - le oi i m p o r t e de lo que debo a b o n a r 
los sobre r e s o l u c i ó n ñ u b e r n a t i v a d i c - p o r el concep to a n t e r i o r , a d o n J o s é 
f ado en el r o c u r s o in to rpues t r . p o r R e n d o , y sí h a c e r l o del i m p u e s t o q i i i . 
d o n P e d r o F e r n á n d o z , p r e s i d o n l e del abona d o m i M a n u e l a R u i z A b a s c a l . 
G r e m i o de t a b l a i e r o s , c o n t r a acuer - De la C o m i s i ó n do P o l i c í a se a u t o -
do del A v u n t a m i o n t o , a d j u d i c a n d o l i z a a don L u i s M a e s t r o p a r a i n s t a -
p r o v i s i o n a t o e n t e a l s e ñ o r A l o n s o el l a r u n m o t o r ei; el n ú m e r o 3 de l a 
t r a n s p o r t e de ca rnes desde el M a t a - ca l lo do C a r v a j a l ; a los s e ñ o r e s L á i n z , 
doro a los. M e r c a d o s p ú b l i c o s . F e r n á n d o z y C o m p a ñ í a , p a r a c o l o c a r 
El i n f o r m e esn i i t í a que n o p r o o o d j o t r o m o t o r on el n ú m e r o 11 de l a Ca-
ta en la c a m a 
m u j e r . 
con s u 
nú 
I ^ S Jescoiisoiaflos hijos don flluaro, dona Rosario, doñir Elisa, don Jesús, don 
puorio, doña Lorenza y dona IKIaría; li'ios DOÍÍÍÍGOS doña Blanca Brun 
f m üe konamoi, dona Conclia García, don José flsensio, doña María 
U|a2 y don José Díaz; nietos, soiirinos, primos y demás parientes: 
S U P L I C A N a sus a m i s t a d e s se s i r v a n o n ' o m e n d a r a D i o ? 
e n sus o r a c ones e l a 'ma . d e l finado y a s i s t a n a l a c o n d u c -
c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r h o y , b A B M ) 0 , d í a i G , a 
l"s seis de l a t a r d e . de?de l a c a sa m o ' t u o r i a a l c e m e n t e r i o 
de T o r r e s , y a los f u n e r a l e s q u e , p r sa e t e r n o d e s c a n s o , se 
c e l e b r a r á n e n l a p a r r o q u i a de d i c h o p u e b l o e l L U N E S ?8, a 
las d i e z de l a m a ñ a n a , f a v o r e s í q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a -
m e n t e . 
Bfo or, ^ T o r r e s , 2o d o a b r i l de 1924. 
' 1 ^E REPARTEN ESQUELAS. 
cion 
en SU 
urso do a l z a d a c o n t r a 
gmb' r n a t i v a y la C o r p o r a c i ó n , 
v i s t á , a c u e r d a a l l a n a r s e . 
ambiiMi so da l o c t u r n a o t r o a o t r o i n -
u l o s de l M u n i c i p i o 
SU» 
S E V I L L A , 2 5 . - H L a G u a r d i a c i v i l por 
s e g u í a a un c a r t e r i s t a qne se r e f u g i ó 
e n l a venta l l a m a d a de - « A g a p i l o » . 
E l d u e ñ o de la V e n t a , p a r a sa lvar lo , 
l o m e t i ó e n l a c a m a donde se ha l l aba 
a c o s t a d a su esposa. 
L a G u a r d i a c i v i l r e g i s t r ó t o d a l a 
casa, i n i ú t i l m e n t e , p e r o c u a n d o se m a r -
a r e s o l n - Me de E u g e n i o G u t i é r r e z , y a d o n R a - c h a b a a l g o d e b i ó s o « p e c h a r . pues i n -
món G a l l i i l para a b r i r u n t a l l e r m o - s i s t i ó en sus i io.squisas, que d i e r o n p o r 
r án - i cp on el n ú m e r o 1 do l a ca l le de resullitado ed h a l l a z g o del l a d r ó n ocul-
- e a tr  i n - San J o s é . . \o b a j o las r o p a s dol locho donde 
o r m e de los abogados del u n i c i p i o U n dictanuMi do la m i s m a C o m i - doiscansaba l a p r o p i a ' m u j e r dol ven-
' -obie el recuirso i n f o r p u o s f n p o r (Ion s i ó n . n e g a n d o p e r m i s o a don M a n u e l t e r o . 
R i c a r d o R u i z de P e l l ó n , c o n t r a con- Castel lano-- para i n s t a l a r un s u r t i d o r I n m o d i a t a m i o n t e l a B e n e m é r i t a fie 
ro.cv.n de i m a m a r q u e s i n a a l . (Gran de í r a s o l i n a en el paseo (lo P e r e d a , i n c a u t ó d e l complaclei iTo esposo, de 
C a f é del B o u l e v a r d » , e s t i m a n d o los queda sobre la mesa a p e t i c i ó n del su m u j e r y de l p e r s e g u i d o , l l e v a n d o . , 
l e t r a d o s nue compe te a d o n P e d r o s e ñ o r B a r r e d a , q u i e n s o l i c i t a que. p o r solos d e t e n i d o s . - mmmmm 
Mesones , d u e ñ o do d i c h o c a f é v no a l los t é c n i c o s se h a g a u n a d e m a r c a -
A v u i i t a n m o n t o . e l h a c e r v á l i d o el c i ó n de los t o r r ó n o s o p o r t u n o s y h i e -
a c u e r d o del A y u n t a m i e n t o , que h i z o go so subas ten , 
la c o n c e s i ó n . Sobre Ja m e s a . 
So c o n v i e n e on que quedo el a s n n - L a Comis ió i i i do Benefi>cenda p r e -
to sobro la . mesa , j i a r a ser e s t u d i a d o sonta u n d i c t a m e n p a r a que so abo-
l i c r l a C o m i s i ó n do P o l i c í a . n o n l a s r e n t a s qne p a g u e n p o r casa-
—So da l e c t u r a a u n e sc r i t o del ve- h a b i t a c i ó n los m a e s t r o s n a c i o n a l e s , 
c i p o d d p u e b l o de Cue to , s e ñ o r S a m - SÍ-1 a p r u e b a el « l i d a m e n y se acuer - cena dos p r ec io sos j u g u e t e s c ó m i c o s , 
p e r i o B a r r i o s , p i d i e n d o so le concoda da i n f o r m a r f a v o r a b l e m o n f e l a so l i d - p o r e l C u a d r o A r t í s t i c o do esta So-
la l e g i t i m a c d ó n do u n o s t e r r e n o s c o - t ú d d e l A y u n t í u n i c n t o de A l i c a n t e , p i - c ieclad. 
C E N T R O R E C R E A T I V O Y 
C U L T U R A L D E CAMPOGIRO 
H o y , s á b a d o , a l a s nueve y m e d i a 
on jn i .nfo de l a n o c h e , se c e l e b r a r á 
u n a v e l a d a t e a t r a l , p o n i é n d o s e en os-
A Ñ O X I . P A G I N A 1 E l - P U E B L O < M T A e R < b 26 D E A B R I L DE 
D e l c r i m e n e n e l e x p r e s o d e A n d a l u c í a . 
C o n l a d e t e n c i ó n e n P a r í s d e o t r o i n d i v i d u o , e s t á n y a e n p o d e r d e | d 
j u s t i c i a t o d o s l o s a u t o r e s y c ó m p l i c e s d e l e s p a n t o s o s u c e s o . 
E l nuevo detenido s e l lama J o s é Donday y e s el que a l q u i l ó el a u t o m ó v i l p a r a t raer a los a s e s i n o s desde Alcázar 
Navarrete , T e r u e l y P i q u e r a s fueron los que dieron muerte a los a m b u l a n t e s . - P a r e c e s e r que Honor io S á n c h e z Mol¡na 
tiene solo la culpabi l idad de c ó m p l i c e . - E n c a s a de T e r u e l ha encontrado la P o l i c í a a l h a j a s y d inero por un valor como 
de 1 0 5 . 0 0 0 pesetas . -Otros detalles i n t e r e s a n t í s i m o s . 
Lcf que dice «A B C». 
M A D R I D , 25.—«Á D O , Gomehtaai-
•do Ja s i U i a r i n n del Cu-erpo de C o p r e ó s 
au to &l ^uceso d i c e : , 
(«Él t i u e r p o de Cor reos a c t t i á r ¡ á , s i n 
d u d a , coa los m é t o d o s de s e p a r a c i o h 
p a r a el p resen te y p a r a lo suces ivo . 
E n t r e t a n t o n o o l v i d e m o s que f r e n -
te a íoá casos c é t f é u r a b t e s de h o y , 
e x i s t e n m i l e s de f u n c i o n a r i o s fieles y 
p r o b o s b a s t a él s a c r i f i c i o . 
Stiilvemo-s de c o n t a m i n a r t o d a s i -
t u a c i ó n , l o d o , m e j o r a m i e n t o d e i C u e r -
po de Cor reos ; pero COM^nCemos po r 
n o a t e n t a r ail c i m i e n t o de SU c r é d i t o . 
Eso .sólo pueden h a c e r l o q u i e n e s se 
c r e a n s i e m p r e l a desconf ianza h a c i a 
t o d o lo que es f u n d a m e n t a l en Ja v i -
da ded E s t a d o » . 
De l a v i d a de N a v a r r e ; e . 
F A L E N C I A , 25.77-iSe sabe que S á n -
^ i e z N a v a r r e t e e s tuvo en esta c a p i t a l 
m á s de u n a ñ o , p r e s t a n d o s e r v i c i o e n 
Ja Á d m i n i s i r a c i ó n de Cor reos . 
H a c í a u n a v i d a l i c e n c i o s a . 
M a n t u v o r o l a c i o n e s con u n a cuple-
t i s t a , c o n d a que se m a r c h ó a . M a d r i d 
a l ser d e s t i n a d o a l a C e n t r a l de Co-
r r e o s . 
S á n c h e z Mol ina , abat ido . 
A I A D H I D . iT). — A las c i n c o de 1 ^ 
m a d r u g a d a de h o y s a l i ó d e l de spacho 
dol jefe s u p e r i o r de l a P o l i c í a , s e ñ o r 
V^dle , e l d e t e n i d o H o n o r i o S á n c l i e / 
M Ó p A a , (pie h a b í a p e r m a n e c i d n eBCG-
r r a d o con eil j e fe s u p e r i o r d u r a n t e 
c i n c o l i o r a ^ con•••Geutivas. . 
i S á i w b e z M o l i n a , que v e s t í a t r a j o 
e scu ro , sal¡('> defl despacbo c p ñ s í n í o ! 
m a s de p f r ó f ú n d p a b a t i m i e n t o y con 
n u i s de p r o f u n d o a b a t i m i e n t o y de 
e n o r m e c a n s a n c i o . 
Dice el s e ñ o r Va l l e . 
•A l a s c i n c o y c u a r t o de la m a d r u -
g a d a r e c i b i ó a los p e r i o d i s t a s pl je fe 
s u p e r i o r de l a P o l i c í a , d o n V a l e r i a n o 
dtM V a l l e . 
Con g r a n s o r p r e s a de a q u é l l o s , ase-
g u r ó que n a d a t e n í a q u e d e c i r l e s . 
l-.sto bi/ .o s u p o n e r a l o s - i n f o r m a d o -
re.s que H o n o i i o S á n c h e z M o l i n a n o 
h a b í a eo i i fesudo s u p a r t i c i p a c i ó n e n 
el d e l i t o . 
C o m o u n p e r i ó d i c o de la n o r l i e ase-
g u r a b a a y e r que dos c a b a l l e r o s l l a -
m a n estado a las onee de l a noebe 
d e l d í a dnl c r i m e n en c o m p a ñ í a de 
H o n o r i o , los p e r i o d i s t a s p r e g u n t a r o n 
a l s e ñ o r V a l l e ace ren de Ja cer teza 
de t a l a f i r m a c i ó n . 
Eil jefe s u p e r i o r de l a P o l i c í a se l i -
m i t ó a c o n l e s a r : 
—De eso no s é u n a p a l a b r a : 
— ¿ Y e l o t r o o f i c i a l de C o r r e o s de-
t e n i d o a n t e a n o c h e , s i g u e 'de tenido o 
e s t á , en l i b e r t a d ? 
—.Hay m á s de u n de t en ido—con le s -
1ó el s e ñ o r V a l l e , e i i n l i e n d o una res-
p u e s t a c a t e . ^ ó r i c a a l a p r e g u p i a . 
P o r ú l t i m o , m a i i i f e ~ i ó d i c h o s e ñ o r 
que se B i ^ u é t r a b a j a n d o m u y a c t i v a -
m e n t e , pe ro de m o m e n t o no b a b í a 
n a d a i n t e r e s a n t e que los p e r i o d i s t a s 
p u d i e r a n c o m u n i c a r afl p i i b l i c o . . 
Otro compl icado . 
' .(jomo anoche se h a b í a ' a n u n c i a . d ó 
q u e en C a p i t a n í a g e n e r a l í a c i l i l a r í a r i 
n o t i c i a s r e l a c i o n a d a s con el s u m a r i o 
q u e so i n s t r u y ó con m o t i v o del d r a -
m a d e s a r r o l l a d o en el c o n e o de A n -
d a l u c í a , v a r i o s p e r i o d i s t a s ' se trasffa-
d a r o n a C a p i t a n í a g e n e r a l . 
E n la s e c c i ó n c u a r t a de l a S a l a de 
.Ti i s t ic ia f u e r o n r e c i b i d o s los i i i f f ) r m n -
•dores p o r ell c o m a n d a n t e de Es-tado 
M a y o r señor - l i o d a . 
Cas m a n i f e s f a v i o n e . - que h i zo este 
s e ñ o r son las s i g u i e n t e s : 
— E l j u e z m i l i t a r c o n l / i n ú a sus aG-1 
tu 'ac iones , e s t ando s a t i s f e c b í s i m o de 
lo aue bas ta a b o r a se h a i n s e g u i d í ) . 
m jUfeZ >' ("I fiscal m i l i t a r c o n t i -
n ú a n t r a b a j a n d o en la D i r e c c i ó n de 
S e g u r i d a d . 
Se t r o p i e z a n con g r a n d e s d i l i c u l t a -
des p o r Ja í n d o l e del a s u n l o . no p o r 
l a s a u t o r i d a d e s que i n t e r v i n i e r o n en 
lo s ¡ p r i m e r o s m o m e n t o s , pues en el las 
se e n c o n t r a f o n t o d a clase de f a c i l i -
dades . 
E l r e t r a so - en l a s d i l i g e n c i a s se de-
he a que ha a p a r e c i d o u n n u e v o p a r -
t í c i p e en el hecho que se p e r s i g n o y 
que es u n i n d i v i d u o a p e l l i d a d o D o n -
d a y . 
Ksle -mie lo se p r e s e n t ó e s p o n l á n e L-
i n e n l e a la emi i a j ac l a de K s p a ñ a , e n 
i ' a n s ; pero c o m o p a r a t r a e r ' e h u b i e -
r a s ido prec i so i n s l r u i r exped ien te 
do ext i a d i c í i i n , la e m b a j a d a lo l l e v ó 
a la f n m t e r r a , donde f u é d e t e n i d o . 
Este l í a l l e g a d o b o y a M a d r i d . 
D o n d a y es a m i g o de . iodos los de-
m á s e n c a r t a d o s y e s t á c l a r a m e n t e 
d e m o s t r a d a su a c t u a c i ó n en el d e l i t o , 
í c o m o lo ÉiStá la. de los 61 ros. 
L a r e ^ p o i i s a b i l i d a i ! de Saacbez N a - , 
v a r r o t o se a c e n t ú a c a d a vez m á s . 
A ñ a d i i ) el s e ñ o r R o d a que e l s u m a -
r i o se l l e v a r á desde a l a o ¡i a c t i v a m e n -
te , le-.peiVi.ndo-e q u e q n o d a r ú < t o r m i -
lado m n y p r o n t o . 
Man i f i ' s t i ' : , por ú l t i m o , el s e ñ o r R o -
d a , que el fiscal m i l i t a r b a b í a con-
f e r e n c i a d o esta m a ñ a n a u n a vez c o n 
• • I c a p i t á n M e n e i a l y dos c o n e l D i r c c -
•io-r de S e g u r i d a d . 
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H H T O H I O H B B E K H I 
g l A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
« a p e c i a l i s t a en p a r t o s , enfermedadea 
de l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
Conau l t a i de 10 a 1 y de 3 a. 5. 
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S e ñ a s de D o n d a y . 
D o n d a y t i e n e c a r a . a f e m i n a d a , re-
p r e s e n t a u n o s i>2 a ñ o s y t i e n e m o d a -
le s t a n . i b i n i a f e m i n a d o ? . 
.'. E i a c o n o c i d o c o m o a i n % o de todos 
m c<;mplk-ados en e l p roceso q u ¿ se 
i n s t r u y e . 
V i s t e a la ú l l i m a m o d a n n t r a j e 
g r i s m,ny e legan te , e s t á n d < i a tono con 
t r a j e el res to de Ja i n d u m e n t a r i a . 
J n m e d i a l a m e n t e d e s p u é s de ITéga'í' 
a l a Direcc,i,>n de S e g u r i d a d i n g r e s ó 
en u n o de los ca labozos , donde a l ¿ o 
I v r n ! : ''0" "i120 í, d;i'- S m p á JasC-
m é l l a m a d o U¡Q m é d i c o i u e rSd 
noe io a D o n d ^ v de c u y , [ u r ^ n 
-JO se i j c n e i v f e i o . n c j a a l g u n a . 
E l J u z g a d o t r a b a j a . 
J n / ^ a d - , m i l i t a r e s tuvo b a s t a 
•:.'s f * , l " Ia t a ^ e n a l e j a n d o , v o l -
]>¡,nnlU, a " - n i n d a r su taífOr a las cna -
U n c a r t e r i s t a . 
E s t a l a r d e se p r o d u j o g r a n r e v u c -
Ju e,, fe eafte de P rec iad . ; s . a l obser-
yai.^e qur u n a p a r e j a de agentes de 
v i g i l a n c i a l l e v a b a d e t e n i d o a u n i n -
d i v i d u o (pie o p o n í a g r a l l r e - i s l e n c i a . 
E3 p ú l í l i c o r e l a c i o n ó l a d e b é ñ e i ó i í 
^ • ' H Cfl « • l i m e n del expreso , y m á s t a r -
de se ba s a l u d o que se t r a l a b a de 
u n v u l g a r c a r l e r i s l a 
Des reg is tros . 
D A E M I i : i . , § 5 . - 4 . 3 P o l i c í a h a p r a , -
l i c a d o r e g i s t r o s en ] a cosa de B a s i -
l i o M o l i n a , ( a ) M o r e n o , a m i g o de P ! 
n u e r a s , y t a m h n h i en el de A s c e n s i ó n 
E e i . n á n d e z , a m a n t e de este acusado . 
Eos r eg i . - l r o s n o d i o r o n r e s u l t a d o 
pos j l t ivo a l ivuno. 
E l del pasaporte de C ó r d o b a . 
D A J M I K I . . ^ ó . —Se ba d ie j io que V i -
c e n l i ' S á n c l i e / . . d u e ñ o del bo te ! « L a 
C o l o m b i a n a » , y que f u é ed gue saco 
el p a - a p o r t e p a r a P i q i i i - r a s en f :<údo-
b a , s a l í a ¡ a n a e i i i l ) a r c a r con d i r e c -
c i ó n a C í d o m l i a . 
A l conocerse p o r í a P r e n s i l el SÚ 
coso de l e x p r e í o de A n d a i n c i a y el dt--
t a l l o del j i a s a p o i t e de C ó r d o b a p a r a 
P i q u e r a s , Se i v c o r d a b a , l io s in e x f r a -
f i i v a . (il qn.e V i c e n t e Rancbez s a l i ó 
de D a i m í e l el d í a 1 d é a b r i l , d i c i e n -
do une iba a e m b a r c a r y t jue f u é v i ^ -
t o - e n M a n z a n a l e s el d ;a 1(1 <le! a c t ú a 1 . 
Esto-; de t a l lo s b a n d a d o m o t i v o s a 
s r : specl iar (pie ^•icente S á n c h e z [e je . 
da esta'1 c o m p r o m e t i d o en l a c o m ; -
si.ón del c r i m e n . 
Antecedentes de D o n d a y . 
M A D R I D . . - r . .—La d e t e n c i ó n do 
D ó u d á y j c u y a f i s u r a d ó n & o del p r o -
ceso a cada m o m e n t o a d q u i e r e m a -
y o r r e l i e v e p o r las n n e v a < o r i e n t a 
Cibn.es y d e i i v a c i o n e s q u e h a t r a í d o . 
T E A T R O P E R E D A 
H O Y , S A B A D O 36 D E A B R I L D E 1924! 
TflRDH: a Ies seis p media. 
E S T R E N O d e l a z a r z u e l a e n dos a c t o s , e l s e c u n d o d i v i d i d o en dos c u a -
d r o s , e n p r o s a y v e r s o , o r i g i n a l d e E n r i q u e R e o y o , A n t o n i o Paso ( l i i j o ) y 
S i l v a A r a m b u r u , m ú s i c a d e los m a e s t r o s S o a t u l l o y V e r t , 
L A L E Y E N D A 
NOCHE: a las diez y media. 
t i e n e u n c a r á i d e r v o r d a d e r a m j o n t e 
sensac iona I . 
T o d o s estos d í a s , s i n d u d a en es-
p e r a de e l l a , h a b í a e n o r m e a n s i e d a d 
y e x p e o t a c i ó n en el . l uzgado m i j i t a r , 
a s í corno desde él m o m i m t o en q i i o 
se c o n f i i n e ' se ba g n a i d a d o la mayor-
; e - , n v a con los p i - r i o i i i s l a s en c u a n t o 
se ¡ e l a c i o n a con e-le su j e to y sus m a -
n i i - s tac iones . 
Se buecoibá a u n i n d i v i d u o c u y a s 
s e ñ a s c o i n c i d í a n de n n m o d o exacto 
con . las de un socio de n n Liceo de 
l a cal le de A l c a l á , que es el L i c e o 
A m é r i c a , l l a m a d o J o s é D o n d a y , sub-
d i t o c u b a n o , ba jo , SeJgadp, c o l o r ace i -
t u n a d o y p o l o m u y negro y b r i l l a n t e . 
jEste i n d i v i d u o t i e n e n n h e r m a n o 
en L o n d r e s d e d i c a d o a l C o m e r c i o , y 
a u n q u e en M a d r i d figura c o m o p r o -
p i e t a r i o , so b a sa"nido que en d i f o r o n -
{«¡s ocas iones su b e r m a n ó le e n v i a -
ba m e r c a n c í a s y m u e s t r a s p a r a que 
j'as t r a b a j a s e . 
D o n d a y es b o i n b r e de C a r á c t e r t í -
m i d o y i n i c i a f r ecuen tes v i a j e s a Pa-
r í s y L o n d r e s , y c o m o p o r este m o -
t i v o t e n í a d i spues tos s i e m p r e los p a -
sa p.oi los lo h a s ido e n es ta o c a s i ó n 
m u y f á c i l p a s a r l a f r o n t e r a . 
V i v í a con su m a d r e y u n a h e r m a -
n a r o n l a ca l le de V á l g a m e D i o s , n u -
m e r o 4, s i n que se le c o n o c i e r a ocu-
p á c i ó n . 
So s a b í a cpio su h e r m a n o e n v i a b a 
desde L o n d r e s d i n e r o a l a m a d r e , c o n 
b a s t a n t e l a i g u e z a . 
H a b l a c i n c o i d i o m a s y a l a p f h c -
c i ó n el f r a n c é s y e l i n g l é s , y e n t r e l a 
gen te de cabare t se ]e c o n o c í a p o r e l 
n o m b r e de « E l p i l d o r i t a » . 
H a c e a l g u n o s d í a s ' que, n o so le 
ve í a , y e l s á b a d o a p a r e c i ó n u e v a m e n -
te en los l u g a í o s quo a c o s t u m b r a b a 
a f r o c u o n l a r . 
P i u l o c o m p r o b a r s e que este d í a co-
m i ó c o n N a v a r r e t e y o t r o a m i g o en 
s i L i c e o de A j n é r i c a . de donde t a m -
b i é n e r a socio el p r i m e r o . 
i : i .-abado se supo que D o n d a y h a -
b í a c r u z a d o la f r o n t e r a y en tonces 
se d i e r o n ó r d e n e s a l a P o l i c í a espe-
- i a l de kuá end)ajladas do P a r í s y 
L o n d r e s p a r a q u e v i g i l a s e n a D o n d a y . 
e s p o i á n d o s o con t e r r i b l e a n s i e d a d e l 
r e s u l t a d o do estas d e p o s i c i o n e s . 
D c n d a y f u ó el que a l q u i l ó el auto . 
I - : 1 n u e v o pe r sona j e , q u e apa rece 
c u a n d o t o d o se c r e í a y a e n c l a r o , t i e -
ne u n a gran i r a n s c e n d e n c i a p a r a l a 
m a r c h a dol s u m a r i o . 
L a i n f o i m a c i o n so hace pon g r a n -
des d i í i c n l i a d e s y c u a n d o cese l a r e -
imipenetrahJe ijiie se g u a r d a , es 
ü&mrQ que se s a h r á n cosas sensacio-
n a tos. 
A posa r , do o l io b i e n p u d i e r a se r 
que N a v a i reie no f u é q u i e n a l q u i l ó 
el a u t o m ó v i l que es tuvo en A l c á z a r 
c o n l o s ases inos . 
Pa rece t a m b i é n p r o b a d o que H o n o -
f O no c u t i o en el cocho c o r r e o v que 
Jos ases inos f u e r o i i T e r u e l P i q u e 
- as y N a v a n v t e . . ¡ n i d o e d e a d u n a s 
q u i e , p l a n e o e i c r i m e n . 
Le que pudo d e c l a r a r H ^ i o r i o . 
A n n q m ' . c o m o a ides se aebyáiPtió la 
¡ " f ^ y a CS d<j las m a y o r e s con11.-i(|as 
q u i z a p o d a m o s a d e l a n t a r a l g o de i,", 
que p i u l o d e c l a r a r H o n o r i o . . 
l ' a rece ser q, , , . M o n o . i o S Í n c h e J í 
•Wolma n e g ó su p a 1 1 i c i p a c i o n on , 1 
crim,ei1 ^as ta q u e , a g o t a d o , a c a b ó 
P"v cu i r l e - a r se c c a n l o r del becbo. 1ra-
t a n d o d e r e c b a y a r su r e s p o n s a b i l i d a d 
i n s i s t i e n d ó £ i , mpire en que él e r a 
1 ¡ ' • v e r i . - r s a n g r o v que p r o -
t a d o r ' ^ c K o c o m o a t e " - a d ó espoc-
A c u s ó a P i q u e r a s de sor ol que co-
m e t i ó e l c r i n i o n a s e s i n a n d o a L o z a -
n o y s e ñ a l a n d o , a P i q u e r a s r o m o e] 
ano m a t ó a O s . en c o l a b o r a c i ó n con 
1 ivi i i e | . 
C o m o i n d n c l o r s e ñ a l ó a N a v a r r e t e , 
d i c i e n d o que P i q u e r a s l,) t e n i a aco-
b a r d a d o . 
N i éO n i N a v a r r e t e i n t e r v i n i e r o n en 
la c o m i s i ó n del c r i m e n . 
V-< pos ib le t a m b i é n que en el t r a n s -
' •mso de la d e c l a r a c i ó n , a pesar dr 
SU fa i í a r r o n e r í a . f a l l ó poco p a r a 
que H o n o r i o so desmayase . 
P u d i e r a ser que H o n o r i o , r e n d i d o 
a la J u s t i c i a , d i j e r a d ó n d e t e n í a ,1 
d i n o r o , s e ñ ; ' a n d o el fuga-T de la n u -
ca do Gailzada do C á l a t r a v a . 
H o n o r i o reffató l a forma en que se 
e j e c u t ó el c r i m e n con la voz en t r eco r -
t a d a , n u b l á n d o s e l e la v i s t a y a f i r m a n 
do a n ^ el hecbo b r u t a l lo h a l r a 
o n í a d n Paco e.l de l a f o n d a , (le n c u e i -
do con T é r ü e l , que lo o b e d e c í a c iega-
m o n t o . . 
D i ó de ta l les de bi fnqa , d e j a n d o a l -
.ennos p u n t o s s in a c l a r a r , p o r lo que 
es pc iHble qU(-. I m l u e r a n e c e - i d a d de 
ce le l - ra r c a n ' o s con N a v a r r e i e . 
' r e i i n i m n k t s Jas d e c l a r a c i o n e s , so 
s i r v i ó a a m b o s vasos de leche y bo-
l l o s . 
L o encentrado en c a s a de T e r u e l . 
Se ha p r a c t i c a d o n n n u e v o y m i -
nuc io so i v g M r o en la casa h a b i t a d a 
por T e i n e l . 
isa P o l i c í a s e r r ó ( é s b a r r o t e s de u m » 
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M a n u e l 6 . I d í g o r a s 
Alumno interno, por o p u o i c í ó n , del 
Hospital general de Madrid. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Enfermedades del corazón y pulmones. 
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Goias i i l t a de doce a u ¡na y m e d i a . 
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c a m a , e n c o n t r a n d o d e n t r o de el los 
los s i g u i e n t e s efectos y d i n e r o : 
Sesenta m i l p í s e l a s , e n h i l l o t o s . 
C i en to o c h e n t a y c i n c o m o n e d a s de 
o r o de d i í e r e n t e s pa i - e - . 
T r e s col la ¡ e s de pe r l a s . 
f u á cadena do o r o . . 
Seis r e lo jes de p u l s e r a . 
ü c h o s o r t i j a s de sello, de o r o . 
D o s s o r t i j a s de b r i l l a n t e s . 
Siote co lgan t e s do o ro . 
S ie te a h i l e r e s de b r i l l a t . i e s . 
D i e c i o c h o pa re s de p e n d i e n t e s . 
U n p e n d i e n t e sue l to . 
Y nueve pesetas en p l a t a . 
E l v a l o r de t o d o lo e n c o n t r a d o so 
ca lcu ia . en unos v e i n t i ú n m i l d u r o s 
D o esto so deduce q u o s i se r e p a r -
t i ó e q u i t a t i v a m e n l e lo r o b a d o , el t o -
l a I de lo que se l l e v a r o n los l a d r o -
nes pa sa de oebenta . m i l d u r o s . . 
L a defensa de N a v a r r e t e . 
P o d e m o s a s e g u r a r .cpie n o es c i e r t o 
que -e o f rec ie ra el a b o g a d o s e ñ o r 
M( n t o y a p a r a de fender a N a v a r r e t e . 
L a í a m i b a de é s t e se b a pues to a l 
b a l 'a con n n je fe de l E j é r c i t o que se 
d i > t ¡ n g u i ó n h h n a m e n t e p o r sus b r i -
l l a n t e s i n f o i m e s en Consejos de gue-
n a , el c u a l d i j o que ,no t e n í a i n c o n -
v e i i i e n t e en e n c a r ^ a i M ' de l a defensa , 
d e s p u é s que c o n o c i e r a a l g u n o s dota 
l i e - . 
L l e g a el h e r m a n o de N a v a r r e t e . 
L s l a m a ñ a n a l l e g ó a . M a d r i d el he r -
m a n o de N a v a r r e t e , que t a m h i é n es 
o f i c i a l de C o r r e o s en l a C e n t r a l de 
M e l i l l a . 
L i a e s p e r o d ó en l a e s t a c i ó n p o r n n 
o f i c i a l del E j é r c i t o a m i g o s u y o y a l -
g u n o s c o m p a ñ e r o s d e l C u e r p o de Co-
r r e o s . 
I n m o d i a l a m e i i t e so d i r i g i ó a su do-
m i c i l i o , d i ' s a . r r o l l á . ndos i e u n a desga-
r r a d o r a escena. 
L a m a d r e s u f r i ó un d e s m a y o , de 
t a n t a d u r a c i ó n , que se l a l l e g ó a 
c i e e r m u e r t a y ca s i c i r c u l ó p o t M a -
d r i d l a n o t i c i a . 
L a p o b r o s e ñ o r a su f re f r o c h e n í e s 
a t aques y u n a g r a n e x c i t a c i ó n no r -
V i o - a . 
E l p a d r e e s t á a b a t i d í s i m o y apenas 
puede tenerse en p ie . 
L o s m é d i c o s (pie as is ten a l a s e ñ o -
ra d i cen que . a pesar de la f r e c u e i u 
cia de los a t aques , su e - jado no es - de 
g i a v e d a d . 
E! s e ñ o r S á n c h e z B e r n a 1 s u f r e 
u n a ' l e s i ó n en u n p u h u ó n q u o es l a 
m i - ' le n i o t i y a su e s t a n c i a f u e r a de 
M a d i i d , t e m i é n d o s e que c o n estos 
i l i - . m i - i . , ' - s o b i e v e i i g a n c o n s e c n e n c ¡ a > í 
dfcsagl a d a b l , S, 
C c m p a n e r i s m c y s i m p a t í a . 
P o r el d o m i c i l i o del s e ñ o r S á n c b e z 
B e r n a l de s f l í a r j on , p a r a d e j a r t a r j e t a , 
n n i c b o s o l i c i a l e s de Cor reos . 
(M ros t i ' s l i m . . i i ' a r , : m su s i m p a t í a 
p o i - a n a l m e n t e g Pa^cna i . que se on-
c n e n t r a en ü n e - t ado de a b a t i m i o n -
to i n d e s c r i p t i b l e . 
E l s e ñ o r Muro , se ra t i f i ca . 
C U I D A D H l ' A L , E l c o m e r c i a n -
te dfin L u i s . M m o estirVo a y e r en l a 
C o m i s a r i a de V i g i l a n c i a y en ej C,o-
b i . r no c i v i l , d i ' c l a r a n d o que el v i e r -
nes de Dolo ie - ; , d í a d e l c r i m e n , es tu-
vo M a d r i d con H o n o r i o S á n c b o í : 
M e d i n a . 
L a dee la rac i i ' a i se . m n ó a ^ f a d i i d 
y a d e m á s el s e ñ o r M u r o r e c i b i ó o r -
d im d " t r a s l a d a r l e i n n e d i a t a m o n t e a 
la cófrte, p a r a r a t i f i c a r ^"s deo la ra -
eiones an te e l J u z g a d o m i l i t a r . 
Üli p i n i o d i s l a loca l l l a h i o con ol 
••eñoi- M u r o an tes de mare tha r é s t o a 
M . i d r i d , q u i e n le h í z ó el s i g u i e n t e r ó -
zalo: 
etEil v i e r n e s do D o l o i e s s a l í p a r a 
M a d r i d en el tren de C i u d a d B o a l . 
A l l l e g a r a A l c á z a r , r -nb ió a m í do-
^ ru t amen ' , : ) d o n D o m i n g o U c e d o quo 
• s • "o m í o . 
j u n t o s I n c i m o s el v i a j e , n o s ó l o 
ie is ta M a d r i d , s ino bas ta la fonda l a 
I n t e ; n a c i o n a l , y c u a n d o m e h a l l a b a 
c o n U c e d a en m i e n a r t o , so p r e s e n t ó 
a s a l u d a r m e H o n o r i o , a ' q u i e n p re -
s e n t é a m i a m i g o . S e r í a esto a las 
djez de la noebe. 
D e s p u é s de cenar , e] s e ñ o r Uceda y 
y o nos m a r c h a m o ^ a l teatro 
san do b a s t a n t e t a r d e . ' -8*6-
Éii la i n a i i a n a nei s¡i.bado Ha 
me r e c o n v i n o am^stos.umeute ¿¿SJ 
d o m o quo o t r a vez tuv ie ra iná« . 
d a d o en no h a c e r r u i d o a l cutí- ""' 
l a casa, p o r q u e m o l e s t a b a a Ú 
h u é s p e d e s y a él no lo h á b í a - i d r í S 
decansa r . jauo 
lEd m i s m o s á J ) a d o estuvimos tod 
j u n t o s l o m a n d o c a t é y en otros ? 
l a b i l r c i m i o j d o s . >f 
T a m b i é n d i j o eil s e ñ o r Muro que CQ 
n o c í a a N a v a r r e t e por bahorfc visto 
en o t r a s ocas iones en la fumla 
¿ P a r a p r e p a r a r una fuga? 
U n o de los ex t r emos que la p0]¡ 
c í a t r a t a de a v e r i g u a r os el relativo" 
a l m o t i v o que l l e v ó a Dondav a p-i 
r i s . 
So a segu ra que és t e era el de co-
l o c a r el d i n e r o r o b a d o en diferentes 
B a n c o s , y a d e m á s p r o p a r a r la 
de N a \ a i r e t e . . P 
A d e m á s , h a y q u i e n dice que Ná$a. 
r r e t o t e n í a el prop«^«i to de inafffial 
••• A r g e l el d í a s igu ien te al cu que 
f u é do t e r i i do p a r a reui i i rsu en Pa-
r i s c o n D o n d a y i ^ 
L a l a t i n i l a de Donday. 
L o s p e r i o d i s t a s es tuvieron en la ca-
l l e de V á j l g a ñ i e Dios, donde haliila 
la m a d r e de -Donday . 
L l p iso e s t á amueblado uiodosla-
n i e n t e y la s e ñ o r a D o n d a y es una §e. 
D r . L l e r a n d i Garc ía 
E s p e c i a l i s t a en enfermetíades del 
E S T O M A G O , H I G A D O INTESTINOS, 
R E C T O y ANO 
B A Y O S X. — M E D I (; I XA G É Ñ l m 
C o n s u l t a de 11 a 1 y de 3 a j . - T e i , 
Peso, (J, e squ ina a Leuiiad. 
«-WVVVX líWWVXATVWVV»̂  '̂ '«."VWWVWWXa»» VVW 
ñ p r a como di* unos 05 años,, debelo 
b l a n c o . e'e^an-U'in.oide v(!Stída do n"-
g;ro y de a s p ó c t O resp. í a b l e . 
D i j o que n a d a p o d í a uiai i i íoütar su-
b r e * i a v i d a do s u h i j o pprqjie no vi-
v í a c o n e l l a . 
L o s p e r i o d i s t a s o W u v ie ron cu la've-
c i n d a d los s i gu i en t e s infumies: 
L a s e ñ o r a v i u d a de Duuday time 
c u a t r o h i j o s , t r e s varones y una hm-
h r a , q u e ' ' e s l a que vive en su com-
p a ñ í a . 
U n o de Jos h i j o s reside en Londres, 
donde se d e d i c a a l comercio, y el otro 
ósi lá casado en M a d r i d , con la liijii 
de u n r i c o i n d u s t r i a l . 
D o n d a y no v i v í a con su madre. 
H a c e u n a tomiporada estuvo éníer-
n í o ' y s u i n a d r e te l l evo a casa. P | a . 
a t - i u t e r a, su c u r a c i é a i . 
T e r m i n a d a su cu r a c i ó n , abandoiM 
el d o m i c i l i i o mai terno y basta dejé (le 
v i s i t a r l o , cosa que antes de esa enMi'-
l i i e d a d h a c í a , a u n q u e no frecuente-
m o n t o . 
T o d a s ' oslas cosas causaban extTíi-
f v a . pues ol b e r m a no que '^^^JJ 
L o n d r e s s i e m p r e que ven ía a Madrid 
v i v í a con su m a d r e . .. 
D o n d a v b a c í a u n a v i d a lujosa y « • 
si-nada, g a s t a n d o d ine ro en o m 1)|0* 
p o r c i ó n m u y por encima de sus n i -
d ios e c o n ó m i c o s . j - . h 
El h e r m a n o casado en Madnd io 
e s t á con u n a h i j a dol s e ñ o r Forean-
10,11, f a b r i c a n t e de lunas, y cayoej?, 
n'Vsjlo, que p o r c i e r t o traspaso r<w ' 
t en i n te . d a la co inc idenc ia quo 
i n s t a l a d o en la ("dle (te las h ^ W ' 
< . i . a j o de l a f o n d a «La Internado-
inail». . , 
Importante i n f o r m a c i ó n onciai. 
A las once v media de la n M f J 
¡efe de la- s e c c i ó n de Jusficia « 
l a n í a genera-I, s e ñ o r He rnanC^ 
das . r e c i b i ó a los p e r i o d i s t a s , ] ^ . 
Idolos Ibs s-iguionte^ ma.iutestaci w 
r e l a c i o n a d a s con el suceso q i ' " l( 
a p a s i o n a a l a o p i n i ó n l " l l " ' ' " a ' , , i r m i . -
|.;> .Juzgado ba t i abalado d u r a ^ 
cons t i t u ido W 
• m 
_ la iD'" 
d e ' s é g u r i M 
Hdarac i enUle 
v l o m a n d o d e c l a r a c i ó n 'h i ran ^ 
de c i n c o h o r a s a H o n o r i o Sandi'/- -
l i n a . 
t o d a l a tard-e. 
r e c c i / í i i g e n e r a l 
¡d ia i i ido l a d f 
'• io birec-
C d n s t i t u i r s e e,| Juzgado en ¿.fa. 
c ó n de S e g u r i d a d . I ,ara. Í 0 I 7 tóJ ^ 
r a c i ó n a,l d e t e n i d o Dondav y J - A 
a ' F r a n c i s c o P i q u e r a s , si es que 
os la noche , enano se espera.-
X a v a n e e casi esta C O n W ^ , De . - a í r t e ui. M
os u n o de los que ponetraro^j 
. I coche-cor reo . ., ^nrcha 
L a r e c o n s t i t u c i ó n del delito | 
c o n t o d a r a p i d e z . . , lT,í«j fn-
LM .Inzo-ado p iensa al)P a"! recíHiS-
do el d í a de m a ñ a n a <Tllí'DCY': ]a pn-
t i t u í d o todo lo une se i cnCi^ J . ^ D(>N. 
n a v a c i d n v e j e - n c i ó n del a co 
• r ó deil coche u n i b u l a n e i a . > 
1.1 m a n e r a de vencer ciertas - _iii(,ifsii 
(tos p a r a ospecifica J ^ u r r i d o 4 . 
q u o t u v i e m n en los becbos ^ 
• l eMirn dol v a g ó n . N a v a n W : -doA 
E s t a t a n te 
y Paco P i q u e r a s . , ^ cW 
a r d e so hn oncontTatw 
P E A B R I L D E 1924 
es-
[ de d i n e r o que S á n c h e z M o l i n a 
W c i h i ó en el p r i m e r r e p a r t o . 
^ Ño fia s ido en ,sn casa, s e g ú n se h a 
í w i o s ino en u n a de las a fue ras ue 
¡ di íd adonde l a l l e v ó u n a p e r s o n a 
su fairnr.ui 
¿ F u é acaso su l i e r m a n o ? — p r e g a n - l[ivÍLÍ, 
. Í un p e r i u d i s k i . 
i-No. f11^ l i e r m a ^ i a — o u n l c s i i j c-l sc-
• w H e r n á n d e z Rodas . 
le p r e g u n t a r o n l a c a n t i d a d que se 
había ( •ncon l r ado , 'y d i j o q u e sola-
nVeJite seis nuil pestda*. 
All,(. la e x t r a n o z a de lus p e r i o d i s t a s 
J,. ex iguo de l a e a u l i d a d , d i j o el 
sefioJ' HeiMii i iuiez J{odas que e r a nece-
saria l e i i f i - en e u . ' i i í a que g r a n p a r t e 
A¿ lo robado fué l l e v a d o a casa de 
Teruel, pensando h a c e r u n n u e v o re-
parto. 
^ - A d e m á s u m p o r t a e s t a b l e c e r — a ñ ' a -
¿ ¡ A ^ u e , la c a n t i d a d m a s fue r t e r o -
háfla füé en a l h a j a s y no ci¡ d i n e r o . 
P r e g m d a d o acerca de la s i t u a c i ó n 
OH que c i i c i i e n l r a la n n i j e r de ' fe-
rucl. d i j u que se h a l d a f o r n i u l a d o con-
I)WW^^A/»AA^VVVV^A'Vaa^VVVVVVVV'VVVVVV\^\ V» ^ 
D e s p u é s de esta c r i s i s e c o n ó m i c u 
f u é c u a n d o d e s a i i a r e c i ó d^ M a d i i . I . 
¿ E r a un p r ó f u g o , e i a un c e m p l i c a d o ' 
K s t á ; t a r d e , a las dos y c o a r t o , dos 
agentas d r l ' d l i e i a y t res g u a r d i a s c i -
v i l e s de p a i s a i m que s e g u í a n 
^ L . M U E B L O C A N T A S R Ó A R O X I . — P A G I N A 5 
s u m a v i 
i . . . 
l a c a l i . 
arlo; 
E l de 
aba lanza ron gubre éJ ei» 
P e í a n . 1 r a l a n d o de espu-
n o c i d o se d e s e i u b a r a ' z ó de 
las ' esposas y en este i n t e r r e g n o de 
t ieni ipo, e l p ú b l i c o rnden el ^ l l l p o , Cc-
n i e n z a n d u a p r o l e s l a r . 
H u b o neces idad de n i e l e r en un por -
t a l a l d e t e n i d o , i n i e n t i a . - que l l e^o m a s 
l i i e i z a en a u x i l i o de a q u é l l a . 
l a '§ d ic i i que se t r a í a de u n de-
s e i t o i ' , o l i o s ¿ e m i c o n i p l i c a d o en el 
( X p l e s o de A n d a h i c i a . 
U n a c a u s a contra P i q u e r a s . 
C U D A D K l i A l ; . 2§.—HVécé sej que 
pí-en u n o de los y o s é v e t a en est 
• ansa e o n l i a P i q u 
es iones , suceso 
eros tlias 
i Aml ie iK 
•ras, pqr 
(a, s e r á n dest inados a l re-
g imiento de A n d a l u c í a y , A i ' l ¡He r í a 12 
I » - i i d o , de ^ u a i n i c i o n en S a n l o ñ a . 
A l i n " i , w i o i i a ' l i i r e ' ; i n i i e n t o de A n -
d a l u c í a i r á n 400 r e c l u t a s , ?00 a l de 
a u n i n - A i l i l i e i í a pesai lo , y a l de V a l e n c i a , 
so l a inen t t ' 35. 
ha d e s i g u a l d a d que .existe entre e l 
n u m e r o d. ios a s i g n o dos a l regoi i len-
fp á e V a l e n c i a y a l de A n d a l u c í a de-
he obedecer a quo M pret iero de los 
citados Cm 11' i- i i ene j n : i ~ pe í sona l en 
l e - e i v a , ( . i e ¡ i ido-a l ÜTécidü UÚílierO de 
indiv iduos que s i r v e n coitib tmotas; 
Él t i d a l de r e c l u t a s que • se d e s t i n a 
a C u e r p o é s «I • 'ü ' .ó 'ü ' . c o i r e s p o n d i . c n -
do a l a sexta í é g i ó n a.U.'Jfi r e c l u t a f . 
N o h a y n i n g u n a not ic ia de c u á n -
do p u e d a n eer l l a m a d o s p a r a a p r e n -
der la ins l r u c c i r M estos r e c l u t a s . 
E n t i e r r o de u n s a i d ^ / í o . 
A y e r tuvo l u ^ a r el e n t i e r r o del sol-
d a d o . p r e s ! i í l " i o del n e g í m i e h i o de 
\ ' a i e n c i a . .don T i u n á s A t i e n z a , que 
us s e r v i c i o s c o m o c a p e l l á n 
Tiro nacional. 
E l c o n c u r s o interna-
cional . 
En la Casa del Pueblo. 
" C o n s i d e r a c i o n e s h is -
t ó r i c a s " 
lie i na -
¡a n n a 
d k p a r o 
E L WIE30R V I N O DE SflHT/íNOER 
Servicio a domic i l i o . 
D E P O S I T O : Alónele/ . N ú ñ e z , n ú m . 10 
.ulia. pol- la c á r c e l ú e m u j e r e s , po^ 
juiber pasado ' las se tenta y dos b o r a s r ' " 
de'plazn de p r i s i ó n p » ' v e n l ¡ v a . d i spo- Dondax 
I>î ndn el Juzgado (pie c o n t i i i n a i a de-
tóffida c ¡ r i c o i n i i n i c a d a . 
A ñ a d i ó que l a reconsl i ! u c i o n de los 
hechos en cpie a c t ú a el J u z g a d o sera 
raidísima, v cas i se nuede a s e g u r a ) 
¡ue e s t a r á l e r adn ' ' i i qn. 
ue no e x c e d e r á de 1 res d í a s . 
Fa l t a s ó l o la l a b o r de su a c t u a c i ó n , 
que h a b r á de p o n e r en c l a r o la inler'-
vención que cada u n o de los d e t e n i -
dos tuvo en el c r i m e n . 
Tauibiién se espera la l l egada de los 
' autos j u d i c i a l e s di1 C ó r d o b a , pues el 
juw h a b í a puesto brabas, e n l e n d i e n d o 
qué le c o r r e s p o n d í a a el i n t e r v e n i r en 
4 asnillo y que c r e í a c u m p l i r s | n . . . 
jicr ail segni i ' a e l n a n d o . 
Se le te legra fu i o r d e n á nebde el en-
\io i nmed ia to de las a c t u a c i o n e s , que 
gfi espera l l e g a r á n e n s e ^ u i ó p i . 
V ñ |>ei'iodist.a p r e n i i i i t < \ a l s e ñ o r j u e g o , 
Hernández Hodas si s a ina lo edad de 
.todi) los de ten idos , y (.ste d i j o que no 
sabía po r la d i l i c u l t a d de b a i l a r 
lus partidas de nao imie i i i t o , pero que 
ge acudirá a la c o m p n d f a c i í ' m n i é d i c a , 
plazo 
j 
m i e l . 
Orden de 
DA I M I E L , 2 5 . — E 
j m e s t o la l i b e r t a d 
n i n i d r z . a m a n l e de P i q u e r a s , p o r n o 
a p a i r c e r p.argÓ ul .^uno c o n i i a e l l a . 
D c n d a y e r a u n j u g a d o r . 
S A N S K I : \ S T I A . \ . X>r..—fu p e r i o d i s -
ta ha t e n i d o o c a s i ó n de h a b l a r c o n 
u n c a b a l l e r o r e s i d c i n e a q u í que es so- p e i l e n e c í a el d i t 
d é l L i c e o de A m é r i c a y conoce a 
p o r b a l i e r l e t r a t a d o en oque-
i ' i i a d y con bas tan t . ' m á s i n 
1 d n r a i d e (\\ VOrailO de 1922, 
estuVo en San S e b a s i i á n . 
que Dondax- es u n m u e b a c h o 
d u c a d o , que se capia , las s i m . 
o c u r r i d o en D a i - p r e s t aba 
a u x i l i a r . 
l iber tad . \ • inipañatpVl a l c a d á v e r , el co ro -
J u z g a d o ha dis- ncl «bd i - eu imien to s i ' ñ o r Doscb y l o 
e A s c e n s i ó n Per- dos tos jefes y o p c i a l . s f r ancos dC 
sei v i c i o del m e n c i o n a d i ) C m rpo , as i 
c o m o l a m b i é n c o m i s i o n e s de o t r a s 
u n i d a d e s . 
' r a m b i é n asistieron todos los s ó i d a 
dos y clases de la c o m p a ñ í a a (' ' 
l ia & 
t i m i d ; 
en qu 
Dic i 
f ino v 
El* e n t i e r r o f u é p 
i l u - t i fs ima el o b i - p o 
• - i d i d o j ior ü 
e la d i ó c e s i s . 
O r . P e g a t r á p a g a . 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
I n f e r m e d a d e » do la p ie l y « a c r e U ? 
C o n s u l t a de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M K N J D E Z N I I N E Z . 7. S E G U N D P 
p a t í a s en s e g u i d a , pe to que t i ene el 
\ i c io de l j i l e c o has ta lo m é i l u l a . co-
m o lo d e m i i i ' s t r a el ejctremo de que d i -
cho - e ñ o r so ' i c ih ' , de la D h e c l h a que 
no le d e j a r a n entrar en l a sa la de 
n a r 
S A S T R F — T r a j r s 
d e s d e 75 p e s e t a s 
Hechuras y f o r r o s , d e s d e 50 p e s e t a s . 
K U A M E N O K , N r . M . 3, 2 " D E R E C H A 
D i c e t a m b i é n que D o n d a y era f u l i -
go de a n d a r p o r los caba re t s y a l l e r -
con las l a n K u i - t a s , d i s t i n g i l ¡ e n d o -
p o r ser u n ' •xceienle b a i l a r í n . 
O t r o do los de l a l l e s q\ié r e v e l a n 
( leude l l a g a b a su p a s i ó n p o r el 
que en n n a p a i t i d a que te -
n í a D m i d a y con v a i i o s j ó v e n e s , c n a n -
a c á b a b a fí\ d i n e r o so ex ten -
basta 
j i i o g o d 
n i 
d( 
L A C O M A 
A n u n c i a a s u distin-
guida clientela, que el 
m a r t e s p r ó x i m o a b r i -
rá s u s sa lones , pre= 
sentando una lujosa 
c o l e c c i ó n de vestidos, 
abr igos y c a p a s de 
tarde y noche, ú l t i m a s 
c r e a c i o n e s de la m o d a 
2 , 1 . ° 
5 
E l c o n c u r s o i i d e r n a e i o n a l de T i r o 
a n u . . c i a d o y a en la P rensa , que or-
g a i i . - a !a j r t f i p r e s é n ¿ a c i ó n de !sa j>taá-
der . se v e r i f i c a r á en los d í a s d e l 2 a l 
'J'i de agos to . 
Kl C o m i t d e H o n o r de e-te c o i i c n r -
so e s t a r á l ' o iun ido p o r el e x c n V n t h i -
m o s e ñ o r generai l gqbe r ' nado r m i l i t a r 
d é la p l a z a , d o n A n d r é s S a l i q a e i ; e.y 
r i \ ! e n l : - i m ' seíl ir p i v - i i d e n t e de la 
J i n d a Centra . l del T i r o N a c i o n a l CIP 
E s p a ñ a , d o n A g l i s t í b l . uque y Coca, 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r p l e - i d e n t e de la 
P.epi e se i i l ac i ( . i i de S a n t a n d e r deO T i -
ro Naciona l ! , d o n G a b r i e l M a r í a de 
P o m b o I h a r r a ; i l u s i i í<¡nio s e ñ o i 
;orew:i|.ei:l ' d é ila Di | iu1 a v i ó n p r o v i n -
c i a l , d o n J b a á A n t o n i o Q t i i j á n o de la 
C. id ina : i i lusitríisiino s e ñ o r a l c a l d e de 
S a n t a n d e r , d o n N i c a s i o de C o - p e d a l ; 
i Inst r i s i n i - ' ñ o r c o m a n d a n l e de M a -
r i n a , d o n Judio G u t i é r r e z ; e x c e . I é q t í s i -
m o s e ñ o r m a r q u é s dfi \ ' a l d e c ¡ l l a , v i -
c e p r e s i d e n l e y socio (le_ h o n o r de la 
H e p r e ; . • ¡ d a c i ó n de S a n t a n d e r . >• SC-
;• co rone j (bd l e ^ i m i e n t o de N'alen-
i L, d o n Gfi.nlos Bpsich. 
.:• G o m i s i i ii del concu r so es l ' i pre-
l i d a p o r o! e n t u s i a s t a t i r a d o r y c u l -
f) c . a n a n d a n l • de l r e g i i m é p t p de \ ' a -
; ne ia . d o n l -T l ix O j e d a . y se h a l l a 
i i i i e , m a d a , po r las s i .nuicnt i ' s Subco- t o i i o m i l . i t a r . y r e c o m i e n d a 
ims i .oncs : t e n t e ; a.l ac to u n e 
S o l é 
C u m p se h a b í a a n u n c i a d o , a iu-ene 
d i ó u n a i n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a On la 
C a s a dej Pueb lo id cu l io p r o f e s o r y 
i x g u l s i t o poeta d o n Feder ico I n t .. ' 
de la l i a n t l a . 
Ivl t m t í l " C o n s i d e r a c i o n e s Uis l . r : -
c a s » , d i r e m o s de a n l n i a n o qtre 
d i ' -a i r o l l a d o a d m i r a l i ! ' i n ' l i l e , dene ; -
• r a n d o el s e ñ o r i l i a r l e poseer . u r an -
des y s. ' i dos c o n o c i i u i e n t o s . de la l l i s -
¡ o r i a . 
D e s p u é s de u n breve e x o r d i o h a b l a 
de la i m p o r t a n c i a . Ce K s n a ñ a en id 
desi ,MV(i!\ i m i e n l o p o l í t i c o deJ m u n d o , 
h a c i e n d a u n a . a c a b a d a a p o l o g í a de 
m í e - ! r ó ' p a í s . Aihnle a las ¡ u v a - i o n e s 
i'. • los e j é r c i t o s e n ' la P i l a d A n g u i l a 
y M e d i a , i n v a s o i e s que l u v i e o n ípn-
a b a n d o n a r a I b e r i a a n i e el i n s l i n t o 
de l i b e r t a d que p r e d c i n i n a en todos 
'os- seres. 
H a c e u n bello r e s u n i e n de la I l i s t o -
r i ; > de P - p a ñ a . (b -d • los f e i i i e i i - ha - . 
t-il u n e - ' - " - a-.,; "• 'cnmiand.O e.f e;-
r i t u p a t r i ó t i c o d e l p u e b l o i-.-.par d 
y de su L-JVI. fio, que , unndtls, d i e r o n 
in b a t a l l a dec i s iva qinv a r r o j ó a Doah-
d i l , ú i l t i n io rey m o r o , de la h i - ! Vrica 
t i i a n a d a . 
« H a c e u n l)reve e s t u d i o de la p a t r i p -
t i ca l a b o r l l evada a c.alat po r c! D i r ee -
a 'os a s í s -
p i r i l u (I • t r a n - i -
do 
p a r i r los 
n o , s u s l e n l e i i ni 
buenas y bel las e 
A.l t e r m i n a r su 
que.- egijiyoc 
as ideas qn r 
ti benef ic io di 
d i s e r f a c i é n el i ñ o r 
1 l i a r t e de la B a n d a f u é m u y a p l a u d i -
i y ' f e l i c i t a d o . ^ • 
A c o n t i n u a c i ó n A n t o n i o l i a m o s p r o -
nunci .v breves p a l a b r a s , m a n i f e s t a n d o 
que la 11 i b u n a p ú b l i c a de la ( l a s í i del 
Pne ldo se haillfl a b i e r t a paro t o d o :d 
que b o n r a d a . i n e i i l e e x p o n g a upos ¡dea 
fes, COTÍ e l fin de q u e los o b r e r o s va-
y a n capaiCÍ t .á .ndose p o r a pensar sobre 
lo que p i i eda ser bueno y lo que l l e -
gue a ser m a l o , y s e g u i r el c a m i n o 
que sus c o n c i e n c i a s r e s p e c t W á s les 
•> v-VVVVVVVVA/X/VWVVtVVV\AA.VVA.VV\Vt\\a V'WV ^v*. , 
La situación internacional. 
U n a a l i a n z a . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv V V VVVV V lAo**/!'VV v VV VVV* 
E l d ía e n B a r c e l o n a . 
que serv i rá para es tablecer P, edad, 
i —•De, todos m o d o s — a ñ a d i ó — - s i e n d o 
de 18 ar los, c o m o todos lo nayores 
( l í a n va.'es que f i i m a b a u y se los n i -
g iab íú l , a c e p t j i n d i d í i s despUíSs p o r su 
v a l o r - c u a n d o t e n í a n m e t á . ü c o 
T e r i r i i n ó d i c i e n d 
nuñe -a h i l h i e r a c i 
que ic i io s e ñ o r 
i a D o n d a y , 
son, pueden a p l i c á r s e l e s todas las pe- paz de l o m a r p a i t e cu u n c r i m o r : 
nas, por graves que sean. P'»r «u t r a t o - y e d i t - o a c í ó n , pues te cons-
Cómo hizo el v ia je Donday . ta I m J m p o r lo menos c i í a t f o ¡dio-
Esta noelic sido se h a b l a en M a d r i d m a s y que» no d u d a que le a r r a s t r ' 
de la d e t e n c i ó n de D o n d a y . o l v i c i o del j n é g p j pn.es le c r e í a ca» 
Se sabe que h i zo el v i a j e en el t r e n paz de j u g a r s e todo el d i n e r o de u n 
de lujo de P a r í s , a c o m p a ñ a d o d e l C0- l i a n c o . 
Jiiisario s e ñ o r l- 'agoaga. via \wvAv\A^AaaaAAAAA^^aAAAawwvvvvvvtxvvv 
Durante el v i a j e c o n t ó a l c o m i s a 
rio. con toda clase de de la l les , su i n -
tervcndóii en el hecho, d i c i e n d o que 
él fué guie 11 a l q u i l ó e l a u t o m ó v i l . 
Gpniieron en el coche r e s t a u r a n t , 
después que todos los v i a j e r o s . 
Al l legar a la f r o n t e r a , D o n d a y se 
entregó a la P o l i c í a que le c o n d u j o 
ii Madrid. 
¿Hay duendes en l a D i r e c c i ó n ? 
l'.n los c e n í ' os p o l i c í a c o s se c o m e i u 
la con g r a n e i r lo r el r a r a caso de l a 
íorriia en que HegV) la c a r t a de Te-
ñid a la D i r e c c i ó n g e n e r a ! de Segu- neces idad 
Erna car ta fué e n c o n t r a d a sobre l a 
rofcsa del despacho de l D i r e c t o ] g e 
fceral, sin que has ta l a fecha -c ha -
podido a v e r i g u a r q u i é n la puso 
allí. . 
L a f a m i l i a de Lozano-
. M fani r l ia d e l * dest-Maflado 
U n cheque. 
B A R C E L O N A , iTf .—Pn 
P i ' d r o W , e s q u i n a a la 
choco esta n o i ñ o n a una 
c o n s ide-car . 
l a cal le de 
de M a r i n a . 
U l o t o c i c l e l a 
M E S 1 0 0 
I spec la lU l ía en entermedadet da nlft®* 
Consni l ta de once a m í a . 
A T A R A Z A N A S . 1 0 — T E L E F O N O « - M 
lAAAAAaa\aaíOXVVVVVV\A^/V\VV,^VV^AAaVWl^ 
N o t a s m i l i t a r e s . 
vvvvvwwvvvvvvv^vvwv^vvvvvvvvvwvvvvvvvvt 
D r . S o l i s C á g i g a l 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento da ia 
blenorragia y sus complicaciones. 
C o n s u l t a de 11 a 1 y d e 3 a 4 y m e d i a . 
S A N J O S E . 11. H O T E L 
VI / . XAAAAAAA'VVVVA.A/VXXVVAÂ A/VVVVVVVVIA/VVVVVVV'VV* 
D E L M U N I C I P I O 
Se 
a n i l i u -
Gupo de i n s t r u c c i ó n . 
d e s t i n a a l C u e r p o a c t i v o , s i i 
de h a c e r su p r e s e n t a c i ó n 
persoaia l 
zo 
necienO'S a l cupo 
P a r a el ue-a ino a C u e r p o de d iebos 
r ed lu t a s se d a n i n s t r u c c i o n e s a los 
c a p i l a n e s genera les . 
Se d e s t i i r i r á n a. los r c g i l h ' i é l l t o s fle 
b ' e r r o c a i r i h ' s todos los i n d i v i d u o s 
He o.n i i s(( | oe sen iac io i i -
• r sona l a los r ec lu t a s del r eennda- , ^ 
i l!)->3 y a g r e g a d o , a i m i s m o , per te-
i c i e a t é s a l cupo de d é i n s t r u c c i ó n . " 
u n g u a r d i a , t a m b i é n de S e g u r i d a d , 
y u n p a i s a n o . 
T o d o s (dios r e s u l t a r o n c o n ' es iones 
de c a r á c t e r g r a v é . 
Dos detencicnes . 
1.a P o l i c í a ha d e t e n i d o a dos snje-
ti^s que se d e d i c a l i a n a d a r l i m o s p o r 
el p r o c e d i n i i e n l o del e i l l i e i r o . 
Se les o c u p a r o n c a r t a s e sc r i t a s e n 
f l a n e é - y c n a r e i i l a m i l • d i l e c c i o n e s 
de pe r sonas a c a u d a l a d a s h a b i t a n t e s 
e n l í é l g i c a y F r a n c i a . 
Pos de t en idos h a n i n g r e s a d o en la 
c á r c e l . 
U n ccnf l ic tc . 
bd d u e ñ o de u n a f á b r i c a de la ba-
r r i n d o de I l o - p i l a l e t . d e s p i d i ó a dos 
o b r e r o s que e j e r c í a n c o a c c i ó n y a m e -
n a z a b a n a los 7-esiaiiies p o i q u e t r a -
b a j a b a n en d o m i n g o y en h o r a s ex-
t r a o r d i n a r i a s . 
Con m o t i v o de estas coacc iones los a p r o b a r tanto e de 
no e n l r a b a n a l t r a b a j o . ^ ( .as tos . a b u d, 
dos o b r e r o s c o a c c i o n a d o r e s h a n 
s i d o de ten idos . 
U n d e s c a r r i l a m i e n t o . 
En el k i l ó m e t r o 32 de la l í n e a de 
M a n r e s a d e s c a r r i l ó u n t r e n e spec ia ' 
de m e r c a n c í a s . 
>comisi(t l ; i . de p r o g r a m a . — C o m - ge^ ic ia 
- t a de (os señores: D o n F é l i x Ojo-
d o n C a r l o s K.steve. don (Mío Me-
11er y d o n S a l v a d o r W r g e s . 
S i i b c o m i s i i d i I í e e e p l o í a — C o m p u e r -
ta de los - a ñ o r e s : D o n p r a n c i - c o Po-
pez I z m e i a . d o n P .mi l io de la T o r r i e n -
te , d o n Ot to M e l l e r , d o n Joeáé C a n i a 
P e r n a n d e z . d o n M a n i n d N e i b i y d o n 
S a l v a d o r Verges . 
. S u b c o m i s i ó n de l l a e i e n d a . — ( . o m -
pnes ta de ItíS s e ñ o r e s ; Don P i a u c i - e o 
M a c h o y García de los R í o s , d o n P r a n -
c;sco. C iáj d o n A l f r e d o R a s i l l a v 
d o n D e r n a r d i i i o l í o v i r a . 
C o m É s i ó t í dfl P r o i i a g a n d a . — C o r n -
puesta de los s ' ñ . o i e s : Pe | ) r e se i i l an t e s d i c t e n . 
go la Prensa loca l y de los s e ñ o r e s : 
D o n S a h a d o r \ ' e i g e s . d o n O t t o Me-
ller, d o n I ) i n g a H. S o m o z a . d o n 
.lose Po-a v d o n Josté C a r c í a Pa isa . 
P a i a jefes dol p i ' r s o n a l de C o n c u r -
so de G a l e r í a y P o l í g o n o , e s t á n des ig-
n a d o s ios s e ñ o r e s : D o n A l b e r t o Oue-
r r e r o ( p r i m e r j e fe ) y d o n F r a n c i s c o 
X i r e ñ a . d o n K d u a r d o H o u i n a . d o n P R I A G A . — p r e s i d e n - t e M a s a r \ U 
C a s p a r Lozano, dpn M i g u e l C a n a l e s , n i a r c l i a a I t a l i a , d o n d e ée uni.-a a i 
m i n i s t r o de Negoc ios P x l r a n j e r o s . sé,-
ñcw Penes. ' , 
E n e-ti> v i a j e se t r a t a r á de l i j a i l a s 
liases de? u n a • i l i on / . a ítalo-tcheca^ 
. i l l a u z a (pie i m p l i c a r á la a d i m s t ó n de 
Cb 'eeoes lo \a( | i i ia a l a P a í t e n t e i t a l o -
\ l lg :esla\ a. 
Pl ob j e to de a f i r m a r m á s l a s o l i d a -
r i d a d de los dos E s t a d o s eslavos su-
cesores de l a m o n a r q u í a a u s t r o b ú n -
g a r a . 
Dice un agente c o m u t m l a . 
I . O X D P P . S . —Pos « I n v e s t í a » , de Mos-
c ú , pnibHcan (-1 c o m u n i c a d o de u i i 
agente c o n o i n i s t a en I n g l a t e r r a , 'en 
e l c u a l d e c l a r a que los c o i n n n i s t a s 
¡ n i r l g n i s tas y que h a n c o n s t i l n i d o co-
m i t é s especia les p a r a f o m e n t a r e1 
e s p í r i t u de l u c h a de los ob re ros , a l e n -
t á n d o l e s a sostener (-1 m á x i m u m do 
sus M - i v i n d i c a c i o n e s . 
« \-. \ \ -. WVXW v w x w w w w v v v w w v w w w w v w v 
d o n l o s é C o r e i a Ba l sa y d o n Pnge-
p i g M a r t í n e z (jefes s u p l e n t e s ) . 
l ' n a C o m i s i ó n de la J u n t a directiva 
de esta P ¡o e - r n l a c i ( n i r á a M a d r i d 
a ofrecer a Su M a j e s t a d el R e v , tiue 
( s (d p r e s i d e n l e b o n o r a r i o de l T i r o 
N a c i o n a l de Bspaftá, la píésiáenciú 
En m » i b a n un cabo de S e g u r i d a d , de h o n o r del C o n c u r s o , p a r a p o n e r l e 
ba jo su a u g u s t o P a t r o n a t o . 
E l presupueste m u n i c i p a l . 
Anteayer t e r m i n ó la aprobación d é l 
preSUpueStp n i u n i e i p a l de Ing re sos , y 
la r e u n i ó n de la C o m i s i ó n p e r m í ) -
nen le se r e u n i r á el pr( ')Xiino lu in -s 
con la ( j n n i s i ó n de H a c i e n d a , p a r a 
I n g r e s o s c o m o e l 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
tiio de acusador p r i v a d o y a i r o p a i a 
que in tervenga en la causa , a i i n d" 
que so recoiiozea su b o u o r a b i l i o a d y 
n-iyiudicar su m u i - r t e . 
Va ha hecho la d e s i g n a c i ó n de abo 
Wdos, qu(> son d , , n ' .Pian G o n z á l e ? 
García, don C o y e l a n o A l c a r a z y -
procurador don A n t o n i o G u i - a s i ó a . 
E l ch ' for y el o í i c i a ' 
Se asegura que no-.ae.Mie 'ne v a r i a -
m l!1 s i t u a c i ó n del c h ó f e r P e d r e r o , 
aún si.t-ue d e t e n i d o a pesar d/-
quo se dec ía que es taba en l i b e r t a d 




c a r r i l e s . 
A P b a t a l l ó n de U a d i o f e l o g r a f í a , t o - t r a S o J o 
das los que posean c o n o c i m i e n t o s ele p. . . . f . H l l 
e % e s p e c i a l i d a d y a las t r o p a s de 
A e r o n á u t i c a • y A e r o < l a c i ó n . |, 
sean p i lo to s o po r es ta r a l 8< 
de en ipresas de e(oi<l ¡•acción ' de 
n- S, g lobos Q d i r i g i ó l e s , t en 
Q u e d a r o n fue ra de l a v í a l a m á -
q u i n a y u n v a g ó n . 
Pos v i a j e r o s h a n t e n i d o que h a c e r 
d a r expues to a l p ú b l i c o con a r r e g l o 
a l hiTevo E s t a t u t o , d u r a n t e u n mes . 
Cas i p o d e m o s a s e g u r a r que. el pre-
supues to de .Cos tos a s c e n d e r á a 
i.ónn.OOO pesetas, i g n o r á n d o s e t o d o -
v í a 'el de Ingresos , ha s t a t a n t o lo 
a p r u e b e el p l eno . 
CoiUo n o t a s a l i en t e del p re supues -
to ' de Casto-:, f i g u r a l a c r e a c i ó n de 
doce p l a z a s m o n t o d a s de l a G u a r d i a 
En el p i n t o r e s c o p u e b l o de T o r r e s , 
d e - p u é s de r e c i b i r los a u x i l i o s e s p i r i -
tua les , e n t r e g o a y e r su a l m a a l Se-
ñ o r el p r e s t i g i o s o c a b a l l e r o d o n . l o s é 
que pueda q u . - B r e t o n e s C a l d e r ó n . 
M u y e - i i m o d o y r e spe tado en el 
pie l 'o ni •nc ionado , lo m i s i n o que en 
T o n -davegn y en t o d o s los p u e b l o s 
une componen el A y u n l a i n i e n t o de 
R i n . e' f a l l ^ i r n i e n t o de l s e ñ o r 
l ' - - tones h a s i d o s e n t i d í s i m o . 
De.-\ canse en paz e l finado c a b a l l e -
ro , m o d e l o de p a d r e s y de esposo^ y 
a m a n t e de la c a r i d a d y de las b u e n a s 
c i s i u m b r e a . 
i que 
vicio 
na no se h o n r é g t s t r a d ó ^ ' ' " H p : ' ! - fuerza t a n p r e c i s a , p a r - A sus desconso lados h i j o s d o n A l 
d e s g r a c i a s pe r sona les . i . ' c u l a r m e n í e p a r a e l s e r v i c i o de l ex- v a r o , d o ñ a R o s a r i o , 
twp*?-* •". v . . . . * " - . ^ , p r a c - f i t r e c t o r de las o b r a s d^ 
Peas de p i l o t a j e o de ia coost r u c c i ñ n ^ S e n - d - i 
de M o s y de m o t o i v s de a v i o c i ó n . ' s e . n ^ ' n i m l ^ s l a i l o . 
i 'eciai a c a o 
¡ r e d o r d 
P r e s t a n d o d e o l a r a c i á n . 
m a ñ a n a ha estado p r e s ( e , n . ¡ o 
a n l e pi] j u e z el i n g e n i e r o 
o b r a s de! M e t r o p i d i -
I r a i r a d i o . 
Los fondos del presupuesto . 
Pesetas , 
n í a 
d e t e n i d o , 
l i fcs i a c i ó n 
o ^ - ^ n n i i i d o s -
s m u y i rite re 
Se 
Dondav en un a p u r e 
. sabe que D o n d a v hace u n o s cna-
Z ; , H ^ S ' d . a v e n . u n a g r a n c r i s i s 
S n o m i ^ . I'nes , I L iceo de A i m ' - '.,r'. ' • " ^ a m i l i t a r . 
" a ^ I " " - V a c o n m i n a , ua ra que rof'f's dc 1 °* 
mieles cine d o b f á . 
ñ o r 
o t engan los t í t u l o s conespond :en t . - s . 
Pos r e c lu t a s aeouidos a l a r e d u c i ó n 
de l t i e m p o de s e r v i c i o en f i las , s c á o 
de s t i nados a los Cue rpos que h a y a n 
e l e g i d o . no c u b r i e n d o v a c a n t e en 
los C u e r p o - que se p r o d u z c a n a u n q u e 
las ba ias M-OII en A f r i c a , r e m i l i e n d . ) 
l a s cajas a los mismos COU su d o c u -
mentacipn Oí i g i i i a l , las c a r i a s de | M -
IÍO c o n espondi ' -n ; -s a l p r i j n e r p lazo 
e,u4i II<I l o .ooe ' s t odo . d a p i a m e n -
t*j se l e v i s a l an las (da-as t i es o Cl in 
tro veces. 
H a a c l n r e i d o e l h u n d í miento a las 
c o n d i c i o n e s ¿foleznabJes del t e n - é n o . 
De u n registro. 
Éíi u n r e g i s l r o q í ie lo P o l i c i o l io 
p i a c í - c a d o en él d m u i c i l i o de n n a m u -
¡••r l l a m a d a C ; I - U I I ' M ¡ I P ó d e n a s , h a -
b i t a n t e en ói cal le de C a s á i s 
; ¡ . h a n sido encontrados 
M o v i m i e n t o en C a j a 
I N G R E S O S * 
P o r v i n o s 
Pnr ca rnes 
C a r b ó n y a g u a s m i n e r a l e s 
P o r recargos m u n i c i p a l e s -,o-
bre la con! r i b u c i i u i i n 
d u s l r i a l 
142.746,79 
i . a t í . s o 
i . f t r ." . ¡r, 
114,97 
58.189.11 
T o t a l 
n u m e r o 
v a r i o s ca r -
R^ara t i e 
Díjí 
1() 
., . ,< i • , ••• • < in ••ni i . U M I ^ \c((ios ca r -
Mida- , a h n de que po r los ,u, . iM,s .p, d i n a m i t í i , pistones v v a r i o s 
s ( . l iemos se u n a n a d i c h a s m d r o s de mecha . 
riiip | vi ¡ 
11(1 hizo el 
^na que va 
" " ' ^ wasio' 
or-a ia noi 
rñ'n' ol 





5 l e r c e r p í a -
A - T o m é O r t i z 
^'"'«ulta de de n litas 
M C D I O O 
e n f ñ r m e d a d e s 
R Y p u l m ó n . 
n ! t S ? y E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
"erais de once a u n a . 
r a z a n a s , 12 , 1 . « - T e l é f o n o , 10-66 . 
r -ha - iones las c a r i a s Jg 
p o n d i e n t e s a l s e g u n d o 
zo. 
A l o r d e n a r - e la i n c o r p o r a c i ó n a sus 
Cue rpos . pa ra r e c i b i r i n s t r u c c i ó n . 
o n e d a r á n d i s p é n s a d o s de vcr i f l car 'd 
los r e c l u t a s de C&te cupo y a g r e u a d o s 
a l m i s m o , residentes en el e x t r a n j e -
r o , en p a í s e s no l i m í t r o f f s c o n pspa-
ñ a , sif-m-pre (pie a c r e d i t e n an te el je-
fe de l C u e r p o a (pie sean des t i nado^ , 
con c e r l i f i c a d o c o i i s u l a r . r e s i d í a n en 
anue l lo s países', c ó n fecha o n l e r i o r 
a i p r i m e r o de enero del af io 
a l i s t a m i e n f i i . 
Los r e c l u t a s dc esta p r o v i n e i a 
C ; i - i n i : i o ho d e c l a r a d o «que t e n í a 
a l l í esos efectos paira u t i l i zar los en 
el ' l i m b r o n i i e i r l o de un foco. 
SLn e m b a r g o se sabe que Ja m u j e r 
en c i i e s l i -n c l a i i a en c o m b i n a c i ó n 
Con Unos s i n d i c a l i s t a s que se . ded ican 
a la f a b r i c a c i ó n de exp los ivos . 
Pagos forzosos . . . . 
P x i s b neia en C a j a 






d o ñ a E l i s a , d o n 
Jesnte, d o n G r e g o r i o , d o ñ a L o r e n z a , 
d o ñ a , M a r i a y d e n i á s f a m i l i a r e s en-
v i a m o s n u e s t r o s i n c e r o p é s a m e . 
ELIXIR ESTOMACAL 
* DE SAIZ DE GARLOS 
L o recetan los méd icos de las cin-
co partes del mundo, porq'ie quita 
el dolor, las acedías , las diarreas 
er niños y adultos, eP enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
E S T Ó M A G O * ' 
* e I N T E S T I N O S 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media y d< 
cinco a seis (Esqu ina a Peso). 
• Citada m u j e r ha i n g r e s a d o , en P T A Z A V T E J A . 2 — T E L E F O N O 20-51 
P U R G A T I N A 
la c á r c e l . 
• ̂ OAAA/VVVVVV* VVVVVXA/VVVVVVVVWVWVVVVVVVVVVV 
de su 
M u U n M n M t i U A b i h o l . o p e z 
A B O P A D O M E D I C O 
r ^ w . " " Parios y enfermedades de la muja i 
CoTisnlta de duez a dea. Oms-uOta de doe^ a des. 
B U R G O S , 48. P R I M E R O D E R E G I I A B E G E D O , 1, P R I M E R O — T E L E F . 7-65 
Marca 
registrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una depos ic ión diaria, con-
tra los estados biliosos, ei estreñi-
miento, la indigestión y ía atonía 
. intestinal, en niños y adultos. 
Vanta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
E L A R T E C I N E M A T O G R A F I C O 
Frivolidades cinematográficas. 
U n a s e s i ó n B e r t i n e s c a . 
T e r m i n a d a l a 
s u vez lu Guares 
ce r e r t t O z a r s é y , 
poco de exipansi .óf i , y a que lo l u v i i í i a s 
S e m á n á S a n i a , y a 
m a , e l e s p í r i t u paru-
p o r t a n t o , ¡ ¡ ide i i ¿ 
¡Si t e n g o y o u n a 
nuiMi i ) . ¿ q u i e r e n 
t a r j a ? A l ra&nos do 
r á n su a u t o r i z a d a 
v i s u a l de m a d r e ! 
Ledes v e n i r í a v i s i -
e s t í 
o p n i r . n 
M i s c e l á n e a c inemato-
g r á f i c a . 
l l i - h a w l D i x , &] i -onsnmado ac luc 
do G o M w i y u - C o s i u u i p o l i t a n , i n t é r p r e t e 
" d e « C u i d a í i o «'on la c w r v a » , p j n i f i p a l 
¡«A-lina.^ Qh m t l a » , puoreKaJ) y 
m o d o m e d a - . « A r r r p i ' n l i n i i . - n t d » . hn ffPPho su ma> 
' ' a c e r c a do "eXc,arni . ' ^ í i m é t c r i z a c i í í í i eíi "Jí l n - i s -
fíántv»i SU ú l t i m a i n l f r i ' i i - t a c i ó n , élí 
o| pap- ' l de J o h n S t o r n , p á r r o c o u n -
g l i c i n o . 
y ! „ . l í e n l a fué i m p i r - i i M i a i l a OH SU 
m a y o r p a r l e ip I-jigl a t e r r a , donde 
p ^ n u a i n r i r i r ,ii n i ^ - r s DlX, Mae 
Bu?h (que t í a ce el (<foJe» d v - ( ¡ l o r i a 
OnayJe) y el d l rGCló r , S í aUr i cG T o m -
n c u i . 
* * » 
H a x u i ' l l o a c o m e n z a r sus t r a b a j o s 
antes la e á m a r c i c j u o m a t o g r á f i ' t a , des-
p u é a «ie " ' i mea do a i i i p j i c j a a causa 
d'í; h a l l a r s e P i i f c i n i a Üe gr i jVpc, la be-
l l i - i m a M a r i ' ' I h v v o s t , Qg t rc l í a d o 
• W a r í i o r B r ó í t r e r s . 
* * * . 
e n c e r r a d o en l a r g a s h o r a s do rocog i - c6n tp t r a b a j a en «ésitOH dol « c i n e » , 
m i e n t o y m e d i t a c i ó n , y c o m o n o s o t r o s Y en efecto, ^ é r ^ o n a d o s en casa do 
n o JIOS h a c e m o s do r o g a r , b é m o s o J o d o ñ a - A g u e d a , s a l l ó a r e c i b i r n o s I s a -
d a d o , beil i ta , j o x e n de v e m t é p r i m a v e r a s , 
•Al cae r de u n a de estas h e r n i o s a s g r a c i o s a , con ojos g r a n d e s y negros 
t a r d e s de p r i m a v e r a , c u a n d o f e h u c o m o ©] a z a h a c l i c 
í b a s e e s c o n d i e n d o poco a poco t r a s de U n a vez que la i n f o r m ó su m a m á 
ilasi m o n t a ñ a s , s a ' i m o s a d a r n d e s t r o el p o r . í i n é d é e n c o n t r a r n o s pri su ca-
a c o s t u m b r a d o pase i to vespe ra l p o r sa, nos í r t v i t ó a (jne t o m á r a m o s as ien-
l o s l u g a r e s m á s c é n t r i c o s de la c a p i - to , p a r a empe/ .ar e l la la se.si.ón Ber-
taá- ( . p ó n g a s e p o r c a s o ' e l pasco de Pe- t i ne sca . ¡ N u n c a Ip h u b i o r a hecho! 
r e t í a ) . 1 - Q u é r i d í c u l o ver a q u e l l a h e r m o s a jOr 
Y , ¡ m i r e us ted que casua i l idad! , nos V e n c a n i h i a r su r u s t r o d é á n g e l , t o d o 
e n c o n t r a m o s con d o ñ a A g u e d a , l a c a n d o r , po r u n a m u e c a g r d t e s é a , 
« t í a » m á s i m p o i - t i n e n t e que hemos co- p r o n t a a c a u s a r ta r i § á j y ' a q u e l sus-
n o o i d o . p i r a r t a n agi tado ' , que m á s b i e n pa -
L Í I - t a l d o ñ a A g u e d a , ail v e r n o s , recia éil s i l b a r de u n a l o c o m o t o r a a t o -
q u e d á s e e s tupe fac t a : do \ apor . 
— P e r o ¿ e s p o s i b l e ? — d e c í a — . ¡ L o s K n t r e t a n t o , la m a d r e no c a b í a eñ 
estaba deseando echar l a v i s t a ene'- de gozo; « a l t a b a , p a l m e t e a b a , all 
m í a p a r a i n v i t a n l o s a que v e n d r í a n a i g u a l que tas c h i q u i l l a ^ , v a p e q u e í i i o s 
casa ! • . . , i p t o r v í i J o s e x g ^ n a b a f n f ó t i c a : 
— ¿ 0 u ' t p r e t e n d e r á e á t d « t í a » a l l i e - — ¡ K - l a es m i h i j a , m i h i j a a d o r a d a ! 
v a m o s a s u d o m i c i l i o ? — u o » p r e g u n t a - A p u n t o e - l u v i m o s de d e c i r l a que 
m o s a s í m i s m o . IflJ r i f a r a . C u a n d o ya e r e i an ios l i a b í a 
—'Vamos , pues, a h o r a m i s m i t o . ¿ É S t e r m i n a d o de h a c e r la l í e r i i n i . nos 
q u e no se h a n e n t e r a d o do l a « e s t r e - c r i s p ' los n e r v i o s u n a n u d o s a " y «lar-
l i a » que t e n g o en casa? ga c a r c a j a d a , s e g u i d a de u n d e s m a - M a r i ó n Davies . 1.a p r i n c e s a M a r í a de 
— ¿ Q u e . t i ene t i s ted u n a e s t r e l l a en '.ve». | . i ! i i i . ' ' d i a i am: ' l i l e tlOB i e v a n t a m o s B o r b ó n e n c a r n a r a el pe r sona je de 
casa? Pues m i r e us l e t i , no sabenwas a a n x i l i a i i l a . c r e v e n d o l a h u b i e r a da - M a i i a A u t o l a . ba jo la d i . v c c 
q u e se h a y a d e s p r e n d i d o n i n g u n a de tín un a t a n n e de h i l a r i d a d , y c u a n d o d e l « m e l l e u r en SC:UK!». K. Masoiv 
üa b ó v e d a celeste, i n t e n t á b a m o s s u j e t a r el c u e r p o de l a H o p p e r . 
' — • N o sean ustedes ta . i guasones . Y a d e s v c i i l u n i d a j o v e n , la m a d r e se i n - La p r i n c e s a , q u i e n reside- .MI fos !'.--
saben t o n g o u n a h i j a ¿ v e r d a d ? t e r p u s o en t r e nosnt roM: • f a d o s U n i d o s desdi ' hace dos a ñ o s y 
— K f o c t i v a m e . n t e . ¡ V a y a - s i l o sabe- — N o l a t o q u e n a h o r a , q u e esveil m o - m e d i o , os m i o m b r o de j a r a m a espa-
i n o s ! Y p o r c i e r t o u n a s e ñ o r a h i j a . . . m o n t o m á s c u l m i n a n t e de su a c t ú a - ñ o l a do los B.prbones y pe r t enece a 
— ' S e ñ o r i t a . c i ó n : e s t á s i m u l a n d o la c ^ g ^ e í i a d a » . l a m i s m a l í n e a que L u i s X V I y que 
- - S í , desde luego . _ Q u e r e m o s d e c i r Y pensa inos pa ra posó t rO 'S : Lo . que A l f o n s o M i l . Es m u y c o n o c i d a y 
q u e es u n a h i j a m o d e l o , u n a h i j a e s t á n h a c i e n d o es ( • ¡ • • •g rand í s imo « C o - a p r e c i a d a en la co r te de M a d r i d , 
« b i e n » . . . e s t u p e n d a , b o n i t a , super . . . l á s » . 
—(Muchas g r a c i a s . Pues b i e n , esa P r e t e x t a m á d quehace i e s i n e l u d i b l e s , 
h i j a , I s a l>e í , l a h a d a d o l a m a n í a del nos d e á p e d i í h o s v i í l a u d o de^ a q u e l GÓ-
« c i n o » y es u i L p r i m o r b a c i e n d o « e s o » na to (te m a n i c o m i o . ¡ V i n o de t a r á n l u -
d e l a B e r t t n i . la, e x r i t a d a h u b i i & r a í n o s dea^adlp te-i 
— S í , ¿ o h ? ner , y a u n c i j ñ a c de cocodri ; lo en celo, 
— S í ; .se lo d i g o a ustedes p o r q i í e p a r a ' d á r s e l o a beber a a q u e l l a s des-
feé que a n d a u m e t i d o s en estos i n t r í n - d i c h a d a s m n j e r e s ! , 
g u l i s pe i l i cn le r i l e s . C u á n d o ( ( e j e r c í a » S i c o m o té c i e r t o d i c e n que e l m a -
s u « (p ro fe s ión» el « ( i a b a r d i n a » , empe- n i c o r n i o 
ñ a d a en que f u é s e m o s ' a v i s i t a r l e , pe- h u b i e i a n p o d i d o hacer c a b i d a a d o ñ a 
r o y o no q u i s e á y ¡ f í j e n s e Jo q u é i m A g u e d a y s t i h i j a . 
S i ' u ú n nos CDinunica la ( d i c i n a 
(dion-- '); t i l i l p de l ' i e s - e » , de f ' a r í s , 
p i inc r - sa M a i í a , d é la l a m i l l a l e a ! de 
los l i o i bui ies . p r i m a (bd Rey d é 
p a ñ a , debu ta r ; ! en el c ine en 
«f i lm» que l l e v a r á pía- t í t u l o « í s 
¡Víereditili», sacado de u n a npve la 
o s c r i t o r P a u l l .Hces t e r For.d. L l 
pqj pT'iiaeipal s e r á i n l e r p r e t a d i 
Eá-
u n 




J A Q U E C A N T E L A I N , joven a o l c r c i n e m a t o g r á f i c o de l a p a n t a l l a francesa 
* * •» 
El d í a 12 de este mes se e m b a r c ó 
paira L u r o p a l a f a m i l i a P i c k f o r d -
F a i r b a n k s . y a G b i ^ t i n u a c i é n e m p r e n 
d e i ' á n un v i a j e a l r e d e d o r del m u n d o . 
v í a M a a s k a i i : San F r a n c i - ' o , MTi ry 
y Dougi las s e r á n a e o m p a ñ a d o s po r el 
b o m a i i o de D u n g l a s y su esposa; L o -
t i P i c l s f o r d , h e i n i a n a de M a i w v s u 
! l S ^ Í ^ ^ ^ ^ ? ^ a M a r y R u p p . y u n a s e r á , de 
c r i a d o s co r resp i > 11 d i e n i es. 
* * * 
S I L U E T A D E J A Q U E 
C A T E L A I N 
I S A D O R N I L G O M E Z R , x e] pof)u,aI. n o v o | ¡ ¡ , | a y 
vvwv^^AA/vvvvt^A^^xvvA/wvv^o^vvvwvvvvvvvvx^>^VVVVVVVVVVVV\AA'\AAA.VVVVVVVVVVVV\'V^'VV^ ' ' ' , ~ " ! r ; ' i i t i 1 a i i o r t e a i H ITÍOan0, acabu 
de CSCribir u n a r g u m e n l o espec ia l 
m e n t ó el m i s n i o a ñ o o y e n d o t o c a r p a r a la p r ó x i m a p e l í c u l a que h a ' á , 
(d.os m a e s t r o s c a n t o r e s de N u r o n - R o d o l f o V a l e n t i n o por; cuen ta do l a 
b e r g » . Lasa P a r a n i o i i n t . 
t a i c u a n t o a su m a y o r e m o c i ó n c ¡ - D i c h o a i A l i m e n t o t r a t a de la v i d a 
n e m a t u g r á f i c a , cree que es l a de h a - de Es^afi 'a , de Ja F s p . a ñ a de ia p a r i -
( d n e m a l n g r á f i ; - )„.,• c r e a d n a D o n l u á n . d e j e t a , p o r supues to . 
J a q u e L a l e l a í n p i e f í s a que o] a r t e * * * 
c i i i ' e m . a t o g r á l i c o a m e r i c a n o t i e n e n n La prensa a m e r i c a n a a s e s i n a r o -
pasado 1 ' r i i i n f a l , . u n presente b r i l l a n - t n n d a m e n t e que id p o p u l a r a c to r W i -
te y n n p o r v e n i r p r o b l e m á l ¡ c o , p o r - H i a m S. K a r t a b a n d o n a d e f i n i f i v a -
que n o s igue l a e v o l u c i ó n i ncesan te m o n t e , ,paira s i ^ m p i é , la escena m u d a , 
do ose a r t e , que e s t á d e e i d i d a m e n l o A i i n q u e su c o n l i a t o con IM E!amoilS 
en c o n s t a n t e p r o g r e s o . • P l a y e r s L a s k y le e x i g í a f d m a r cua-
iFI p o p u l a r y j o v e n a r t i s t a espora t r o c i n t a s en e l c o r r i i ate a ñ o , el vo -
con a n s i e d a d a que el p ú b l i c o a p l a u - t e r a n o a c t o r no a e t i u í t á . m á s yrnle el 
da o s i lbe en el c ine a los a r t i s t a s 
qne i n t e r p r e t a n las p e l í c u l a s , s eg i i n 
S a i n t 
s i endo 
i u e r i n -
i 11 f a i • -
Bí c o n o c i d o a r t i s i a 
co Jaque L a ! d á í n , p a c i ó OJí 
( . i i - r m a i n - e n - L a y e , el a ñ o 1S!)7, 
SU v e r d a d e r o n o m b r e laeqnes ( 
C a t e l a í n . Desde su m á s t i e r n a 
c i a - n m s i t r ó a f i c i ó n p o r el a r t e , p e r -
m a n e c i e n d o l a r g a s hoi-as e n s i m i s m a -
d o a n t e las bellezas de la N a t u r a l e -
za; A lo s 14 a ñ o s p e n s ó cu hacerse 
b a i l a r í n , d e s p u é s de h a b e r v i s t o d a n -
z a r a N i j i n s k i . 
D u r a n t e l a g u e r r a eu ropea f u á 
d e s t i n a d o a l a a r t i l l e r í a pesada , re- que Jo h a g a n b i e n o m a l . 
g r o s a n d o a P a r í s en ]!)17. en c u y o L a l e l a í n g u s t a de v e r los « f i l m s » en 
a ñ o M a r c e l o L ' R o r b i e r l e p r o p u s o h a - que- él t o m a p a r t e p o r q u e cree indis-
cers-o a r t i s t a c i n e m a t o g r á f i c o en l u - peusab le p a r a t o d o a r t i s t a v e r sus 
g a r de p i n t o r , p a r a lo" que r e u n í a ex- c r eac iones l a u t a s veces c o m o sea po-
cepc iona le s a p t i t u d e s . s ¡ i , | e . De i ste m o d o , a l po iVersé $y) 
E n t r e o t r a s m u c h a s p e l í c u l a s , Ja- c o n t a c t o con d i f e r e n t e s p i í b l i c o s , es-
que C a t e l a í n h a t o m a d o p a r f e en to- c u c l i a r ó m i 1 r c í l c x l o n e s , do 'as que 
d a s l a s de L H e r b i e r . c o m o son : iiFJ] p o d r á s a c a r u n g r a n proVécho- ; 
t o r r e n t e . . . ((Rosa de F r a n c i a » , « E l re- ^ ^ ^ ^ ^ V V ^ A ^ - V V V V W V A A ^ V V V V V V ^ 
n a n o » , «lEl c a r n á v a í ] ac las V e r d a d e s » ' _ . . 
( tUna i n s t a n t á n e a d r a m á r i c a . . . « P r ^ - P a r a IOS uBSCanSOS. 
m o t e o , . b a n q u e r o » . , « E l d o r a d o » y 
« D o n . Jua iv y d o n Faus i tO» ; obra ék ta 
g u o h a i ' ep re sen lado c o n v e r d a d e r o 
n h j e t i x o . ( ( W i l d H i l l H k k o k » y « S i n -
g e r J i m .-Mckee», son sus dos ú l t i m a s ' 
p r o d u c c i o n e s . 
* * * » 
• P o r l a m a n u f a c l n r a P a r a m o i i n t h a 
s i d o l a n z a d a a l n n r a d o c i n e m a t o -
grá . f i co la ú l t i m a p r o d u c c i ó n , de ia 
e x i m i a ac t r i z " ( d o r i a S w a n s o n . c u y o 
t í t u l o es « E l c o l i b r í » . E n esta c i n t a 
l a a c t r i z de belleza r a r a ha.ee u n a 
m e i i t i s h n a l a b o r , - c o n lo que t i e n d e a 
c o n q u i s t a r n u e v o s l a u r e l e s . 
* * « 
- L i t i c i a Q u a r a n t l a , l a a r t i s t a i t a l u u 
n a que l l e g ó a B n é n ó s A i r e s p r o c e d i -
\ ' e r i t i c a d o el sor teo a c o s t u m b r a d o , d a p o r u n a ( ( n á d a m e » exces iva , n o 
l ia Sido a g r a c i a d a con el bou , , p a r a p a o b t e n i d o el é x i t o fine esperaba , v 
c n u s m s n o , es forzandose p o r re p ro - ,., Sa]d Ul qUe h>i e n v i a d o v i ba s t a u n o de sus „ i „ 1 S d i 
i f í a n l ? Z f r ^ | S : •" n . p o n l i r m m l o con el s e u d ó n i m o de que ser r e i i r a d o de ca^i t o , s l a f s t 
S I t q 0 l ? ; ' m m * , l & M e s M á ' ^ n t á » . t a escena e n l a s a c a u s a de la c x l r a v a g a n c i a de 
i ^ J . f a n f a r r ó n que desde los n , o M u per tenece a la p e l í c u l a L A l a - m a v o r p a r t e de las escenas 
d iez y ocho anos e s c a n d a l i z o a t o d a - \ p . \ c H F 
E s p a ñ a con sus c o n q u i s t a s - y pende ; , - - - - , , 
cfas . ' 
Sus m a y o r e s a l e g r í a s de a r t i s t a en C h a r a d a * c i n e m a t o g r á f i e a . ' 
g e n e r a l y de a r t ^ a - c i n e m a t o g r á i f l e ó 
—¿«jué h a y , p r i m e r a tercera? 
—¡Ab! i i i ' i < lo , c h i c o ! - . 
•—-¿Por q u é ñ o v ienes c o n m i g o a ver 
e n p a r t i c u l a r r e m o n t a n a t i e m p o s p a -
sados y son b is i p r i n v i o a l e s q u i z á s 
p o r sor l a s p r i m e r a s . A los once a ñ o s 
se e n c o n t r a b a en B r u j a s y j e l l e v a r o n a ese « o n c e » s e g u n d a t e r c e r a , que mo 
«'inte el l i e n z o de H a u s M e n r l i n g . « L a ''•.in d i c h o que ¿ S notaldie? 
S a n t a Famv. l ia arde C r i s t o m u e r t o i ' . — L o h a r í a culi g u - s í o : pero y a be-
A n t e t a l o b r a de a r t e , . laque no l i n d o mos q u e d a d o eíi que ei. t e r c e r a sc-
r e p r i m i r su a m o c h i n y se PCIKV a l io - g u n d a v a y a a r e u n i r m e con todo pa-
r a r . O t r a e m o c i ó n v i v í s i m a e x p o r i - r a p a s a r l a l a r d e en el c ine . 
C h i s m o r r e o c inemato-
1 g r á f i c o . 
S a . 1 a . I N " a i r " b C D n 
M A f t A W A , D O M I N G O 
L A E S C A L A D E L E N G A Ñ O 
CINCO ACTOS 
PROTAGONISTA: E T H E L CLAYTON 
D O S A C T O S B O B B Y VERNON 
S E D E S P A C H A N L O C A L I D A D E S E N C O N T A D U R I A . 
H O L S . I W O O D . VI. P. C. La d i 
receión de M a r y P h i l b i n es: Fox F i l m 
L o r p o r a t . i ó n , 55 t h Street a n d T e n t h 
Aven líe, New Y o r k L i t y , y l a del cfpe-
q u e f í o - g r u n d e » J a c k i e C o o g a n , 6 
W e s t a t h S t i e e l . New Y o r k L i t y . , 
LManide c u a n t o gus te , pues t e n d r é 
s u m o g u s t o en s e r v i r t e , pero an te 
t o d o . . . l i o t r a t e do d e s f i g u r a r l a l e -
t r a . 
L A M A R I P O S A . — S i q u i e r e us ted 
s a t i s f ace r en c u i i o s i d a d — n o v a y a a 
m o í l e s t a r s e pot esto, m i s i m p á t i c a co-
n i n i i i c a n t a — v í r v a s e s i d u c i n n a r e l s i -
g u i e n t e p r o b l e m a : D o r o t h y D a l t o n n a -
d ó el 22 de s e p t i e m b r e de 1893, y h a -
ce ca to rce ' meses f u é i m p r e s i o n a d a l a 
p e l í c u l a p o r q u e us ted m e p r e g u n t a , 
¿ F u q u é a ñ o y m e s f u é filmada m e n -
c i o n a d a c i n t a y q u é edad ( i n d í q u e s e 
en mes'cs) t e n í a D o r o t h y c u a n d o l a 
t l l m ó ? N o conozco en L s p a ñ a . n i n g u -
n a casa que' so d e d i q u e a l a v e n t a de 
e-as f o b . g r a f í a s , en el e x t r a n j e r o 
ex5--vten m u c h a s , p i i d i e n d o d e c i r l a 
que la Y a í l l a u i & (:oni|>aii,\-, \ M W . 
111 t h S t ree t , es u n a de las m á s 
i m p o r t a n t e s y n a n o n \ ir-ta c i m ' m a t o -
g i a ' i c a lo es a - í l a í s m o L i ¡ a - - .Mi i i i d i a l , 
516 Fi f t .h A v e n n e , t a m b i é n de N e w 
Y o r k . 
A M A R E S V Í V I R . — ¡ L a r a v . pues s i 
q u o a c e r t é b i o n ! A d v i e r t o a us ted 
que en u n g r a b a d o t a n p e q u e ñ o e r a 
m u y d i f í c i l reconoceT a u n a a r t i s t a , 
p o r m u y buen t i s u n o m i s t a que se sea, 
a m á s de t r a t a r s e de una a c t r i z que 
n o per tenece a l c i n e m a t ó g r a f o . No 
obs t an t e lo que d i j e a usted Ja soma-
n a p r í s a d a , t i e n e u n p a r e c i d o a... Do-
r o t h y D a l t o n . ¿ L s este? M puede h a -
ber a p a r e c i d o l a esposa do B r y a u t 
W a s h b n r u en i a ú l t i m a c i n t a de é s -
te p o r c u a n t o a q u é l l a no es e s t r e l l a 
c inOmai tD 'g ráá ida . L a l i l t i m a e i n t a que 
ha hecho Ennie l B e n n e t t se t i t u l a « E l 
d e s p e r t a r del nccioi) , d e m o s t r a n d o , 
u n a vez m á s . en este f i l m su g r a c i a 
a l u d a y a t r a y e n t e bel leza. F . f é c t i v a -
p e n t e ; fue p r o h i b i d a po r e l s e ñ o r g o -
b e r n a d o r la e x h i b i c i ó n de « A r m a s a l 
h o m b r e » , del c é l e b r e L h a p l i u . 
K . Y . TV—•POT causas que s e g u r a -
m e n t e no s,. o c u l t a r á . n a su b u e n 
Ju ic io , a g i a d e c e r é a us ted que en lo 
suces ivo sus t r a b a j o s t r a t e n . sobro 
, a su i i lo s . m á s n e t a m e n t e c i n e m a t o g r á -
ficos v no m e n o s concisos . 
R E S P O N D E D O R 
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L A S E M A N A 
« O j o s v e r d e s » . 
' L o m o el f a n t a s m a de la ó p e r a , que , 
eegiun cu-enta. H déftebre ( b i s t o u JM-
rroiiN, n a r r a d o r de lo m a r a v i l l o s o , 
a p a r e c í a m i s t e r i o s a m e n t e en o] pros-
c e n i Ó segundo del famoso t e a t r o l í r i -
co f i a n c ó s , a s í y o , que a u n q u e n o 
t e n g o n a d a de f a n t a s m a t engo bas-
t a n t e de ( (v i s ión» , mis ( ( f i l t ró) o n e i ' 
patee i i i h n e í o . . . ¡Je la Sa ia . 
L a o rques t a pr ra ludiaba la f ¿ n t a . s í a 
de (d.os g a v i l a n e s » . K n la pan ta l l a^ 
D o r o í l i y Da l í o n , ta a c t r i z í d o l o d e ' t o -
dos Ies p á h ü c o s , ((asustaba de h o j i -
t a » — ' s e g ú n la co i i ec ida frase q u i e n l o -
r i a n a — v e s t i d a de a m a z o n a , d ispo-
n í a s e a a s i s t i r a bi c a c e r í a o r g a n i z a -
d a po r los l l i i n l e r d a í l p . . 
V i b r ó eJ t i m b r e . I n u n d ó la luz la 
S^Ta y t e r m i n ó el p r i m e r acto . Los 
((ojos v e r d e - » se h a b í a n ( (entornado) . 
ñ o r u n m o m e n t o . M i r é a m i alrede-
d o r y q u e d é m u d o , c l a v a d p en l a ban-
que ta de l fondo del pa lco , convencido, 
p l e n a n i e n t o de que el s i l e n c i o es hi jo 
de la a d m i r á c m n . F r e n t e a m í , en otro 
•pa.lco v e c i n o , y a p o y a d o el busto so-
b r e l a b a r a n d i l l a , a s o m a b a el l iúdo 
r o s t r o u n a p r e c i o s i d a d , que hubiera 
hecho fa l l ece r de e n v i d i a a las mpdé» 
l o s de Greuzzo y de W i n t e r d a l e . Si 
l a d a m i t a en c u e s t i ó n l l ega a nacer 
e n o t r o s i g l o , hub iese s ido condenada 
a l fuego, p o r ( ( h e c h i c e r a » , ' r e ñ í a los • 
c a b e l l o s co r tos , dol coilor dol é b a n o 
y c u i d a d o s a m e n t e r i z a d o s . Sus ojos 
i n s o n d a N e s y p r o f u n d o s , e ran ver-
des, c o m o l a e s m e r a l d a . E n a q u é l mo-
m e n t o l a p u e r t a del pa l co se a b r i ó y 
u n a l i g u r a v a r o n i l , i r r ep rochab le iuen-
t e v e s t i d a , a p a r e c i ó eu el d in t e l . L a ' 
m u ñ e c a de los o jos ve rdes volv ió la 
m USTED H I i CELEBÉRRIMO 
ÍMÚU e n m i N 
EN 
V A C A C I O N E S 
. T R E S ACTOS 
La última producción de 
S a l a N a r b ó n 
V I E R N E S , 2 
cabeza c o n g r a c i a . E l r e c i é n llegado, 
d e s p u é s de . s a tuda r cu, i ect i -u i ianie i l -
1e, se s e n t ó - jUi i to a e l la , le n í rc r ió 
u n a c a j a de b o m b o n e s y . . . eoinenza-
r o n a comerse con la v i s t a , no l a raja 
de bombones , s i n o ab ibos a dos.:. 
A q u e l l o , a u n q u e nada, de p a r t i c u l a r 
t e n í a , me moi le is tó un poco. Procutt? 
d i s t r a e r m e m i r a n d o a la pantalla, 
pues en a q u e l m o m e n t o comenzaba m 
s e g u n d a ¡ l a r t e de ((Ojos v e r d e s » . Ls t a 
c b d u o d i á d r a m á t i c a es, s in g é n e r o de 
d u d a , u n a de las p roducc iones nías 
per fec tas de D o r o t h y D a l t o n . El asnn-
• g i r a a l r e d e d o r de u n drama. u\o\\-
vado po r los celos, el m o n s t r u o d6 
ojos verdes, y en la i n t e r p r e t a c i ó n 
t e r v i é n ' e n , a d e m a s de D o r o t h y , Ja'ck 
H o l í , e.1 excelente g a i l á n de recio t f i n -
p e r a m e j i t o a r i s t o c r á t i c o y varoni l , 
que, en el «role»» del celoso H u n t ^ « 
da le , l o g r a u n o de los mayore s acici-
t m de c a r a c t o r i z a c i ó n e in terppet^ 
c i r a . y D o r i s M a y . la s a l a d í s i r / - ^ 
f.'-e'ina. « p a ' • t o n a i r e» de Do i ig ' a s Mac* 
L e a n en cas i t o d a s sus comediaSi ( m 
i n i r n t a u n g r a n a m b i e n t e de a .og" ' 
i n v e n ¡ I a la s e v e r i d a d del d rama , M 
•nd l!e g r a t a m m í e aanable. La * m 
é s t á p r e sen tada con e x t r a o n h n a m 
r i q u e z a , como c o r r e s n o n d e al 
ahí ngo de bis a r i s t ó c r a t a s i n g l 6 5 ^ 
C u p ó n n ú m . 2 8 
C o n t r a s e ñ a 
f p. D 
C u p ó n n ú m e r o 2 8 
Í ^ O I I K i ó a 
Contrasena 
5r D 
m m > m m 
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tQ desiirrolki ¡icción. 
• ''"'i. la nra11 rac',|'la sc"1 "-I0 
v'isunliil.'iii admii'.-il.-lcs. 
- i.,, exliil)ii'i'':ii «Ojos 
ii*1 ',, (lural);i di mal hu-
í'i11 ' verdad que dulcifica-
. j 1 advectido la presoncia 
dW t̂uipnia y Julila HiTCdó-
¡Hiiliiadaniriiti' cnii 
y tíería SaiiniiMi-
^isto era tan laindc que 
j!+ ,,„> pro^unlaroij al sa-
Ib i e r  
•̂ yéSÍ!11,1 
I , (¡iir mala cara jif-
S1CI1-Ifencueniras 
lV a sonlir—rr-ipondí rá-
| • „;, novio aqui-üa pre-
I ¡-n,, esa película dol pro-
Vc 'ri 'Kspfi'iu.l. qm' bastaría 
' H, para rousa-íiar a Gloria 
" i,.-roía a di' l-'i elegancia, 
tuvo ej éxito que en 
y a su . «re-|(,irr^p..iHln 
loc\0 os.' publico sevci'o 
i, 
cJla's ncslas de síicimlad 
^ á j i i l o s . -
iereco pái'ta.fo aparte 
mo rico-, (••j.nnHiia (kd rélo-
ridiculiza, con (misima 
San ia , del d-'kvctivis.mo pn-
¿viui««'i'' «'y-
R' W, | IMII ) de los ir ! u los de 
«jo, diebo sea en bonor 
Eátuía, están redactados con 
ingenio.^ 
Krininlireiiios o l a s notas sin 
,a «Sqieccione» por la adqui-, 
j, IJS «Fálmlas de l-isopo», se-
de dibujos aniniados, • 
pie el ina.ííotable bimior ing.lés 
•".iu.i.Tiis prodigios. ¡Si Ksopo 
fciilainc llevantasen la cabeza y 
niic, gmciaí) a la cinematogra-
•iVpociencia de los dibujantes 
' RbcquGSo, Mirlfuz y Zapa-
,¡,,11, -r expresan, razonan y 
L (Hicias del respe-la.ble!.'.. 
Ljto de la scuiana le corrospon-
êntero, a la genial Mary Pick-
eu «Toss, en el pars de las 
ÁIIIÍPS» mis ruirest ra una nueva 
Ia.s múiltiples que posee el 
Secc ión marí t ima. 
L a m a r i n a m e r c a n t e f r a n -
c e s a . 
QRONIGA 
Ivl (lolnrrno l'ranccs está prestand.) es|)('cial ; tención a la Marina 
nuTcanle. Reciente la publicación de unas leyes altamente beneficiosaí 
para los intereses marirniios-comercialcs y establecido un impoiiante 
presupuesto para amvilios a las Compañías navieras, leemos en la Prensa 
que el Senado francés ba dado su aprobación eJ 8 det corriente al nuevo 
convenio entre id Ciobierno y la Compañía General! Ta-asatlántica para .el 
servicio Havre-New-York, y como, dicho convenio había sido ya aprobado 
por la Cámara de Diputados en marzo últiiíno, solamente falta, para que 
surta efecto, eí que se publique oficialmente. 
E \ nuevo contrato reemplaza al aictuail, que tei-minaba Cg 1937, y la 
.subvencii-n del Gobierno, que había sido basta aliora de dos millones y me-
dio do fraíleos, se ampJía basta '21 millones de francos. 
Además , el Estado francés garantiza la emisii n por la citada Com-
p a ñ í a de obligaciones por valor de 220 miiülones de firancos, que bun do 
amortizarse dentro de un período de veinte años, cuya cantidad se des-
tina a la construcción de dos nuevos t iasati lánticos para el servicio citado 
Estos píoyoctds , a ta vez que s irven.para dar pirestigio a la j .oíencia-
narse en diebo día se (•nnlinujn'á en 
el inmediato o sucesivos, sean o no 
festivos. 
L a ' clasificaciéin se efectuará asis-
tan o no los ingresados, que no de-
ben ser citados al acto. 
Situación de algunos bu-
ques de la Compañía Tras-
at lánt ica. 
'«Reina' Victoria Kiigenia», salió el 
13 de Montevideo para. Río .íanoiro. 
((Infanta Isabel de Rorbón»., sa l ió el 
9 de Santa Cruz de Teh'erifé para 
iVIoritevideo. 
((Alfonso XII», en Cádiz. 
"Anlonio L ó p e z » , U o g ó eJ 27 a Bar-
celona, de Cádiz. 
«Vasco Núñez de Balboa», en B i l -
ibao. 
«P. de Satrústegui», en Cádiz. 
«-Montserrat», l legó el 21 a Cádiz, do 
Nueva York. 
((Montevideo», l legó el 13 a la Ha-
bana, de Cádiz. 
((Buenos "Aires)^ sa'lió el 20 de Ca-
lla opara Guayaquil. 
(d-eón XIII», sailió él 19 de Santa 
Cruz de la Palma para lá Habana. 
de Bilbao, con carga . ge-
lidad maritiiüa de la veciña República, aumenlarán grandeincnte el tra-
bajo en los astilleros franceses. 
Tamhiién en Dinamarca- se aprobarán en breve unas leyes establecien-
do subvenciones anuales para las Conupáñías navieras y de construcción. 
, Y "por úljiino, la Prensa inglesa manifiesta que eJ Gobierno de Ja Gran 
Bretaña estudia actualmi-nte un plan-de auxilios a las navegación, favo-
rabiejiumle comenlado por el país. 
flLas náiciones ('niineiitemente marí t imas , dándose exacta cuenta de la 
importancia de las ilotas nuTcantes, se apresuran a consoJim.r sus respec-
tivos prestigios, sin parar mientes en sacrificios de ninguna índole. 
Los Gobiernos que olviden ese indispensable factor de la vida ecoiuV-
mica, elemento priucipalisimo del desjenvdlvmiento comercial cargarán 
con la enorme responsabilidad, que traerá consigo el hundimiento de tan1 Ras Pallmas. 
vailiosos elemeiil is de fiqueza. '(Ciudad de Cádiz»,, sa l i ó . de Santa 
MIGHKLIN. Iisabtíl para Cananas. 
El «Mechelin». 
^ Para cargar 020 toneladas de car-
bón, con destino a Rilbao. se encuen-
- "en. (jijón el vapor dii la matriculavt 
^ .c n t a nde r i n a « Me ci i eJ í n 
ubo (le p ' 
metro, y 45 pies de largo, apoyado en 
un armazém de enrejado de acero. 
Un extremo de este tubo va unido 
por medio de nn enebufe flexible al 
extremo de succión de una bomba 
centrífuga de 800 TJP., y el otro lie-
va una pesada pieza de fundición de 
acero que recuerda una enorme pu-
( (RMMKI 'S 
nei u[. 
((Tuñiii», de Rayoníi, con carga • ge-
neral, f 
(^'.a-tro'»,'de Rilbao, en lastre .» 
I le^|::irhail(is: r 
x.Iua-nes», pai'a Reqnejada, en las-
tre. • - • • ' ;->. 
((Castro», para Rilbao, con piedra. 
«liüCria», para. Rotterdam, con mi-
neral. 
((Cai-litosn, ]iaia Aviiléis, en lastre. 
«Papo García», para Gijón, con ta-
ba co> •¿i 
((Pérez Pujol», para Gijón, con car-
ga general. 
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C A R I D A D 
Con destino a la familia babitánto 
en ia Travesía de Vargas, de que nos 
hemos ocupado estos días, recibimos 
ayer, las siguiantes cantidades: 
L a niña Angelina Galbán, 2 pe-
seui -; A . R / N : , -3. 
* * * 
al Jlamamienlo a la 
stros lectores que ha-
ntregar ..a i a r; i los 
que habitan 
% ;let,ra. I), hemos 
il.es donativos: 
Galhán, 3 pesetas; 
ex juez de primera 
Dragas norteamericanas de 
gran potencia. 
Cuerpo de ingi.'nieros del Kjér- t( 
cito norteamericano, que es el quj u 
tiene a su caigo la conservacMMi de 
los canales, acaba de construir cuatro 
dragas de un tipo enteramente miC' 
vo. Dos de (Jilas, la «A. Mackenzie» y 
la '(W. L . Mars.ba,ll», han sido ya bo-
tadas al agua, y Jas dos, restantes es-
tán "en vísperas de serlo. 
¡ntre l a s 
Jismc 
dos filas de depósitos va J""1-
D do dragado, que consis- Y ^ J Í 
•O de 20 uulüiadas de diá- h'1 
((Manuel Calvo», lle^d QÍ 10 a la Ha-
bana,, de las .Bermudas. Respondiendo 
((Manuel Arniiis», sal ió -el 21 de Cá- caridad de nuest 
diiz para Bai'celona. ciamos ayer y 
«C. López y Lé)pez». sailió 0121 de "dos desvi-nluradi 
Si^ngapore para- Colmiilm. San Simón, 
«Legazpi», sa l ió el 17 de Singaporo TVI ¡hid.i los sigu 
para Coilombo. Niña Angelina. 
«Reina María Cristina»^ sal ió el 20 A . B . N . , 3; U Í I 
de San Juan de Puerto Rico para Cá- i n s i a n c i a , ' 2 ; ' u n a ' s e ñ o r a , 2 pesetas. 
diz- . • ' , . , (Continúa abierta Ja suscripción.) 
((Alicarde», salho el 20 de Cádiz para ' • 
-VA vA.'WWXVVWWWW'WW WWT.A WWA/VWWA VW> 
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rama ref ibido ayer del 
Mcteoroilógici) (lenti'al, 
Oli-
[uvias fn el Canlábid-
Estas dragas son los primeros bu- ir i l la , que es la que baja al fondo, 
incomparable de su arte. L a ques conipletamente eléctricos que se Mientras se efectúa la operación 
í iiltilhá producción de tan han construido. En ellos la electrici- del dragado, el buque navega despa-
i nestrella», no ha podido co- dad se utiliza para todo: para la pro- cío a todo lo largo del trecho que hav 
pon mayor éxito. Así lo re- pulsión de maquinaria aujoliár, coci- que limpiar. L a parril la obra como 
de 
(ialicia»^ 
Barcos que se esperan. 
Durante la. semana próxima llega-
rán a Santander, procedentes de Bar-
celona y escalas, los vapores (¡Cabo 
ní  Carvoeiro» y «Cabo Huenas» . 
Ambos conducen carga general pa-
qne li piar. a pai 
calefacción, venti lación y alum-'una gran garra que arranea Ja are-
na, v el tubo la absorbe para hacerla 
¡ ^ M á a ' '•" ^ L a fuerza no la producen máquinas pasar a los depósitos. 
' T ^ t J ' a ^ o u l e d m i e n i o tdc ^ T ' " ^ ^ T 0 ' M O - Las dimensiones del buque son: es-merece, ae e..te% acorneeimiemo toros de petróleo de combustión inlor- lora, 80,50 metros; manga, 18,80; pun-
na semejantes a grandes motores do tal. 6,75; capacidad de los depósitos, 
automóviles . Todos los móViíüieótos 1.250 varas cúbicas 
del buque son controlado, d.-de la i.a fuerza eléctrica para la propul- - Estaciones receptoras, desdé 12Í pe-
cabina del piloto, y es e echa a an- snm, alumbrado, máqu inas auxilia- setas, para la recepc ión de los concier-
dar, 3 para o camina la match a sm-res, etc., se obtiene por medio de tres tos í n í e s f s • -
fcerietr que dar órdenes al cuarto de motores Diesel de 1.000 HP. ca3a 
máquinas . uno, a los cuales mueve una d ínamo 
Wiestinghouse de 700 kilovatio-. 
E l «Cristóbal Colón». 
Según radiograma recibido .en esta 
C a s a conságnalaria del señor capitán 
de dicho buque, coniiinica hallarse 
riay.^gandój sin nowd.-íd, e l . jueves, 
día 24 del corriente, a. 1.1S5 jnillas de 
Hrrad;i.s del trono», del malo- nale.s norteamericanos. Van provis- L a Goruña. 
El ((Spaardam». 
Este liermoso buque de la Compa-
ñía -Holland America Lino, es espera-
do m a ñ a n a , domingo, por la maña-
| ¡I público que aendió al es- liaj 
se proyectará la segunda hrado. 
an». 
* * * 
i .de la semana próxima lo 
m «Vacaciones», la últ ima 
¡6n de Chaplm. Podemos áser 
los Iwí n es que las «Va cae i o-
.- Chaplot, son más divertidí-
(inp las antiguas parlamenta-
fimibié-i-fisuran en el cartel de 
próxima., estrenos tan hu-
ís como «La hmnenta», «VA 
C îtá-n», «Toda mujer», del 
la. Ajuria l-lspecial, « i .a clave 
Ruiil», de Marión Davies; «Los 
idd trust», de May Allison, y 
Cada una de estas (-arach-rísl icas 
es una novedad en la ingeniería na-
val, y nuiK-a se han visto combina-
das todas ellas en un buque de gran 
tonelaje. 
Servirán estas ilragas para lim-
piar de arena las entradas de los ca-
ra al comercio de esta plaza.-
Movimiento de buques. 
Entrados: 
«iMaría Luisa», de Bilbao, en lastre. 
«Airoso», de Avilés, coii carbón. 
= T . ' S . H . = 
Accesorios de todas clases. 
Los mejores precios en la mejor ca-
lidad. 
Alquiler de pe l í cu las «Pathé B a b y x 
Paseo l i e P e r e d a , 2 1 , e n t r e s u e l o - S A N T A N D E R 
TINTA TINTO TINT» 
A z n l l e g r a , m n j A n i d a 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E J O B E N SU C L A S E 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
S O C I E D A D ANONIMA 
plface Reíd. 
D U E N D E C I L L O 
i ! \ M \ i \ de m m 
8 A. " L A A L B E R I C I A " 
cte tejiería nuecánldii 
reifnaGtairáios; Gres de to 
s y dimiemiotnies; piexae p*-
âmiento (hazas, eiíoo'e», M a 
tas de poder.isas bombas de suecum 
que deposilain la arena y el cieno en 
grandes depósitos. Cuando-' éstos es-
tán llenos, el buque busca en el mar 
sitios de bastante fondo y descarga ua, procedente de los puertos de Nuc-
ía arena. va Orleanfi, Tamoico, Veracruz y Ha-
E l exterior de estad dragas es rriuV bai,a> &e -los cuales conduce para éste 
semejante al de los buques mercan-
íes, pero por dentro la diferencia es 
grande, pues todo el centro va ocu-
pado por los depósitos de que se ha 
becbo mención. 
1 - | € I C L O P E D I A E S P A S A 
EL MEJOR DICGIONARIO DEL MUNDO 
r l ^ C I O N E S l'NA M A R ' W I L L ^ - S I T T E X T O UM P O R T E N T O ' 
[-[miA Y ERUDICI( ' )N = S U C O N J U N T O E L M O N U M E N T O 
WBUOfíRÁFlCO MÁS G R A N D I O S O (^UE S E C O N O C E 
CUANTO U S T E D N E C E S I T E C O N S U L T A R L O E N C O N T R A R Á 
E N E L L A A D M I R A B L E M E N T E T R A T A D O 
ÉDTff Í,,*MER0 DE vOCES QUE LOS DICCIONARIOS MÁS EXTENSOS 
P 0 Q R A F Í A i S 1 . 0 0 0 , 0 0 0 D E O B R A 0 
i n é d i t a s en sus secciones hibl iográt icss 
i m . o o o . O O O D E P A L A B R A S 
puirable obra figura en la biblioteca de 
s u S Í . V I V r i o A o , i * ! o 
y. V DE 
,it% ES LA ÚNICA A L DIA 
R&tabf fUerrd europea y con objeto de recoser ;.od «s las moditicacio-
| S a l \vi lYha!) ^ ú e v ' ™ d u c \ r , se 
gmn nVunero de pasajeros y carga. 
tiste buque cont inuará el mismo 
día su viaje a Rotterdam. 
El «Leerdam». 
Tambjén eslíe tnagniiñco vapor de 
Ja misma, Compañia es esperado en 
Santander, en la tarde .deil domingo, 
27, permaneciendo en nuestro puerio 
hasta líts tres y media de la tarde 
del lunes, 28, a cuya hora saldrá, con 
destino a los puertos Cuba, Méjico y 
Estados Unidos. 
E l pasaje de e-te buque embarcará 
a las tres de "la tarde. 
Estación radiotelegráfica. 
Mediante concurso se autorizará en 
breve una estación radioiele^ráfica 
para el acorazade ".Vlfonso XI11». 
E l cañonero «Infanta Isabel». 
• Por Ja Casa «Bliandy y Compañía» 
se verificarán en el cañonero «Ifanta, 
Isaibcil» reparaciones que importan 
ciento diez mil pe.-vlas. 
Huérfanos de generales, je-
fes y oficiales de la Armado 
El ((Diario Oficial del miiiislerio de 
Miirina» publica en su údti'mo iimnero 
el balance de la Asoi'iación benélica 
para huérfanos de generales, jefes y 
oficiailies de la Armada. 
E n la actualidad existen 263 buér-
fanos con pensión diaria, y hay en 
caja 11.246,24 pesetas para el mes pro-
A u n r o M O v n ^ E S 
C H A Ñ O L E R - C L E V E L A N D -
A M I ! L C A ! R y HÜPMOBILE 
Entrega inmediata de todos sus mo-
delos. 
e X 9 O S i e i C N ^ R 0 O X D 6 e i G B . - M D e I ( e , 2 2 
Y 
B f l B ' J E DE fílABlUKO Sf lNGHO.-Plaza C á ñ a m o 
B a l n e a r i o d e L i é r s a n e s 
S A N T A N D E R 
Unico eficaz para curar los CATA-
RROS de la NARIZ, L A R I N G E , BRON-
QUIOS y P U L M O N , P R E D I S P O S I -
CION a C O N T R A E R L O S y COL ICOS 
N E F R I T I C O S 
Instalación única en España.-Ferro- gaciones amoiiizauas. 
carril a Santander.-Telégrafo.—Giro Santander, 2r. de abril di 
postal.-Garage-Tennis.* secretáriOj Gerardo Nárdiz. 
De<de oí día 1 de mayo próximo sc 
pagará, por el Banco de Santander 
é l cupón número 2ti de ias obligacio-
nes liipotecai'.a.s de e&fa Sociedad, 
mas el impoitt. de las cincuenta oblf-
uaeiones números al 1.001, 1.55;? 
Úl L-JCO; 1.571 aJ 1.57Í;; í . 'u- i al I M i ; 
1.585 a" 1.5!)9, l.l-V.). al 1.7'.1 y Í .Htt , 
que háíl sido amortizadas. 
Al ei -cfuar el pago se deducirá e," 
o,.")!! poi IDO por impuesto de utilida-
des y l).:w5 del impoito del capital 
nuin.ioal por 1im!n-is de ne^uci-iciíVii 
en lós ciipofies, y" el 5 por I.OdO del 
lijiporte del capital ndminaT porvim-
puestí; <ie derei inis". reales, a las obli-
inioi tizadas.' 
192 i . ^ - E l 
Curación rábida y segura^con el A N T I C A T A R R A L García Suárez . Anti-
sépt ico e n é r s i c o de 1 is v í a s respiratorias" • reconstituyente eficaz. No contiere 
(•«linantes. V^nta: Farmacias,-"^ Martrid. Eshoratorio. Wecoletos, 2. 
rutai Y V T V " " " 'a UC I J Í O U U ^ U , SK suspendió la publ icac ión de los X11"0-
Nóiifl i , • K s i ' laguna empieza a cubrirse a gran velocidad con la 
volumen X X ( dedicado a 
. E S F* A Sr A 
S:'lltienpi. 0naln,1ils aimirable que se ha conocido. Y el volumen X X Í I 
palabras 
anS' irmac'ones territoriales y pol í t icas sufrida «i ' iCientemente. 
M O D E R N O . L O M Á S E X T E N S O . L O M E J O R I L U S T R A D O 
a^01'e^ Diccionario Enc ic lopéd ico mejor del mundo, suscr íbase 
P E D I A E S P A S A 
t^itcn (r..}fQ ^•'••'Imente, a pagar en pequeños plazos mensuales. 
ción V n i to'1,:to< Y condiciones. 
Jl bis p-incipalea l ib ier ías de esta capital y en 
CAS 
0pr- I TRRO. - Av«ni i a de P í y Marjfall, 7 M A D R I D 
E l «Josá Manuel»-
E s esperado en Santander, con <lar-
ga general, el vapor «José Manuel», 
procedente de Vil lagarcía. 
E l «Ariad». 
Pioceden'te de Londres y escalas en-
trará en breve en este puerto el vapor 
((Ariad», con un importante carga-
mento. / . . . 
para para Harcelmia y escalas. 
Los inscriptos de Marina. 
E ! día 4 'leí prc-ximo mavo se.fveri-
fícarA % cJasilicacii'm de los inscrip-
tos de marinería coínprgüílidos* en el 
pie-ente alififtamiento dGr^924, para éÜ 
prr.ximo reemplazo do 'l"~5, con-tiln-
y 'ndu.-'' para ello en cata Comandan-
cia de Marina Gil Iribnnal del Iru/.o. a 
las ocho de la mañana de diebo (lía, 
v celebrando sesión ha-la la puesta 
dci" '•:-!. 
§j Ifi e!-i i!ie:n-ii:.ii lio pndii-rá t.ermi-, 
no puede tomar otro ali-
mento que el pecho de la 
madre, si éste es débil, la 
nutrición del: n iño s e r á 
deficiente. Cuando asi su-
ceda, debe la madre tomar 
un reconstituyente enér-
g ico que enriquezca su 
sangre, aumente la secre-
ción láctea y su valor nu-
tritivo, y el niño sentirá 
entonces un sobrealimen-
to rico en fosfatos que 
f o m e n t a r á rápidamente 
su crecimiento mante-
niéndole siempre sano y 
rollizo. Esto lo.viene con-
siguiendo hace más de 30 
a ñ o s el famoso reconsti-
tuyente Jarabe de 
AVISO: Hcclmcc todo lra»co qat no U«ve tn la etiqueta cr.frtOT. 
HIPOFOSFITOS SALUD enrojo. 
R U E l ^ U O C A l M T A R R O 
CMCMWÍ. .1 IWIBMII mi 
X I - P A G I N A 26 DE Añp.n; 
j ' ^ l í ' n u i - ' - ! r i ( l u o • q u i ' -en! h o n o r - do 
Mi^^lrauSje-fui- ru i i n . - i i CqjjS'pj.t) de-
O-k'-aii. la,.> - l l e r m ü i i i K T r i h i l d j ' i a s ; cun 
Jó-i s';i.q-iiií/al<'s •cul tos : 
K l u l í u - ^ r . iJ('l I 'MITÍ. 'MII- , .-IÍII i . I . ¡i las 
seis v •HH'd¡!i , ' iJi ' la i a rd í» , d a r ú p r i i i -
cíjíiOjCd- i-'sia «•.•ipiMa fil ' SI/.!'IMIII¡I- t r k l u u 
a-.la S a u t í s i r i i a Vii-gx 'u del I k i e u COJI* 
e é j o i P a i r o n á do n u e s t r o a i n a d o [-ns. 
t i t u t o , p a r a d a r l e las g r a c i a s po r los 
benef ic ios r e c i L i d u s pp r su p a ñ e r o s ^ 
i n t e r c e s i ó n , pava supldcarJa ei r a in -
d i ó de n u e s t r a s necesidades i ^ p i i i i ua-
li«s y . ma te r i a i l e s y las de nues t ro s 
b i e u h w l i . o r e s . 
P í a 29, a l a s diez . misa, su leu un ' . 
hvs, Serinoues e s t á n a c a r g o de los 
ivN'ereudus P a d r e s A g u s t i n o s . 
D í a p r i m e r o , r eve rendo P a d r e F é l i x 
G a r c í a . 
D í a s e g u n d o , r e v e r e n d o P a d r e V i t o 
F e ' r n á n d e z . 
D í a t e r c e r o , r e v e r e n d o P a d r e J c » é 
( n i t i i ' í r r e z . 
. S e ñ o r a s que costean estos en líos-: 
D í a 27, s e ñ o ' r i t a M a r í a Ü e d o i r e t : d í a 
28, s e ñ o r i t a M a r í a Cahno-n ; d í a 20, 
sefuori ta F l o r a Gor t i ne s . 
. K u ^ s ü ' o e x c e d e n t í s i i n o e i l i i s t r í s i m o 
Preciado e o n c i e á e c i n c u e n t a d í a s de in -
d-ii lge 'ncia a todas í a s p - ijia,s íjXie 
E n ' C e n s c f a c i ó n . 
•Con el e s p l e n d o r y 
d ic iouaJes se d i spone a c 
inag-na' .Sesti l úr las ü D a n 
l''.xi r a m i l i n a i io y p i a d o s í s i m o 
niOMaj:; n i ' ' a d u i ;u-i(''M. a la l ianza , y 
p a i a e i ó n a, .lesos S a c r a n a l\$f¿áf) 
( -{•• ' . y a la \e/. p ú L l i c o í e s l i i n o n i q 
h o -
r é -
mu» nenei^ Tas que recini 
n i a i i i . lil .jei a l í ^ i m a . de DipS 
y . s ú p l i c a . f e r v i C H t o pcí-r la 
~o!i , rni i i i i lad I r a -
Cal . 
San 
pa i i 
la IleaJ Congregae i ' . a di 
<leJ A l u i n . l ) ! ÍKÍD y Velu a 
es tab lec ida dn la Igíéslfl 
de C o n s o l a c i ó n . 
' r o m o es sal) :do. tudas 
este ti í í ju.po se c h i n a m 
s ia ,.este - o l e n i n i s i j u . . 
Q U á & n t a tíoi as, en 
h l i e o y sol 'e j iv. i r- in» > l i o r u o i i a j 
-4df l ia i - ié i i . a m o r y r e J p a i a c i ó n 
«li»- .tiÑicraniiMi! a i i i . K i ' i a e .'a 
>-ició'n c i i a i c n t a h o i a s no i n t e i 
das , n i a u n d u r a uto la n r l i ' . 
. m o n a de í ú s que l í s t y v b en el 
*:f'0 el c i ñ o po ^¿ . ¡ . i ; , ! ÍP (¡f. m 
Div i iK í Salvador-. 
D a p r i n c i p i o a las c u a l • • • y i 
de l a m 'a f i aua d •! s: ihad ). j i m á 
c l u i r a las oaj] • y ined ia di 
< | d d a n m j g u . y Ua? cuit 
o t r o d í a , d u r a n t e el e j ¡ : r c i r ¡ 
jgd'Wíin, .son los 
M i s a s rezadas 
seis a n u p v e ; a 
M;I HoJemne, y rezada 
i ü e r o s 
Í:3Ílíl(), 
a q ü i á l 
>s anos en 
di 'ha i g l e -
i ' j e r c i c i . i de !as 




n í n p i -
n (ne-
s í e c i i -
c n . 
a nocj ie 
u n o v 
'11 l i i c l l i l 
s ign i i ' i i l i ' , - - : 
cada m e d i a I n r a , de 
as diez y m e d i a , t n í -
a las doce, las 
r a -
i de j a 
o í ' a c i ó n 
' • r i s l i a n i -
d a d , p o r e l P a p a , • p o r el P r e l a d o y 
p o r las neces idades de E s p a ñ a ; , las de 
i a d i éc^s . : a y - l a s p a r t i c n i a r e s m i -
t r a s . • 
Cs d e ' e s p e r a r que, corno de cos-
I n i n J i r e . a c i i i l i r á n en u r a n d í - i m i ) nú-
m e r a [os d e v ó t o s de la S a g r a b a i 'á i-
c a r i s t i a a la i g í e s l a de C o n s o l a c i ó n 
en estos d í a s 20 y 27 a la f u n c i ó n ¿ e 
l a t a r d e , a las m i s a s y a Jas d e m á s 
(Millas que a n n n c n n n o s . y . p o r lo i r é -
nos , los que. o t r a cosa n o p u e d a n , a 
hace)1 u n a v i s i t a a J e s ú s Sac rane-n-
t ado . 
•VVVlA^A/VV^A/\ 'V\'\a\ 'V\'VV\'lA,VV\'VVV»'\ '». 'VW»'VVVVV\'\ 
P O R B O C A D E O T R O S 
C O S A S Q U E P A S A N 
U n a u t c m c v i l i s t a « v i v o » , 
io que hace u n a c u e r d a . 
e \ — C n t m i s i a an ie>ica-
A l e j a n d i M P a c k a r d . ha 
(Mi a u l o i i a n M l peqn-r,-,-, 
d é t r e s m i l l*ijóni.Q:trofi 
F . o i - S e u l t . en el K<\:¡.\ i 
(G fiOS Ang.'lr-.s. en ( !a l i -
asitar u n c é n l i jno eii g a -
- • • l i na n i aceite', y s i n saber 
c-ii n i n g u n a m a r e a de a u t d ' f a á w j s s , 
- ; - i ' , ' i am;igi3 Poek.-n-ti sé lozo con u n 
> 'ea , a u t o n n ' . v i l que IQ l i i i l a a ÚfSUCiíZ-
Un a m i g o . BJ a n l o m . ' - v i l estaba 
' i c^ndi iMones de ViMicle.rlo cu ino 
" • i n d a i ra,»; pe í a P a c k a i d . ' que ' de 
p,9,r nada se asiliista U liir-'o 
si c u n e r el i i i ü n d o . Desde 
ó l l /á nr u n tea l ¡«a-ra' ha'ee^ 
el I ñ o t o r , a i ' feg lp . que le b u -
ado jo i n n s m ó que ( ( C a d i l l a c » 
a tq-rfb t r a n c e ( p e M Í a i r a s i a -
i •- .Vngv'es s i n e m p ' e a r eJ 
n i ' " le t i e i i i ' u n p á n i c o 
' ' ' I -a id (Miando se rwrCSP'U-
C O N T R A 
• L A 
9 S L 
I N F O R M A C I O N 
B A N G O D E S A N T A N D E R 
P A S T I L L A S P E C T O H A L E S 
fiV V Ó O D E S D E ¡ Q 2 7 / / L E Ó M 
I&ttrlor, Iserle F . . 
E . . 
D . . 
C . 
B . . 
B s t e r i o r ( p a r t i d a ) . < . . . . 
A m o r t i z a b l e 1920 
A M O S » S E S C A L A N T E . 11 
\ a v ^ ^ V l , V U V V V i V V V « A V V ^ V V V V V - V V V V \ ^ V V V V » 
F . . 
E . . 
D . . 
c . 
3 . . 
A . . 
de u n l i n n e . r l o a g n í - í i e a , s i n ha i i e r i i tP 
a v i - a d u (lüi.iii la iMieida de r e m o l q u o 
y m i e n i t í ú s él É e s a n j i í ^ c f l a ¡i g i n n ve-
V GMáid 011 • n air!ain/A-,i l ui.e' 
p o i q u e uo i n . : h u n i o i á n hecho caso. 
b\'M'VVX'W'VW»A,VVV'VW>/l tV lAA1V W » . X ' W I A V W / V W \ 
u A l i g o 
n o l l a m a d ) 
l e h r a r ^ s n f r a i a i i r e n d , , -
i t a H o r a s . i ; , d i s t a n c i a 
q ie : -eparai i 
de K a n s a - ; 
' ' a m i a , s in • 
I 
A v 
[ u i c i o s oraSes. 
(ta de la can-
Üo d. l OestcT, 
: ; , , ' i : ; e . , , l e 'á 
a Cei aaade-z, 
U l i c i l ) SI; c. 
p á ' i a el 'a so-
í m i a í n i 
ut I 
n í u ' a i vi 
• ay i i i 
J;:cí_e. y 
a i icg'Ia 
a 
• l in 
pal-
ón.' 
•: M í a di 
MMiy ¡ÍIM), 
e n i i ( i a l ; 
za de^ p u f 
e a i l e l e ! a . 
K o H - S e n i l 
a n d o . . . c o m p r ó una 
i i m u y g j cúésa n i 
-•ol-- p;i i a u l i l iza r ía 
' l e l i l i dMO" . A :' 
- u a j i t o í n o ¡I a l a 
m o 
\rer 
L a C s r i d a r i de S a n í ^ r i t f : 
• ü n i e n í o del A s i l o en e l d 
» 1917 . . . . 
TftBorcs e n e r o . . . . . . . . . . 
» f ebrero 
» o c t u b r e 
d " i e. h e Cédulas Baíi co Mipotec»-
ni a u - rio 4Por 100.... .:. 
g i i a -. Idem Id. 5 por 100.... 
so. ídem Id. 6porl00. . . . 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Eispanoamerieano 
Banco Español de crédito 
Banco del Río de la Plata. 
Banco Central . , 




Al icante . . . . . . . . . v.. 
OBLIGACIONES 
Azucarera sin estampillar 
Minas dei iíiff 
Alicantes pr imera. . . . . . . 
Nortes » . . . . . . 
A s t r a n a a » . . . . . . . 
&'crta 6 por 100.. ^ 
fiicíinto 6 ñor 100...... . . 
Astoriana de miñas. . . . 
Táríger a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas 
Francos (París) , . 
Libras.. 
Dójiars , . 
barcos... . . . 
Liras 
> i ancos er.lzos. 
Frunces belgas. 

















A l i c a n t e - , H , 5 




















100 85 101 00 




108 95 108 9 5 
570 00 570 00 
00 00 030 00 
154 00 155 00 
4!) 00 5 0 00 
U 8 00108 03 























59 2 5 
|3 l i b a o s a 
sé'tasi 7.000. 
I d e m \ p o r 
setas L'.óuO. 
Vie<gos (i p o r 
setas ñ.UOO. 
A l i c a n t e s , E , 
10.000. 
D E B U a ^ 
Fondos PúbliccR 
O é d y i l a s H i p o i e r a r í ^ ' 
375.OQO, 108,95. ' " ^ e k f f l 
OMig-ac iones del . 
B i l h a o ( e m i s i n n 1921)^ y!, " ' 'Wu 
Acciones. ' -^ 
C r é d i t o de la r n i r . , , \ y 
V í b s e p n g a d o i s , 545. 
l l . i 'd iUehvMrica Ibéri,.., 
80.(101 a l 116.500. ;i!J7. ' ' ' " 4 
M a r í t i m a r n i n n , 1% 
A l t o s H o r n o s de V i z c i v i , , 
« " • • • i r t . t o . 127,25 fin d e t i t v ^ l 
Ar | ^ Obligaciones ^ 
M a d r i d , Zaragoza v A Ü ^ . 
H . ni..-).-.. ' •Vl"'1";-, « 
b o r l e s , p r i m e r a .1(,,.¡(, 
p o t e c á , (iá.r)!), 
Fi-fpeeiailes N o r t e 6, m i m o w ^ 
\'ail(MHMaiia N 
Aíl íos H o r n o s u 
•'•Vi), 
a l . 
( ¡ a t e r r a : 




' •" ' idres diequp .,, 








irtA ̂ vvv\/vvvv. vv\'vvv^vvvvvvvxvta^VVl, 
M U T U A L I D A D E S c l 
L A R " S A N ROQUE 
atiisifaGCión do 1 as-P a r a 
m h a n ai iexpandido . g e n c S J 
11 • i a r. a ,-i AÍ.I . . v i 









126 90 128 75 
39 00 




di h i zo 
e 
e x p i o r n d i 
V no 
c í t a l e s .BP aplican | í o r IQS h e n n a n d s 
d i f u n t o s de la C o n g r e g a c i ó n y pa r 
1 o d o « los fieles que c o n l r i h n y e n c c i i j n 'Jite a quo 
Hua'.limosnas a l a c e l e b r a c i ó n de h; La. No liego 
C u a r e n t a Horas. m n l i 
P o r l a tarde, a las seis y m e d i a , 
v í s p e r a s sniennies del S a n t í s i m o Sa 
c r a n j e n t o , estacnui, r o s a r i o \ seyr i ió i j , 
q u e p r e d i c a r á el r€v« i éndo P a c W 
J u a n Neponiueeiei ( k i v , Rt denUí» j s t a . 
Ademi i s ' , 'Mi la nocjie de] s á £ a d o a1 
d o m i n g o , desde las diez de la r/Ochí1 
l i a s t a las cinco de la i n a ñ a n a , p rac -
ticará :sn vigilhi o r d i n a r i a n i e n s i i a l 
en e^ta iglesia el t u r n o c u a r t o de l a 
Swciijm A d o r a i l o r a N o c t u r n a , y a I n -
d a o a parlo de esta, v i g i l i a p o d r á n A ' i - x l ' a c k a i d ! • i . i!(u.'. ¡,¡ e í i o r d a , v « « A - ^ ^ ^ ^ , , v . ^ n • . . w i - . i - . , » , « ^ 1 ^ 
a s i s t i r todos los fieles que Lo eteseen, 
p o r q u e estarán a l d o r t a s las pue i ' t a í ? 
d e l templo-toda l a noche. 
T i e n e concedidos m u c h o s p r i v i l e - - \ - i l v i e i . . i i la p j p i i ) 
fliOfi-'O indu'i'gencias este h - n m o - o ejeiv r . - b i ! !••. m a x i m 
cicío "de las C u a r e n t a H o r a s , que reí de su p r u p i é t a r í o , 
B A R C E L O N A 
ia c a j i . ' l e i M , 
l ¡ : lAlM i>la sfi \\\ 
Isi. urni v'i y. pa r»éN : 
8 e ñ n r £^>» . Iba de v i 
na a - i r ^ p e í l d i j bj m it-dr 
do ja i . lo a ( ; u í , p o i q u e i , , . . 
¡Mi 1 u - f r d t a n a m a i ' .1- ' 
m o l c a i a iia-^la eJ p f í x i j 
1 epa ¡ .'¡ci( i'e-:? . 
E l n i o l o r i s t á ' a e c e d í á a 
coi) esta ene; da aiwJ.uvo, 
v i l b a s t a el g a r a i í e . Q 
ios . m e c á n i c o s a l ve r el 
La v 
la p e ' i i c i ó n ; ;! '• - 1 
lad 
bu 
i i i t o / n o 
i a t u t a l , 
m u c i h a s ' pob lac iones de E s p a ñ a y da 
o t r a s n a c i ó n o s se celebra E r b e n é n í é -
m e n t e y a u n en a l g u n a s c a p i t á l é a t.ó# 
d o s . i ' o s d í a - ' , esto es, s in i n f e r r n p -
CÍ I ÍU; pe ro en S a n t a n d e r s o l a m e n t e 
t m a ' v e z - a ! a ñ o . 
M i e n t r a s d u r a l a e x p o s i c i ó n t odos 
los . a l t a r e s de l a i g l e - i a de Cunso 'a -
c i ó n ' son p r i v i l c r i a d o s p a r a todas las 
m i s a s que en e'los se ce lebren . 
V i s i t a n d o a.] S a n t í s i m o S a c r a m e n t o 
e n •esta i g l e s i a d u r a n t e las C n a r e n l a 
l i ó r . a s . so g a n a i n d u I g e i i c i a •p Jena r i a 
íMii'n ijn.-K a d e i n á s las c o n d i c i o n e s 
o j - ' O Í Í I 1 ias1 de1 c o n f e s i i u i . c . i i i i u n i . M i y 
< ' l e i ' M p ó r las i n t e n c i o n e s d e l R o -
3najj.0 P( ) i l t í f i ce . - P u e d e n g a n a ' - r n s i -
au isn io i m i o h a s i n d u l g e M ¡ ías p ' i v i ; , -
l e s ( , v i u i la . susodicha v i s i t a y t a r í l -
I n é n ¡ .CÍOII ia a s i s t enc i a n c n a i q u i e r 
a v í o d v l e i é ' T i c i o de l a s C u a r e n t a 
H o r a s / 
a q u i e n toctos Jos 
precios?, le p a r e c í a n cpftps. 
Gofí^lo no le a r i e g l a b a n sq a i i tomO: 
ví,l, P .ackur( | s e d ' C i t ó de a i r a s auto-
n 10vi'•!»•'.:is el favi y do d " ' ' lo llrá i r á i 
a i íMnolqui4 bas t í ; , !a, pOl ) í aó : i6 j i . . p íóxv 
l i l a . Ci)l¡ia en e.sta. y en laS s a v r e a i e -
laaie r ep i l i cMid i : l a niisirva o p e r a c i ó n 
in que ning- i in 
¿u ' re . í í ja r le ':• 
a v i a i e i ; m.eca.iiica 
a a n e g i a r i  ta t o l i n g a , e l - b , a i . V e si-
g u i •• con su a i i i o n n ' v i l 1 ea, ••¿á 
'•-ff'íf^ u n f i e ^ i e n o é e r q a n o a Los A n -
geles.: 
a l l í p a s ó 1 o 1 ¡ 1 a. '11 |jc.ro P n C k a i ' ó 
i ' : r : i i da 1 .-i. i n i i i e^ecedero i v e m i-da. L io -
g a d o a Los Angele- ; ha becho la s; 
g n i e n i e i l ee l a i á e f é n ; 
— C u a n d o n i " qu a l é c. M n i i . a u í o -
i n á v i l en oJ d e s i e i l o fu-á •'! 'nion.v 
m á s a m a r g a , y m á s ÓIIP- • l i a r a n i ! e;-
l o d o el v i a j e . D e - p m ' s de \¡ Me-me. re 
ri)ñ|ica,(l(> ü n s t ' - o in i a k\h met rna l i a 
a u í o í n o v i l i - L i , que deiee de d i s í i ' i i ' a r 
WO l«> Timo UKt"-
ÍB esta m r m i a o ai 
F>rebi6a^iUMf< á^iejíi 
r a to os p e r QUS no 
•«sfeargiQ, %an carrea 
srt í*. 
CL P U É B ' - O C A N T A B R O In l ü v l l a z 
«un l i a s » UMt«rt lews oruafea v WMUinrt 
cSrnulaoiór . 
cobran ha 
RA fes lee 
I n t e r i o r ( p a r t i d a ) . . . . . . . 
¿ m o r t i z a b l e 1920 ( p a r t i d a 
» 191? * 
E x t e r i o r > 
A C C I O N E S 
T a b a c o s d e F i l i p i n a s . . . . 
N o r t e . > 
Aleantes 
Ü B U G A O Í O N E S 
N o r t e p r i m e r a 
I d e m 6 p o r 100 
A s t u r i a s p r i m e r a 
A l i c a n t e s » , 
I d e m 6 p o r 100 
F r a n c o s ( P a r í s ) 
L i b r a s 
M a r c o s 
D ó l l a r s 
F r a n c o s su izos 
r a n e e s b e l g a s 
L i r a s 
F l o r i n e s 






















i - ail l l a n i a n d e n t o de y 
' - • • ' : [ ' • - • - • M t i n u a i . V n U \ u , i e [ ^ 
e a n t i d a d e s i c c i b i d a s y nombres 
s e ñ a r e s protectores-
S u m a anterioi 
D o n A l b e r t o C o r r a l " 
D o ñ a Ma r í a C a b r e i ü y Vl&iis:" I 
D o n L m i l i o Car t igue ra ,' 
D o ñ a A n a G a l l o Ailicántara.'.: 
U n o que se fué | 
Don Sal ivador Rodrígu-ez 
» J o s é C u a r t a s 
» C a b r i o l Pell ín ,[] 
:> i ' M i r o S a n í a i n a r í a ( 
1- . L d u a i d o 'Prueba J 
» A m a l l o C a l i a n z ó n J 
» C é s a r S a t a b i a 5 
» M a n u e l S á n c h e z tf, 
" R a m ó n Arce f - i - ^ 
ii A n t o n i o Cajlvo Carnacho... 5, 
Al 
I 







































- C r u z R o j a de 
t a n d e r . 
S a n 
en 
quiera 
00 oo| 00 00 
P E D R O SAN MARTJM 
blancos de 5.a 
MtaaMM 
H A R I N A S B & M A I Z 
C a l l e 
[ L a s m e j o r e s , por s u finura y limpieza1,rlas de 
l a F á b r i c a l a J L B t O - E ü W r T I - R T A . 
d e M a d r i d , n ú m . 7 . — S A N T A N D E R 
Espec ia l idad en v i n o s 
•'•iva, maTizani-Ua y . V a l d e p e ñ a s . 
Ss rv lo io e s m e r a d » en comidas . 
^ U A L A S A I M n ú m . S . — T E L K F O M O v l-SS. 
Tesoros 5 p o r im), 1 fié ene to , u n 
a ñ o , a 1011,85 p o r 100; pesetas ló .onn. 
düfla* 5 po r lOU, a 99,0') p o r KIO: 
p o e t a s 12.000. . ' . 
B a n c o M e r c a U t í J , o. 30:» pot 140; pe-
s e « n 3 T..ij()(). v 
B M c o pe S n n l i i n d e r , a iOO, 396 V 
400 por 100; p e s e t a i 67.000. 
Acc ipá res A - i m s , í n acciones , á IOO 
pesetas u n a . ' 
R e o r o a n i / a d i i la Ambulancia di' 
l a h e n é l i c i i I n s t i t u c i ó n , se e s É M 
u n a SecciiVn C ic l i s t a pura .su w m 
ta foirin,aei<')ii, como existo en otrí 
p r o v i n c i a s , y a l efecto queda ajji 
la i n s e r p c i ó n para cual í tos 
a l i s t í n s^. 
S e r á c n m l i c i r u i iiulispeiisa^jCitó 
los s o ' . ü c i l a n t e s (l ispongan de vm ̂  
q u i n a h ic i c l e t a , y la Ainibu.laiin;! 
d a i á el u r iLfomie y el equipo. 
I.as i i i s i i u c c i . i n e s para este sorvicj 
I . - I - i •ei ' . ir .- in . I - I -rñr.r jefe de la A" ÜN G, H 
b u l a n c i a , don i j e i - t a n t i i m VilliU f 1.', SANT 
n u i . n d i d i e r á n so l i c i t a r la lutcrjim 
e n e l C u e r p o . 
vvvvvvvvvvvvvvvvwv^^v\vvvvv\^vvvvvwvv«* 
E s p e c t á c u l o s 
i loiupáinj 
Prodúzcala Qsted mismo c o i 
los granos elecírógenoa 
X J 3 M C 3 S S I S T 
P ^ s a o d a P a r a d a ^ . - S A N T A N D E R 
iHAW NOTibá. • A Ü H A N I 
w - J 0 L M N q ü t i e r r e z s 
_ ítroíiuúciñ» de l Cafó KxpirA«s. 
•^arletise v i s s - í ac^s ,—Ssrv lo ío eieganta 
modismo para feodas, ieanquete^ st* 
Pln-t i de.l d o: r . e n ^ n ' i i1 ' t •me 
B U E N N E G O C I O 
se t r a s p a s a . Informará esta Ad-
mini-ir.-ción. 
M O L I N O se vendie 
e n e l x»ueblo de Maz-
ouerras, con. buen sal to de a^ua 
a p r o p ó s i t o p a r a a l g u n a Indus-
t r i a . 
P a r a In fo rmes . JOSE D E LOS 
HTOS. n o m p r c i o . — Tor r a l aveea . 
T e a t r o Pe reda . 
d i n H o i T e l i i . 
í f o v . sá - i iadn . a las seis V w m 
;streno de la z a r z n e l á en de? ncio-
• •! s egundo d i v i d i d 
en | ¡•usa v verso, r . r w : 
i , \ n t . m i n Pa- . ¡c i" v ; B día o7 
A r a m l m i n . n n i s i r a de los ' " f f ? " 
S m i f u l l o y V e r i , « L a leyenda m 
S(l)l. 
A las diez v m e d i a : «La leyemln'i' 
S e s i r v e a d o m i c i l i o des -
d e m e d i a c á n t a r a 
Magal lanes ( e sqs tna a F lor ida) 
TELEFONO 9-78 
m \ m d m a m s s 
S o l , 
t F o i d-Sednn 
i r a ! , Sanlam-le 
>¡ en (icrl'ec-
C a r a j e Cen-
Ato 
C i r c o G a l l i s t i c o «El Alcázar» 
Tana , d u i n i i i t m . .Uiaiide.s P*'1;;-
ga l lo< . a diez v inedia de i» 
ñ a u a \ i r - y m d i a de l a J ^ á ^ ^ 
D e P e ñ a c a s t i l o . 
B o d a s de plata de 
parroquia . 
p r ó x i m o ^ " " W ' J X ^ 1 ' 0 1 
eoi serinO" 
plata dC 
Se alquila una habitación 
a i n n o b l a c a l u j o s a m e n t e , para 
of fc jna o d e s c a c h o paeticular. 
I n f o n n a r á n , este periódico. 
d i : ' / , de la m a ñ a n a , 
g r a n s o i l A n u i d a d misa y 
m o t i v o de las Oodí i s <i"_ 
ig les ia pa r roqu i a l ] de S;,ll 
. M : i r t i r , de 1 ' cñacas t illo. . | , M 
C í a n a n i m a c i n i i y , tan Bff 
en d ' ' Im pie-hln pura cíVÍmd~fíS{h 0 
J a n i i c acdi i l iec in i ien to ; nos. ^ ; 
las -•-•f iori la^ del industrie- i ^ 
-•' . 1 . - v i v e n pa ra engailaitar 
n i m l a r e,] san to l empío -
E L P U E B L O 
CANTABRO »• ,11 
el «uio»00 • 
•vvvvM'tvvvvvvvvvx'vvvvvvvvvvi^^^ 























' N a el? 
venta, on Madrid, en 
UaJiati», MU* 














R O Q U E 
. A* las porsón 
y nombres m 
utoriof 





y sigue 2ü; 
'vvvvwvwwwvyvrt̂  
d e S a n 
er. 
iiibulancia dp« 
>ii, so é^ÉH 
para su cu!ii|̂  
existe en 3 | 
to queda ajm 
•uantos p t 
ii(i:i&ptTis¡ii)!f qu 




, sris y modia 
i (MI rio= acios 
>!l dos c iwM 
i,, lo? maestra 
leyenda del t*1 
ul.n loyenda de: 
Alcázar».-
idos Pííl^' 
i^dia de lá 
ic la •tardo. 
s t i l o . 
a t a d e | 
j i a . -
- 'lía 27,^ 
reiicbra^ 
Mtiisriasi"0.! 
Í O D O P S S C o r r e o s E s p a 
R o l e s d e a 
U H E A A C U B A Y M É Ü I C O 
: ¡¡i & M \VO. a las tres de la tarde, s a l d r á de SAN-
& , I % H salvo cuiitirigencias-el nuevo y uiagmiicu vuuur 
^ I f o n j w o X i : I 
Su capitán don A G U S T I N G I B E R N A U 
^ I R A N A , VK11A("KI-;Z y TAMPICO, puertos en los que 
a nA ' ' ' h a r á escala. 
v BliQL,F' R I S P 0 N 1 Í DE CAMAROTES DE CUATRO 
I T E R A S V C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
l'ts. tí't. m á s 14,25 do impuestos.—Total, 439,25. 
H rru7.-í,ls- ''''». ?,5U dü impuestos.—Total, 482,50. 
Sp^co.—Pts. 475, máh 7,50 de impuestos.—Total, 48^,50. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
rj día 30 de A B R I L , a las diez de la m a ñ a n a — s a l v o con-
IUJUcufian—cjciiura ue a.AiN iAiNLix^n el vapoi 
ra trasbordar en Cádiz al vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
Injflfelidu p.-isajci-tis rr.ft;!« c'n^.'< .-UM (.¡ostino ;> R Í J 
Junen o, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ord inar ia , para ambos des-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
j l í Á A P I L I ^ I N A S Y P U & K P O S D E C H I N A Y J A P O N 
ll vapor ^ 
.aidrá el día "< de mayo de l.a b ' i f uña , para Vígo y Cádiz, 
/fe domio saldrá ci l i pa i a (..anageiia, Valencia y Barce 
lona y de este puerkt el d ía 17 para Port Said, Suez, Co-
S'ii, Siii-iip'.ov. M : i i i i l i i , Hf>ny Kony. ' Vckohania, Kobo, 
ii&saki (ifacnltati\a), Shanghai y Hong K.ong, admi-
i¿rfo pasaje y carg.i para dichos puertos y para o í ros 
SJS para los ciuilfs haya establecido servicios regula-
res desde los puertos de escala antes indicados. 
Para más informes v condiciones, dir igirse a sus agentes 
«SANTANDER: S E Ñ O R E S HIJO DE A N G E L PEREZ Y 
COMPAÑIA, paeeo de Pereda, 38.—Teléfono, 63.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: GELPEHEZ 
i 
l í n e a d e F i n i l l o s 
V a p o r e s c a n e o s e s p o s ó l e ! 
á 2 8 de ABRIL fijo, s a l d r á de SANTANDER, el magní f ico 
vapor espafiol 
B J k . I F S . O - E * O N * 
íiitiendo carga y pasajeros de todas clases para H A B A N A y 
SANTIAGO DE CUBA 











írimera clase 1.35) 1.450 
pida clase 1.100 1.2 0 
juncia (couómir-ii, 850 950 
«era prtf e re m e 8o0 900 
lercera ordinaria 4X) 450 
;''̂ ',Sl;VT,nSK?,toda rí:x^ '1° informes, d i r ig i i se a sos agentes AGUS 
, J M 1 V i W l6c\Trf l - 'V1M'A v M I N A N D O CAR CIA, Calderón. 17, 
: " I X m M A N T A \ M ) M { Telepramnfl v tfilefonemaRt TREVIC.A.R ir la ,11-1 J.]"•'•'• -
c u l o s 
COMPAHIA D E L PACIFICO 
Vapores correos íngle= 
ses de dos hélices, 
jojgljaaal de Panamá, 
mensuales de SANTANDER para H A B A N A , COLON, 
dia 97 JANA-MA Y puertos de P E R U y C H I L E 
" ae abril s a l d r á de Santander, el r á p i d o vapor, 
^ » O Y ^ P L 
carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera clase 
Prime R E C I O S DE PASAJE PARA H A B A N A 
Setrnrif cl^se—1.594,50 pesetas, incluidos los irqpuestos. 
^ m c ^ f - 950.50 ídem, ídem, ídem. 
tiase-— 425,00 ídem, ídem, í dem. 
%ientes salidas las e f e c t u a r á n : 
V a p o r O R I A N A , e l 1 1 d e m a y o . 
V ^ O P O R C O M A , e l 2 5 d e m a y o . 
J ^ P o r O R I T A V e l 2 2 d e j u n i o . 
a íamilias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bille 
s ma-rníR tes de ida Y vuelta. 
&1 atraGp008 vaPores' de ffran porte y comodidades, para 
Par» )MS 1 (l01 pasaje hispanoamericano, han sido dota-
d o s v soryiciüS de pr imera , segunda y tercera clase, d.: 
tilo pOClr!oros e spaño le s , que s e r v i r á n la comida al es-
^ieroa8?^'01' LIevan t a m b i é n médico español , 
^íro y • ^ercera clase van alojados en camarotes d.1 
y seis personas, con cuarto de baño , amplios come-
aores y espaciosas cubiertas de paseo. 
• 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d a c o n s e g u i r -
l o m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r a l 
t e s t a c i ó n 
q u e h a c e r 
I n m e d i a t a c o n * 
\ ú q u e 
u n 
POR L A S COMPAÑIAS 
D E HAMBURGO 
I Í S É D a i l s i 
D E B R E M E N 
Cada semana sa ldrá ac ios puenos de Hamburffo, Bremcn y 
Rotter iain (.ara los del Norte de E s p a ñ a , Portugal, Sur de Espa-
ñ a y Mamiccos, ua vapor, idmitiendo toda clase de caiga para 
Hamburgo, Bremen y Rotterdam. . . , . , 
T a m b i é n admite toda claso de carg? con conocimiento diroct. 
para los puertos d >1 Bált ico, Inglaterra, America, / t e . 
P i r a m á s informes dirigirse a sus c •abigimtanos 
« A N D A R A . 1.—TeUEFÜWO « 1 . — S A N T A N B E R 
iSn iByOIoren»r»do7eomDttes -
ycTecH gran T¿Et»j» üd bicar-
bOHftto en todos sas aaos.-G»ja 
0,50 nesetas. Blearboftato^tde 
•Ofla poría imó. 
B e n e d i c t o 
1 dt gllcero-fosfatoü áñ'a cal* dt 
I C R E O S O T A L . - T u b e r c u l o s i s , 
catarro crónicos , bronqnitis y 
d e b i ü d a d g«H*ral. — Pwcio: 
3,50 pesetas. 
D E P O S I T O D O C T O S B E N E D I C T O . — S a a Btraardo, M.— 
M A D B I D . D t r a a t a «a las principales farmacias de Bspafl» . 
B a Saataader: P B B B Z D E L M O U N O . - P l a i a de las B s e c s l a i 
1 
presas de ferrocarriles y I ranvias de vapor, Mar ina de 
-guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ i a s Tia^at iant ica 
y otras Empresas de xNavegaeion, nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centros m e t a l ú r g i c o s y riomésfiais. 
H A G A N S E P E D I D O S A LA SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA . — BARCELONA 
Pelavo, 5, Baioelona, o a su agente en M A D R I D , don 
R a m ó n TópÓtC Alfonso X I I , 101.—SANTANI»ER'j señor 
Hi jo de Angel P é r e z y. Coinpañia .—GI.ION y A V I L E S , 
Agentes de la Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
don Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios a las oficinas de lá 
L A P I Ñ A T A L L A D A 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del p a í s y extranjeras. 
DESPACHO.—Amos de Escalante, 2 . - 7 0 1 6 1 0 1 1 0 , 8-23 . 
FABRICA.—Cervantes , 2 2 . 
Grandes Vapores Correos B o l á n leses 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E SANTANDER 
L E E R D A M , el 28 de abr i l . 
S P A A R N D A M , el 21 de mayo. 
M A A S D A M , 
H D . U i , 




I . K K H D A M , 
HV.XDAM, 
S P A A R N D A M , 
V n i . K M l . A M , 
M A A S D A M , 
9 de jun io . 
2 de ju l i o . 
23 de j u l i o . 
el 11 eje ogosto. 
el 3 de .se.ptienihre. 
al 24 ele si 'pti i 'nibrc. ' 
al 13 de octubre. 
el 1!) dé nciiibre (viaje extraordinar io 
el 5 de noviembre, 
ol 22 de noviembre (viaje extr aordi-
nar io . 
el 27 de noviembre. 
PRECIOS 
D E S T I N O 
Habana •>• / • • • 
V e r a c r u z . . . . . . 
Tampico 
Naeira Oritane 














E n estos precios e s t án incluidos todos los impuestos, me-
nos a N U E V A ORLEANS, que son ocho dodars m á s . 
Tamoien expide esta Agencia billetes de ida y vuelta pon i 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotadob • 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.500 toneladas cada uno. En pr imera clase los c á m a r o -
te;- son de una y dos literas. En segunda económica , los 
camarotes son dos DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los eamarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
TERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, a d e m á s 
de magni l in .s COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, D U -
CHAS y de magn í f i ca biblioteca, con obras de los mejores 
autores. E l personal a su servicio es todo e spaño l . 
Se recomienda a los s e ñ o r e s pasajeros que se presenten en 
esta-Agencia c o n cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , para t r ami t a r 
la d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus billetes; 
Para toda clase de informes, dir igirse a su agenta en San^ 
lander y Oi jón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Ras, 3 , 
principal.—Apartado de Correos, número 38.- Telegramas 
y telefonemas, F R A N C A R G I A . — S A N T A N D E R . 
Novedades en pape-
les pintados para ha-
bitaciones y cristales. 
[ D r o g o e r l a y P e r f o n e r f a 
i l B B i d i P r l M i r i j \ i . ~ U l l 4 1 
SE ALQbli-uA. 
Jn formes en 
sta A d m i n i s t r a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 




os, nadiie. Para evitar dudas, 
onsuilten precios. Juan de He-
-rera. 2. 
C o m p r a n * 
j i so en sitio c é n t r i c o , p r e ñ r i e n -
.0 M é n d e z N ú ñ e z : dispuesto 
•ágar t-eis a ocho m i l duros. S in 
intermediarios. I n f o r m a r á esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
A N T I S ARNICO M A R T I , a 
único que l a c i r a ein baflo. 
Venta s e ñ o r e s Pérez del Moli-
no y D í a z F . y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a-le-
t r i n a . 
N ^ M m p r e A C T I S A I • 
F á b r i c a de b o r d a d o s 
RUA MAYOR, 41, BAÍO 
•tores, Visillos, Cortinas, G a 
rorías. Colchas, Gabinetes y 
ujua clase de Cortinajes, fabri-
cados a la .medida. - > 
Especial idad en bordados pa-
ra la confecc ión . 
Se pasa el muestrario a domi-
ci l io , y nos encargam os de la 




clase de i n í o p i n e s , d i r i g i r s e a sus H g a n í e s en Santander 
fostefrecbM..Pa8eo d e P f i r é d a , O - t é í . 41 
M i l P u e b l o C á n t a b r o " 
p i r a 
p m m m m m L m m m L p m m ® D E S ^ N T A N D É É 
lEa S d e m a y o , 1 e l v a p o r " I " O T T - J E S I ! > O 
I E l 10 dt jnnio, el vapor E O L S A T I A . E l T2 de julio, el vapor T O L E D O . ? 
Admitiendo carga y pasajeros de p r i m e n y segunda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase. 
P R E C I O S E N T E R C E R A O R D I N A R I A (Para Habana . . . Pesetas 400,00. 
( incluidos impuestos) - (Para Veracruz y T a m p i c o . . . — 482,75. 
Estos vapores e s tán construidos con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos ^or 
tí. esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros óe^cooiM las ca tegor ías . L l e v a s méd icos , e a 
mareros yieocineros españo les . 
R n i f t I I I H I H i l i m a 1 0 1 mUto Mu ím 1 L * - S n l i i l i i 
Afinación y rep;iraí-iones d j 
los mismos. De -aparic ión d é l a 
parte ama r i l ia del teclado, y do 
osle, dos. ué§, su primitivo pu-
l imento o esmalte. l)isminu,c.a n 
o aumento de fuerza p. pulsa 
ción» dej t é c í ^ d o ; .Martín ,,\an 
te? Carmen;, Ui, Madrid Avisos 
(••> esta localioad: - P a ^ ^ t i n 
PH)*». San Eranci^co, 17. 
Agencia do col. K',- cioaes d-e srr 
vientas, ama-* do c r í a , s eño r i -
tas do c o m p a ñ í a , dependentes, 
oliciaias s a s t r e r í a , ob.veros, mb-
zos, v jtodo el que, t enga nece-
sidad de colocarse que consul-
to con esta agencia. Garmen 
dia, 1, 2." i/.(juierda. T e l é f o n o 
7rL0..Horas: d^,!) a 1 y de 2 a 6. 
S A S T 
Se r e l c r m a n v vuelven f>«c* 
ümoKiuf, ganaramas y unvfar-
mes. í-erreCción v e c o n e m í t i . 
V a é l v e n s e trales y g a b a n e s . d é s 
de^QUINCE pesetas. a 
M O R E T , n ú m . 12, segundo. 
V E N D E 
Entera o por pisos la c'áéá Éft-
mero 5 de la calle de Segis-
mundo Moret, con plantas ba-
jas a esta ca l l e y a l a de Cues-
ta, i i , f o r m a r á n en esta admi-
n i s t r ñ c i ó n . 
Vendo planta baja, céntr ica , 
con indus t r ia ; pisos y hoteles, 
l lave en mano, y traspaso una 
plan ta baja. 
I n f o r m a r á n : San L u i s , 12, l . " 
CONSUELO LOPEZ. 
V / o r í H r>dos hoteles, nue-
v O I 1 ̂  U VOái Uave en ma-
no, J^ien situados. Informen 
P E N A S R E D O N D A S , y, B A J O . 
.«aafi 
E l c r i m e n e n e l e x p r ^ o. 
s e a 
Información deportiva. 
C o m e n t a r i o s i a l I I A r a g ó n -
Hi t íue ra s , a don Rafael Santiago, y ei 
de la caUe del SoJ, a don Zenon To-
r Éll bariit íg Olüb l i a o f rwido toi'fcS 
sus asociados par? ''1 epiitral qu." se 
te tleiie marcado, y la ^©dcrafíiéii te 
anto.fiza, .d(^de la P r e p s á , para quo 
a quien su direct iva ad inisaía 
f iS l iS v l i a s l l ^ p W ^ u r T c i í b v i e i ^ q J e s u ^ jugadores no pasen las peón ato. 
€• 1 auV L i biara sSs colores, pa ra fronteras de Cantabria, que para con- Unos y otros so 
sí* InSíflcaí sn fisonomía. t rabando ya han pasado mnol.os U - v , . ^ 
m M Hubiera sido. «La zorra per- goles. _ 1 T A C i f t ' ' ^ 
naao, r o g á n d o l e s qu 
s son muclinclins de los par t i c ípe i ) la no p a r t i c i p a c i ó n en es-
^ranicntis se esperan 1/& las pruebas como organizadores, pa-
jiáaBfüna y sabetoCKS qde ré prpeeder a.l Qpmbrámien to do sas-
nnos y otros sa íDrán ad campo a In - t ¡ tu tos . 
ci iar pon t e s ó n pof los goíores dé su L a carrera de los 100 metros. 
C í ú h . P-.i!;i ésta prueba se han inscripto 
A conl i i iuacióm. Jos conocidos bo- los siguientes a l í e l a s : 
. xó-ádores Vóiltaire de l.eiva y F e r n á n - Unión Monta ñv.-a.—K ra i ici seo R í a n 
n o y naora despacho de localidades, déz, h a r á n una ejehibicióri déJ dtepor- cho, Sergio Alonso v Pablo F . n n á n -
IO -nos ne inuwu-u r u - ..Con objeto de evitar aglum-racio- te que lan'.a priva en Santander, v en dez. 
a semana, en «Aire nos de uLInna hora, se ha dispuesto o.l que uno y otro tantos tr iunfos •han N ^ e w - R a c i n g . - J o s é M a r í a ( ¡orondo. 
que esta tardo «e despachen localida- logrado. Radium F. C . - U n corredor que de-
des en el s i t io de costumbre, y dé sie- A las cinco contemderán los prime- sea ocultar su nombre bajo Jas inicia-
d e r á eJ rabo, pero no las costumbres»^ 
« L a mona, aunque se vis ta de seda, 
inon í i s e r á Jy -mona se quedan. 
Los jugadores, eon unas n otras ca-
in i se í a s , gop ins mismos. 
Lí» que liacc falta es c o r a z ó n , mn-
clio cd i a /dn , coiho í l mues-tra Pe
rico Val la na 'est 
liibne». 
P E P E MONTAÑA 
M E T E O R DE P R A G A - R E A L 
RAG1NG C L U B 
.mismo hablar en cán ta - te a nuevo. . , . ^ , , [) deG ^ ^ ^ M-
, f i . . nánfnhrn Hay gran ín te res entre los bue 
Los premios. 
Para esta carrera so han recibido 
No es nos Uéro v el pr imero de la entidad n"o-bro,- que sentir en c á n t a b r o . a r l a del campo par t ido es é?te de 




lUpiere i*<r.yi -~ " (j0 tantos 
hubieran tenido unos momentos de 'Los chocos son esperados esta no- saenficos' han c o n f u i d o 
reflexi6n para m i r a r a los quo a q u í ehe, por la l ínea de Bilbao, v después M a ñ a n a publicaremos' las alinea-
osAa-han esperando su componlamien- (io cumpl i r su couLpruniiso con el Ra- clones 
l o , hubiera! sido lo suficiente para eing. s e g u i r á n s u ^ e x e u r e i ó h por va- E! fp=tiuai ¡ a u á i * * « ¿ f e » . » 
t r i u n f a r el p r imer d í a . ' r i á s capitales e s p a ñ . d a s . teniendo va- •- • a t ,? ico de c a n a n a . 
Hablar con dcsd'én del adversario, r í a s ofertas; de Portú&aJ W > u \ x |,,,,,i,d,''m " ' t e r é s por pro-
o lv ida r la responsabilidad que se arf- Ul t imamenie han jugado con el M""c,';,rl Ia|1 P T ^ f f ' I ' " ' e s t á organi-
quiere con esta afición, y JIO t r ^ l a r de Sparta y han conseguido un honroso 'fu ¡„ Fi'(loracl(>,' Aüet iea para el en el d í a de i W s e r á n "repart 
e n m e n d a r n o « , dejando indefenso aJ empate a dos goles. • , . , maníW|'a- , . , He las des pruebas tonhndo • 
equipo c á n t a b r o para el segundo par- Este sólo detallo os lo suficiente na- " * pruebas t e n d r á n lugar una 
l i d o , no os pensar en Cantabria. ra juzgar l a val ía de nuestro vUi- V<V¿ p?l , rm ,;, c:irrera Hiamant , 
v - eon el fin de no restarse aficionados 
Racing, 
U n i ó n M o n t a ñ e s a . 
De ganar la este a ñ o l a U n i ó n , pa-
s a r á a su poder definitivamente. 
Individuales.—Medalla de oro, pa-
ra oil voncednr del cross, regalo del 
dia'rio «La Región)). 
Medal la de «Spor t Montañés)) . 
Riégkio del d iar io «El Can táb r i co» . 
Premio «Pope M o n t a ñ a » . 
Obsequio dol garaje Ruiz. 
Estos premios y los que se consigan 
idos en-
quiere con esta ancion, y JIO W & U U - W " ^ " Z ""i"""''0".' «4*» ur • r re ias uos pruouas, toniBímo em cuen-
enimenidarnos, dejando indefenso a i ^ K r . i i ^ " ^ ! : » ! _ ^ „ „ e . { . ^ * . • F.sta.s pruebas^ t e n d r á n lugar una |a el I I Í I I I I M O de participantes. 
•En nuestro p róx imo n ú m e r o d a r é -
is mos m á s detalles die este festival. 
* ' \ . , • t * , J unas carreras a otras. L a prueba Diamant. 
& a misma Prensa de Zaragoza re- M a ñ a n a publicaremos todos los, de- Dando por sentado que l a carrera (La Un ión CicHsta M o n t a ñ e s a ha 
conoce la superioridad de nuestro talles referentes a las alineaciones de ctólistol empieza a las tres, se ha se- preparado una gran carrera ciclista 
o^uipo. los equipos, a s í como el nombro del ñ a l a d o la hora de las cuatro y media para m a ñ a n a , domingo. 
' S i p r e g u n t á r a m o s jugador por j u - arbi t ro . para i mpozar el cross de la Mon ta / a . .El recorrido es Oí c lás ico c i rcui to 
g k i o r de Cantabria, es seguro que to- . De Guarnizo. .\ eunt i l inac ión se ver i f icará el par- dol Sardinero, constando do ocho vuel 
dos o p i n a r í a n que son m á s jugadores ^ E l domingo ¿7, se celebraran en (ido do fútbol, v on el descanso de tas al mismo. 
« p i e j o s aragoneses. és.ta dos interesantes encuentros de l a prueba de los cien metros l i - P a r t i c i p a r á n en ella corredores de 
.Nosotros mismos, por el juego des- fútbol entre un equipo de «peques» y sos. Este sera el orden de la g ran tar- segunda v tercera c a t e g o r í a , y la prue 
iarrolla.do en los Campos de Sport, el R á p i d o , do Cunrnizo, cuyo par t ido de deport iva del domingo. ba e s t á patrocinada por don Sebas-
part ieipamos de esta misma creencia, d a r á comienzo a las fcries do la tarde. E i cross de la Montaña, t i á n Torcida, representante en San-
Y siendo as í es m á s vergonzosa la A las cinco y cuarto c o n t e n d e r á n Para esta prueba se han inscripto tander de la «Diaman t» . 
derrota sufrida. - en «match» amistoso El Esporanzn F. los siguionles corroidovs: E l entusiasmo es grande por ver 
.Se ha perdido, se nos d i r á entonces C , de Torrolavega. y la Cul tura! DG> Regimiento de Andadncía , de guar- esta carrera, cuya hora de comienzo 
porque se ha querido. p o l i v a . de Guárnfzo . n ie ión en Sanloña .—iMarc ia l Gonzá- se ha s e ñ a l a d o para "las tres de la 
Sino se ha deseado este ma l para Nota.—Para el 1 de mayo so1 es lá loz, Honjamin F e r n á n d e z , J o a q u í n tarde, estando situada la meta frente 
Cantabria , por lo menos no se han organizando un par t ido de despedida Arozamena, Ange l Ca lde rón y F i a n - al Gran Casino del Sardinero, 
puesto los medios para evitarlo. al jugador R a m ó n Ontavilla. cisco Remfe, En cuanto a participantes, la enti-
H a surgido en , Zaragoza, como se Unión Montañesa. Estos corredores l l ega rán en la tar- dad organizadora tiene esperanzas te 
líos «ases» que nos visiten * 
tras carreras nacionutes. ^ 
A d e m á s , que si llegara 6i n 
de presentar u n a selección de ^ 
dores de Cantabria en algui^ c, ^ 
o i r á s poblaciones vecinas u ! ^ 
ecu , se s a b r á con seguridad ej 
verdadero en que so e i i c u c n w l -
dos y ca,da uno de uuestros «romi1" 
Hace falta, pues, hacer acto di ^ 
sencia en oslas carreras dc i , , . , , ^ -
' E l calendario de la oiimniail 
Fútbol (..rugby))), del SábatfífS 
lunes 19 de mayo. > I 
Fútbol ( a soc iac ión) , del domi,,^,. 
do mayo al lunes 9 do junio b " 
Polo, del jueves 19 db juni¿ J 
nes 4 de julio. 
Tiro, dol s á b a d o , 21 al domi,1(í( , 
do jun io . bU« 
Tiro de caza, del sábado, 21 al «• 
mingo 29 de jun io . Al «o. 
Esgrima, del sábado, 28' de mnifl| 
al martes, 8 de ju l io . JunK,l 
Atletismo, dol sábado, 5 ai . 1 
go 13 de ju l i o . 1 
Lucha grecorromana, del domiMÁ 
al miércole.s 9 de jul io . 
Lucha libre, del jueves 20 al domij 
go 13 de julio. 1 
Pentathlon moderno, d. ] buhado 1» 
a l jueves 17 de julio. 
Remo, del domingo 13 ai jueves n 
de ju l i o . 
Lawn-Tennis, del domingo 13 al ¿ 
milico 20 de julio. 
Natación, del domingo 13 al dom» 
go 20 de j u l i o . 
Gimnasia, del jueves 17 al 
les 23 de julio. 
Juegos populares exhibición), ^ 
jueves 17 al miércoles 23 de julio, 
Boxeo francés (exbibición), e ü j l 
mingo 20 de ju l i o . I 
Pesos, dol lunes 21 al jueves 21 
j u l i o . 
Pelota vasca (exhibición), del lJ 
nes 21 al j í ieves 24 de julio. 
Juegos ecuestres, del lunes 21 al 
mingo 24 de ju l io . 
Ciclismo, el miércoles 23 de julio, 
en Colombes, y el sábado 26 y dc|iin' 
go 27 de j u l i o , en Viconnes. 
Yacht ing , el lunes lo do julio y días 
siguientes, monotipos, en Meuían; v 
del lunes 21 a l sábado 26 dfe julio, 8 
y 8 metros, en E l Havre. 
Excursión ciclista. 
M a ñ a n a , domingo, sé celebrará uná 
excurs ión ciclista organizada por en-
tusiastas do dicho deporte, saliendo 
de los Arcos do Dóriga a las seis y 
media do la m a ñ a n a , almonandoj 
en carretera-, y regresando a las do-| 
ce de la m a ñ a n a . 
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Comité Central (Campeonato 
Infantil). 
So convoca a todos los Clubs de la 
sección A y B, a una reunión, esfa 
noche, a las ocho. 011 el domicilio i H 
la Un ión Montañesa , para tratar.daj 
asuntos que les interesan. . '•, 
'"^^^^^VVVVVVVVVVVVVVVV /̂VVVVMVVVVVVW^WV loxtoriorizñ anteriormiente por otros Se pono on conocimiento de los f t - de • de hoy a nuestra ciudad, siendo conseguir un buen lote dle corredores. 
• campos e s p a ñ o l e s , toda la abul ia de ñ o r e s corredores Gómez (Manuel) , recibidos por una ' . omis ión de la Fe-. De Santander es un buen n ú m e r o A J . O 1 J 
la m a y o r í a de nuestros jugadores Gómez (Vailentín). Ida ño f Segundo), d e r a d ó n Al 'ét ica Mon tañesa . . el que piensa acudir, n o t á n d o s e gran M í e n 6 0 0 6 0 8 ( 1 1 8 ( 1 0 6 ^ 
Noli a. v l á t i go que los despierte'del le- Gé-mez (Santos). -Sándioz (Mar iano) , Unión Montañesa .—tManu ed Gómez, a n i m a c i ó n en .nuestros C í rcu los de-
tat-go en que.se encuentran. 
# * * 
Ailonso. (Gonzalo) y . Venancio Camus, Segundo E i a ñ o . Gerardo Alonso, ^ a - portivos. 
se personen en el domici l io social an- nmd Sánchez , Santos Gómez y Venan- Abora hace falta que los Clubs de 
Estas actuaciones no mueren c o n el tes de t r a í d a d a r s o a la. pa r t i c i pac ión ció Camus. l a provincia sientan el deseo de que 
u l t i m o í lamento de la c r í t i ca . de la carrera. Racing de Reinnsa.—Salvador Mon- sus corredores par t ic ipen en estas ca-
R é p e r c u t e n , por, desgracia, en n ú e s - Igualmonfo quedan avisados los tes. Ricardo García y Luis Val verde, r i e r a s , quo tanto grado de prepara-
tros campos deportivos. • que han do lomar parle en la prueba Estos jugadores p a r f i c i n a r á n on la ición puieden reportarles para las 
. ' • l i a fafioión m o n t a ñ e s a , y en part icu- de cien metros, s eño re s Alonso (Sor- nrueba siempre que su Club cumpla grandes luchas que esto verano so han 
Jar la santandorina, víctima, constan- g i o V Pello E e r n á n d o z y Riancho (Mi ) , los comoromisos ano para saldar nn de celebrar. 
to áoi, desairado papel que hacen sus _ . E I Comité Atl*t ico. " pieito tiene c o n t r a í d o s con l a Federa- F í j e n s e todos que comenzando aho-
repKesentantes, se retrae de acudir a M a ñ a n a , en M i r a m a r . ción Atlótica. ra la c a m p a ñ a de entrenamiento el 
dos earnipos de juego, i rrogando gran- Gomo anunciamos en nuestro nú- llespondiendo ai1 l lamamiento bocho corredor puede irse corrigiendo en sus 
des. perjuicios a los Clubs. , _ m o r o do ayer, m a ñ a n a , por la tardo, ñor los federativos a t lé l ieos . la Un ión defectos, llegando en jun io al pleno 
'Y; esta es oti-a de las responsabili- d e d i c a r á la Un ión M o n t a ñ e s a un fes- M o n t a ñ e s a ha dado sn ron re sen t ac ión dominio de sus facultades v o n o e n t r á n 
dados, qno h a y que hacer recaer sobre tlvaJ deportivo en honor del notable para oí control de l a calleja de las dose en condiciones de batirse con 
íos jugnoores, para que vean el enor-
me perjuicio que hacen a l a afición, 
a-los Clubs y a ' la cri t ica, con sus ((ge-
n i a l i d a d e s » . 
• * * 
' N o fal tará , quien se froto las mano«? 
de-placer al ver nuestro descalabro. Y 
í ia de ser en nuestra propia casa don-
de se ha de querer cargar el moehue-
ió a. la F e d e r a c i ó n , como si é s t a con-
servara en su domiciilio la sangre que 
'les fa l tó , a nuestros jugadores p a r á 
véneor . 
Claro es t á que quien tal hiciera y 
a s í pensara, no p o d r á hacer una de-
inos ' t ración m á s palpable de su p a r t i -
dismo (¡en ra ge». 1 
» * * 
Hubo jugadores que pusieron ardor 
y- entusiasmo en la brego. 
Cié Prensa aragonesa, y nuestros 
lecitores, por la r ep roducc ión que de 
ella 'homos hecho, conocen y a q u i é n e s 
son . Para ellos todo nuestro elogio, 
miesiro sincero apilauso; para los va-
gos redomados, para todos aquellos 
cuyo comiportamieinto tanto ha dejado 
que desear, un ruego nada m á s . 
. Sino se sienten con entusiasmo, si 
creen que al a a l i i de l a reg ión no obl i -
ga a nada, n i siquiera a l a defensa 
de los colores del C l v ¿ a que perte-
ave ' n, practiquen..el fútbol en p r iva -
do, muy smlitos, donde nadie los vea 
y dejen el campo l ibre a los que ten-
gan ganas de pelea y c a r i ñ o a l o s ' 
Olubs. 
Si, por el contrar io , creen tener en-
t/u.^iaismos enmiéfcidense pronto y U ó 
clén lugar a estas ((debacles» de faina 
nacional . 
* # * 
Eos Clubs pueden tomar nota de to-
do ello. 
• Y una voz hecho, decré tese la pro-
-De tedo esto es propietaria esa chica que a usted le gusta tanto. 
^ ¡ A h , vamos ! . , . A h o r a me e x p l i c o p e r q u é d e c í a us ted que t e n i a m u c h o s h u m o s . 
Conferencia de Gerardo Diego. 
Como y a se ha anunciado, hoy. sfc 
bado, 26, a las siete en punto de la 
tarde, d a r á su conferencia nuisical-dl 
c a t e d r á t i c o del ínsfitufo de Jovella-
nos, de Gijón, don Gerardo Diego., 
Ea conferencia versa rá sobre «Malí» 
rice Ravefl y Bóla Bartók», ajiistáJj-l 
'dose al siguiente programa: 
Piano.—Obras de Maurice Ravcl| 
(ni 1875): 
) Pavane pour une enfante dé-j 
funte. 
2) L a valljée des olochcs Miroirs). 
3) Valses nobles el sentimenlale» 
4) Fuga y Minnetto (be toiribeai» 
de Couperin) . 
Obras de Béfla Bartóíi (n. 188^1 
1) Siete bagatelas. 
- ) Sonatjina. 
3) On i neo canciones aldeanas liub-
g a r a s -
L a s invitaciones de señora, 
iccogorso on la Conserjería de esta ^ 
cieda^d. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Visitas y multas; 
bai el (¡( .bienio civil - ^ ' ^ . ^ Vdos 
garon anoche a los periodistas 
notas. Isün-
Cna, dando cuenta do h ^ ^ j ^ 
do al gobernador 'llterin0' ^ ¿ 6 ' 
ñor llosch. una comisión ^ ?\,e dé 
ros de Gibaja, Ramales 'dlieñoS 
Ruesga, y otra comisión ^ 
de autocamiones. ]}„s ¡ni-
I.a otra nota, cita las ^ ¡ ¡ ' ^ U Í 
puestas ú l t imamonto , por ° 
faltas al reglamento de ^m^cTj ié^ 
a los señores don Valentín - ^¡s-
doz Cueto, 100 pesetas; don r ca> 
co Lodo v don José Cándara, - ^ 
da uno, v 250 a don T - ^ P ^ o co" 
guez Sierra, por haber cli°c v i ($$ 
un t r a n v í a , el coche de ^ f ^ . e 
VVVVVVXWWVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ (I 
No olvida usted «I número 6*'Jrtftf 
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